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Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total 
(€) (€) (€) (€)
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 6 de octubre de 2001 .-El Alcalde, Mario Amilivia González.
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027131-200 RODRIGUEZ GARCIA JESUS ANTONIO 9704545 LEON 15/0 7.500 154/-/1A
027136-200 ARACHEM SA A48068001 BERANGO 15/0 25.000 72/3/-
027143-200 VILA ROMERO MANUEL 35541633 VICO 15/0 7.500 154/-/1A
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027168-200 AGROPECUARIA ZARAMEDO S L B24044562 PONFERRADA 15/0 25.000 72/3/-
027213-200 FERNANDEZ GUTIERREZ M A ESMERALDA 09715695 OROPESA 16/0 25.000 72/3/-
027232-200 TUÑON GONZALEZ JUAN ANTONIO 9370465 SANTANDER 16/0 7.500 9/1/-
027283-200 MONTIEL PRIETO ANGEL 09490030 LEON 16/0 25.000 72/3/-
027284-200 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LABAÑEZA 16/0 25.000 72/3/-
027292-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 16/0 25.000 72/3/-
027300-200 FERNANDEZFRANCO ARTURO 32798443 LACORUÑA 16/0 7.500 9/1/-
027302-200 INCLAN MARTINEZ JOSE AMNUEL 11360991 CASTRILLON 16/0 5.000 9/2/-
027332-200 RODRIGUEZ SARABIA JESUS 09725314 CARB AJAL DE LA LEGUA 16/0 25.000 72/3/-
027371-200 CANSECO URDIALES MARIANO 09642249 MANSILLA DE MULAS 16/0 25.000 72/3/-
027377-200 FERNANDEZ RIOL PEDRO 09789086 LEON 16/0 25.000 72/3/-
027379-200 LOZANO LAHOZ LORENZO 03042562 VALENCIA 16/0 25.000 72/3/-
027395-200 TRASERO BELLO MIGUEL ANGEL 9792294 LEON 16/0 7.500 18/2/1A
027397-200 LOPEZ M.ALBERTO 9770387 LEON 16/0 16.000 94/2/1G
027406-200 MOSAICOS ALONSO S L B24366874 VALDELAFUENTE 16/0 25.000 72/3/-
027423-200 RAMOS CABAÑEROS MARIA CARMEN 9812569 VALENCIA DE DON JUAN 16/0 7.500 154/-/1A
027439-200 CASTRO MARTINEZ ROSA MARIA B 09690197 LEON 16/0 25.000 72/3/-
027451-200 DE SERVICIOS Y CONSERVACION GESTI A81527095 VICO 16/0 7.500 94/2/11
027453-200 SUAREZ GARCIA RICARDO 9753845 MADRID 16/0 10.000 94/2/ID
027497-200 FLOREZ SOTORRIO PEDRO ANTONIO 09736917 LEON 16/0 25.000 72/3/-
027505-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 17/0 25.000 72/3/-
027507-200 LOPEZ PEREZ JOVINO 09716740 VILLATURIEL 17/0 25.000 72/3/-
027515-200 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA 71400692 REDIPUERTAS 17/0 25.000 72/3/-
027526-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 17/0 25.000 72/3/-
027528-200 INCLAN MARTINEZ JOSE MANUEL 11360991 CASTRILLON 17/0 7.500 9/1/-
027529-200 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 17/0 7.500 9/1/-
027532-200 GUERRERO LOPEZ JAVIER 9760596 LEON 17/0 7.500 9/1/-
027551-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 17/0 25.000 72/3/-
027552-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 17/0 7.500 9/1/-
027554-200 ALIMENTACIONES ESCOLARES SA A08827180 BARCELONA 17/0 25.000 72/3/-
027557-200 DIAZ MIRADLES LUIS 00070519 POZUELO DE ALARCON 17/0 25.000 72/3/-
027560-200 DESINSECTACIONES LEONESAS SL B24253015 VILLARODRIGO REGUERAS 17/0 25.000 72/3/-
027567-200 INCLAN MARTINEZ JOSE MANUEL 11360991 CASTRILLON 17/0 7.500 9/1/-
027569-200 CALZADA VICARIO PABLO 12353110 LEON 17/0 7.500 9/1/-
027580-200 M ANSIELA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 17/0 25.000 72/3/-
027593-200 REYNALEONSL B24347080 TROB AJO DEL CAMINO 17/0 25.000 72/3/-
027599-200 RIOS MOLLEJA RAFAEL 30538039 CORDOBA 17/0 25.000 12.I3Í-
027605-200 CONSTRUCCIONES JUAN JOSE CANAL SL B24401382 BURON 17/0 25.000 72/3/-
027644-200 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LABAÑEZA 17/0 25.000 72/3/-
027672-200 DIAZ MIRADLES LUIS 00070519 POZUELO DE ALARCON 17/0 25.000 72/3/-
027675-200 ESPACLIMA S L B24025637 LEON 17/0 25.000 72/3/-
027703-200 PERSAN S A A41047127 SEVILLA 17/0 25.000 72/3/-
027716-200 RODRIGUEZ SARABIA JESUS 09725314 CARB AJAL DE LA LEGUA 17/0 25.000 72/3/-
027720-200 GONZALEZ CONTE MARIA PILAR 09773192 LEON 17/0 25.000 72/3/-
027736-200 ROSILLO FERNANDEZ RAFAEL 71006097 AVILES 17/0 25.000 72/3/-
027742-200 PRIETO GONZALEZ JAVIER 9752674 LEON 17/0 16.000 91/2/02
027754-200 ROBLES DIEZ FELIX 09730442 LEON 17/0 25.000 72/3/-
027756-200 DIAZALVAREZ ISAAC 71842201 OVIEDO 17/0 25.000 72/3/-
027757-200 GOMEZ GONZALEZ FRANCISCO E 10184408 ASTORGA 17/0 7.500 94/2/11
027778-200 SANCHEZ MARTIN PEDRO R 78407439 LA VIRGEN DEL CAMINO 17/0 7.500 94/2/11
027781-200 AMANTEGUI ERRANDONEA MIGUEL 44557015 IRUN 17/0 10.000 94/2/ID
027785-200 LEONESA DE MAQUINARIA S A A24039802 TROBAJO DEL CAMINO 17/0 25.000 72/3/-
027787-200 JAÑEZBECARES JOSE 11935610 LEON 17/0 7.500 94/2/-
027806-200 MERCADONASA A46103834 TAVERNES BLANQUES 17/0 25.000 72/3/-
027827-200 GENERAL DE CONCESIONES S A A24018814 RIBASECA 17/0 25.000 72/3/-
027828-200 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 17/0 25.000 72/3/-
027835-200 LAREO SANTIAGO FRANCISCO 71441931 VILLABLINO 17/0 5.000 118/1/1A
027853-200 DEL RIO MORENO MARIA ISABEL 09684914 SAN ANDRES RABANEDO 17/0 25.000 72/3/-
027860-200 RIOS MOLLEJA RAFAEL 30538039 CORDOBA 17/0 25.000 72/3/-
027863-200 GARCIA ROBLES MIGUEL ANGEL 09754422 LA ROBLA 17/0 25.000 72/3/-
027864-200 GARCIA ROBLES MIGUEL ANGEL 09754422 LA ROBLA 17/0 25.000 72/3/-
027873-200 TIRADOS AMEZ MARIA PILAR 09725326 COLADILLA 18/0 25.000 72/3/-
027880-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 18/0 25.000 72/3/-
027888-200 CONSTRUCCIONES SANDEVI S L B24247074 VILLAQUILAMBRE 18/0 25.000 72/3/-
027897-200 ARUCHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 18/0 7.500 9/1/-
027905-200 GARCIA BERCIANO MARIA ISABEL 09771919 SAN EMILIANO 18/0 25.000 72/3/-
027933-200 GARCIA BERCIANO MARIA ISABEL 09771919 SAN EMILIANO 18/0 25.000 72/3/-
027947-200 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LABAÑEZA 18/0 25.000 72/3/-
027969-200 NORCONTROL, S.A. A15044357 SADA 18/0 5.000 9/2/-
027981-200 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LABAÑEZA 18/0 25.000 72/3/-
027996-200 OSA MORA MARIA EUGENIA 09685054 LEON 18/0 25.000 72/3/-
027997-200 SIMELEC S L B24276891 LEON 18/0 25.000 72/3/-
028013-200 JIMENEZ JIMENEZ ANGEL RAMON 45687348 BENAVENTE 18/0 25.000 72/3/-
028027-200 ESCAYOLASM G C B E24248874 CIMANES DEL TEJAR 18/0 25.000 72/3/-
028051-200 PRIETO VEGA ANTONIO 09785794 LEON 18/0 25.000 72/3/-
028078-200 LOPEZ MALLO ALBERTO 03738786 VILLARRODRIGO REGUERA 18/0 25.000 72/3/-
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028086-200 VIDAL RUA GUSTO 34935604 LA CORUÑA 18/0 7.500 9/1/-
028153-200 PEREZ BARREALES MA JOSEFA 9695281 CASTROCALBON 18/0 16.000 56/2/1A
028156-200 GARCIA GUTIERREZ MARCO A 9749752 CARRIZO DE LA RIBERA 18/0 10.000 94/2/ID
028162-200 ELECTRICIDAD JOL1VER S L B24309163 MONTEJOS DEL CAMINO 18/0 25.000 72/3/-
028166-200 A E DEPORTIVA SL B24343436 LEON 18/0 25.000 72/3/-
028168-200 CARBAJO ROBLES CANDELAS 09762451 ASTORGA 18/0 25.000 72/3/-
028174-200 CARBAJO ROBLES CANDELAS 09762451 ASTORGA 18/0 25.000 72/3/-
028201-200 GONZALEZ BERANEJO MARTINEZ 9743052 LEON 18/0 7.500 167/-/1A
028202-200 MORCILLAS ALIJA FRANCISCO J 71550939 SAN ANDRES DEL RABANE 18/0 7.500 154/-/1A
028228-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 19/0 7.500 9/3/-
028259-200 JAVUTO S L B24356974 LEON 19/0 25.000 72/3/-
028273-200 SAENZ CEDEÑO LILIANA AF207284 COLOMBIA 19/0 7.500 9/1/-
028296-200 FERNANDEZ ARIAS MATILDE 09698294 CELADILLA DEL PARAMO 19/0 25.000 72/3/-
028316-200 COMERCIAL DE SUMINISTROS S A A48012546 JAEN 19/0 5.000 9/2/-
028321-200 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LA BAÑEZA 19/0 25.000 72/3/-
028334-200 FROILAN GARCIA JOAQUIN 09758630 RIELLO 19/0 25.000 72/3/-
028351-200 TELECOM SERVICIOS ARTEIXO A82523093 LEGANES 19/0 7.500 9/1/-
028359-200 ZAPICO ALVAREZ MIGUEL 9398704 MADRID 19/0 7.500 9/1/-
028365-200 MELCON RUIZ JULIANA MA 09686686 SAN ANDRES RABANEDO 19/0 25.000 72/3/-
028372-200 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LA BAÑEZA 19/0 25.000 72/3/-
028397-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 19/0 25.000 72/3/-
028401-200 DIEZ RODRIGUEZ CARMEN 09467474 ARMUNIA 19/0 25.000 72/3/-
028413-200 LORENZANA FERNANDEZ EZEQUIEL 09674076 VALDELAFUENTE 19/0 25.000 72/3/-
028431-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 19/0 7.500 9/1/-
028436-200 FERNANDEZFRANCO ARTURO 32798443 LACORUÑA 19/0 5.000 9/2/-
028113-200 ROBLES RUBIO LUIS ANGEL 9785321 LEON 19/0 16.000 56/2/1A
028471-200 CASTRO ROBLES ROSA M 45444079 BARRILLOS DELCURUEÑO 19/0 10.000 94/2/ID
028473-200 SUAREZ CENTENO ANGEL 09516647 LEON 19/0 25.000 72/3/-
028497-200 GONZALEZ FERNANDEZ EMILIA 11050838 TROBAJO DEL CAMINO 19/0 25.000 72/3/-
028501-200 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 19/0 7.500 18/2/1A
028504-200 AMBULANCIAS PEREZ S L B24245300 SAHAGUN 19/0 25.000 72/3/-
028506-200 PESAJE INDUSTRIAL DEL NOROESTE S B24387953 ONZONILLA 19/0 7.500 18/2/1A
028508-200 RODRIGUEZ GOMEZ JULIO 9799515 LEON 19/0 7.500 154/-/1A
028513-200 GONZALEZ ALCOBA JOSE MANUEL 09731256 CIMANES DEL TEJAR 19/0 25.000 72/3/-
028518-200 LOPEZ ALVAREZ CARLOS 22706574 LEON 19/0 7.500 94/2/-
028519-200 FLOREZ ROBLES MARIANO 09477332 ROBLEDO DE TORIO 19/0 25.000 72/3/-
028524-200 BARGIELA FERNANDEZ DOMINGO 35551633 VILASOBROSO MONDARIZ 19/0 25.000 72/3/-
028557-200 CACHERO ALVAREZ JOSE MARIA 11069290 SANTA CRUZ DE MIERES 20/0 25.000 72/3/-
028580-200 CACHO RODRIGUEZ SANTIAGO 34540824 MURIEDAS CAMARGO 20/0 25.000 72/3/-
028582-200 BLAZQUEZ DURAN MA CARMEN 07375287 ARANDA DE DUERO 20/0 25.000 72/3/-
028588-200 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LA BAÑEZA 20/0 25.000 72/3/-
028589-200 REYNALEONSL B24347080 TROBAJO DEL CAMINO 20/0 25.000 72/3/-
028592-200 PRIETO VEGA ANTONIO 09785794 LEON 20/0 25.000 72/3/-
028599-200 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 09806846 LEON 20/0 25.000 T2.I3I-
028607-200 MINAS Y EXPLOTACIONES INDUSTRIALE A28043081 BEMBIBRE 20/0 25.000 72/3/-
028610-200 CANSECO URDIALES MARIANO 09642249 MANSILLA DE MULAS 20/0 25.000 72/3/-
028625-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 20/0 7.500 9/1/-
028629-200 BLAS BAÑOS CARLOS JOAQUIN 09782267 LEON 20/0 25.000 72/3/-
028630-200 GARCIA EGUREN MA CARMEN 13789193 LA CONCHA VILLAESCUSA 20/0 25.000 72/3/-
028634-200 CONSTRUCCIONES SOBARRIBASL B24295156 VALDELAFUENTE 20/0 25.000 72/3/-
028646-200 MELCON RUIZ JULIANA MA 09686686 SAN ANDRES RABANEDO 20/0 25.000 72/3/-
028656-200 REYNALEONSL B24347080 TROBAJO DEL CAMINO 20/0 25.000 72/3/-
028662-200 TAGARRO VILLA LUIS MIGUEL 14708993 NAVA DE LOS CABALLERO 20/0 25.000 72/3/-
028711-200 RUBIN RODRIGUEZ M ANGELES 11078569 POLA DE LENA 20/0 25.000 72/3/-
028718-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 20/0 25.000 72/3/-
028723-200 SORIANO GAITERO LUIS CARLOS 11957165 MORALES DEL VINO 20/0 25.000 72/3/-
028737-200 GUTIERREZ REDONDO CESAR CARLOS 09771998 RODEROS 20/0 25.000 72/3/-
028742-200 JAVUTOSL B24356974 LEON 20/0 25.000 72/3/-
028785-200 GUTIERREZ FRADE MARIA BELEN 09752024 LEON 20/0 25.000 72/3/-
028796-200 FERNANDEZ ROBLES ALBERTO 71431695 LEON 20/0 10.000 146/1/1A
028798-200 CUETO DIAZ MIGUEL ANGEL 09770119 ARMUNIA 20/0 25.000 72/3/-
028801-200 TURIENZO DE PRADO MARIA TERESA 52478255 CASTROMUDARRA 20/0 25.000 72/3/-
028805-200 ■ FERNANDEZ VILLAMEDIANO CESAR 12737956 FALENCIA 20/0 7.500 18/2/1A
028831-200 FAB A VAZQUEZ VICTOR 09950573 PONFERRADA 20/0 25.000 72/3/-
028840-200 MARTA DUNIA HEDREVILLE PEREZ 9786456 PALMA MALLORCA 20/0 7.500 159/-/04
028853-200 PIZARRAS LA BAÑA SA A24031874 LABAÑA 20/0 25.000 72/3/-
028854-200 ALVAREZ GUNTIÑAS ANA MARIA 10052597 PONFERRADA 20/0 25.000 72/3/-
028857-200 LLAMAZARES OLMOS MARIA CARMEN 09695509 SAN FELIZ DE TORIO 20/0 25.000 72/3/-
028860-200 RENOV. SOC. UNIPERONAL, S.A. GAME A95106613 ZAMUDIO 20/0 10.000 94/2/ID
028864-200 LOZANO PEREZ RAMIRO 9706871 LEON 20/0 7.500 94/2/-
028869-200 FREMONDIERE BEATRIZ 9805492001 LEON 20/0 10.000 94/2/ID
028881-200 DE LA PUENTE PUENTE HERACLIDES 09599883 CORBILLOS SOBARRIBA 21/0 25.000 72/3/-
028896-200 TEJADA FERNANDEZ SILA ESTEFANIA 71430131 ARMUNIA 21/0 25.000 72/3/-
028898-200 CACHO RODRIGUEZ SANTIAGO 34540824 CAMARGO 21/0 25.000 72/3/-
028939-200 PEREZ CASTELLANOS JUAN MIGUEL 08927517 ALCORCON 21/0 25.000 72/3/-
028943-200 LINEA GESTION FRANQUICIAS SL B15542731 SANTIAGO 21/0 25.000 72/3/-
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028945-200 BLANCO RODRIGUEZ RAFAEL 10153399 ASTORGA 21/0 25.000 72/3/-
028971-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 21/0 25.000 72/3/-
028981-200 TEJERIN A GOMEZ MIGUEL ANGEL 09760738 LA MATA DE MONTEAGUDO 21/0 25.000 72/3/-
028984-200 MINAS Y EXPLOTACIONES INDUSTRIALE A28043081 BEMBIBRE 21/0 25.000 72/3/-
028989-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 21/0 25.000 72/3/-
028991-200 DEALER Y SERVICIO POST VENTA S A A78092764 MADRID 21/0 25.000 72/3/-
028999-200 BULNES GONZALEZ ARMIN 12188071 LEON 21/0 7.500 94/2/-
029021-200 GARCIA FERNANDEZ ALFONSO X1137525Z SAN ANDRES DEL RABANE 21/0 7.500 94/2/-
029031-200 BARRIALES DELAMO SERGIO 71429130 TROBAJO DEL CAMINO 21/0 7.500 154/-/1A
029038-200 BUDIÑO CAREA ANDRES 33185250 LACORUÑA 22/0 7.500 154/-/1A
029054-200 PROMOTORA LOPFART SL B24410698 LEON 22/0 25.000 72/3/-
029067-200 ALVAREZ ASENSIO FCO JAVIER 71438489 LEON 23/0 10.000 146/1/1A
029074-200 RAMOS RODRIGUEZ CARLOS 09761387 CISTERNA 24/0 25.000 72/3/-
029079-200 GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO 76707487 GIJON 24/0 7.500 9/1/-
029081-200 GONZALEZ GONZALEZ PULQUERIA 09658084 RIEGO DEL MONTE 24/0 25.000 72/3/-
029096-200 REHABILITACION MARGINADOS CASTILL G09204884 VALLADOLID 24/0 25.000 72/3/-
029104-200 SIERRA ABAD TEODORO 09771968 LORENZANA 24/0 25.000 72/3/-
029111-200 SOLER AGUILAR JUAN MANUEL 12356179 BARCELONA 24/0 7.500 9/1/-
029123-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 24/0 25.000 72/3/-
029126-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 24/0 25.000 72/3/-
029134-200 LABALINESASL B34124289 LA ANTIGUA 24/0 25.000 72/3/-
029140-200 GRUPO UNIGROS A A80223258 VALLADOLID 24/0 25.000 72/3/-
029146-200 S.A. NORCONTROL A. 15044357 SADA 24/0 7.500 9/17-
029148-200 GARCIA RODRIGUEZ MARIA FELICIDAD 24313003 LA LOSILLA 24/0 25.000 72/3/-
029152-200 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LABAÑEZA 24/0 25.000 72/3/-
029157-200 TOURIST BUS SPAIN SL B82439167 ARANJUEZ 24/0 25.000 72/3/-
029170-200 FERNANDEZ POLANTINOS JOAQUIN 09544785 LEON 24/0 25.000 72/3/-
029177-200 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 C1MANES DEL TEJAR 24/0 25.000 72/3/-
029190-200 PALAT S L B24281784 LEON 24/0 25.000 72/3/-
029196-200 ESCUELA SUPERIOR TECNICAS PARAS S B24330961 LEON 24/0 25.000 72/3/-
029204-200 GARCIA ESCAPA JOSE M 71442579 LEON 24/0 10.000 146/1/1A
029210-200 ALONSO ALONSO ILDEFONSO 09749859 S PEDRO VALDERADUEY 24/0 25.000 72/3/-
029211-200 CAPILLA MATA BLAS 09677937 LEON 24/0 25.000 72/3/-
029218-200 FERNANDEZ GUTIERREZ JOSE MARIA 9672003 LEON 24/0 5.000 155/-/1A
029239-200 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO 09636168 LEON 24/0 25.000 72/3/-
029242-200 VICENTE SANTOS AUDELIO 09662455 LEON 24/0 25.000 72/3/-
029248-200 NAVA GONZALEZ EMILIO 09792869 CARB AJAL DE FUENTES 24/0 25.000 72/3/-
029249-200 ZAMORANO GARRIDO ANGEL 25188112 DEHESAS 24/0 7.500 159/-/04
029289-200 VALLE LOPEZ SANTIAGO 10183187 SOTO DE LA VEGA 24/0 25.000 72/3/-
029291-200 GONZALEZ LOUREDA JESUS JOSE 32647026 ELFERROL 24/0 7.500 94/2/-
029300-200 TUÑON GONZALEZ JUAN ANTONIO 9370465 SANTANDER 25/0 5.000 9/2/-
029321-200 ALVAREZ DEL CUETO FRANCISCO JAVIE 09755171 LEON 25/0 25.000 72/3/-
029351-200 PEREZ CORREAS JAVIER RICARDO 09750866 HESSEN ALEMANIA 25/0 25.000 72/3/-
029352-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 25/0 25.000 72/3/-
029366-200 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LABAÑEZA 25/0 25.000 72/3/-
029371-200 SINOGA MARTIN RICARDO 09735125 LEON 25/0 25.000 72/3/-
029376-200 GOMEZ GONZALEZ JOSE 06535116 EL MIRON 25/0 7.500 9/1/-
029389-200 S.A. NORCONTROL A15044357 SADA 25/0 7.500 9/1/-
029404-200 GARCIA PEREZ NICOLAS 10189249 ESTEB ANEZ DE LA CALZA 25/0 25.000 72/3/-
029413-200 GONZALEZ SOTO JESUS ANGEL 09371929 LUGONES SIERO 25/0 25.000 72/3/-
029417-200 GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO 09787135 BOCA DE HUERGANO 25/0 25.000 72/3/-
029423-200 ALONSO FERNANDEZ LUIS 71404124 SAN PEDRO DE VALDERAD 25/0 25.000 72/3/-
029452-200 COTRAME HERMANOS MARTINEZ S L B24342016 VILLAZANZO VALDERADU 25/0 25.000 72/3/-
029466-200 TOURIST BUS SPAIN SL B82439167 ARANJUEZ 25/0 25.000 72/3/-
029467-200 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 25/0 25.000 72/3/-
029470-200 JIMENEZ JIMENEZ VICENTE 09733977 LEON 25/0 25.000 72/3/-
029472-200 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LABAÑEZA 25/0 25.000 72/3/-
029473-200 S.A. NORCONTROL A15044357 SADA 25/0 7.500 9/1/-
029476-200 ESCAPA MONTILLA MA CONSOLACION 09681819 LEON 25/0 25.000 72/3/-
029490-200 INFOROBON SL B24295123 ONZONILLA 25/0 25.000 72/3/-
029503-200 GARCIA ALVAREZ MANUEL 10148034 V1LLAMEJIL 25/0 25.000 72/3/-
029507-200 COOK ESPAÑA S A A08525073 BARCELONA 25/0 25.000 72/3/-
029528-200 ROBLES GARCIA FRANCISCO MANUEL 09783546 GARRAFE DE TORIO 25/0 25.000 72/3/-
029542-200 GONZALEZ FERNANDEZ MAITE 10073505 LEON 25/0 10.000 94/2/ID
029545-200 FERNANDEZ PASTOR MIGUEL ANGEL 09773223 TROBAJO DEL CAMINO 25/0 10.000 146/1/1A
029546-200 GARCIA SUAREZ GEMA 9768384 VILLAS ALTER 25/0 10.000 146/1/1A
029553-200 GARCIA MARTINEZ FRANCISCO B 09629426 LEON 25/0 25.000 72/3/-
029555-200 AMBULANCIAS PEREZ S L B24245300 SAHAGUN 25/0 25.000 72/3/-
029574-200 MARTINEZ FERNANDEZ FERNANDO 9614684 LEON 25/0 7.500 I54/-/1A
029583-200 ORDAS GARCIA MARIANO 09614001 ARMUNIA 25/0 25.000 72/3/- .
029584-200 RIOS MOLLEJA RAFAEL 30538039 CORDOBA 25/0 25.000 72/3/-
029586-200 MARTINEZ ARAUJO RUBEN 71447749 LEON 25/0 25.000 3/1/1B
029600-200 ANTRACITAS DE LA GRANJA S A A24000085 GRANJA SAN VICENTE 25/0 25.000 72/3/-
029601-200 CABALLERO FUERTES FRANCISCO EULAL 30123650 LEON 25/0 25.000 72/3/-
029610-200 COSTA FUENTES LUIS 32810362 ORDES 25/0 25.000 72/3/-
029614-200 BARRIO DIEZ MARIA PAZ 09512633 SOTILLOS DE SABERO 25/0 10.000 94/2/ID
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029617-200 ROBLES MARTINEZ JOSE 09566769 LEON 25/0 25.000 72/3/-
029628-200 AUTOLEON BEAN SL B24347445 LEON 26/0 25.000 72/3/-
029644-200 ALONSO VILLANUEVA JULIAN 09739419 SANTO VENIA VALDONCIN 26/0 25.000 72/3/-
029645-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 26/0 25.000 72/3/-
029650-200 ARIAS GARCIA JESUS JAVIER 09792664 LA ROBLA 26/0 25.000 72/3/-
029654-200 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD G28029007 MADRID 26/0 25.000 72/3/-
029669-200 FRANCO CANDEL MA INMACULADA 22447664 MADRID 26/0 25.000 72/3/-
029683-200 GARCIA DE POU COMPAÑIA COMERCIAL A17060864 VILASACRA 26/0 25.000 72/3/-
029688-200 GONZALEZ ALVAREZ MARIO 09793420 PALANQUINOS 26/0 25.000 72/3/-
029693-200 SANTAMARTA ROJO BAUDILIO 14582014 BILBAO 26/0 25.000 72/3/-
029701-200 MORAIS GONZALEZ MA MONSERRAT 09700335 LEON 26/0 25.000 72/3/-
029702-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 26/0 25.000 72/3/-
029704-200 ALVAREZ SUAREZ DAVID 71541073 QUINTANILLA DE SOLLAM 26/0 25.000 72/3/-
029707-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 26/0 25.000 72/3/-
029716-200 MARTIN MIRANDA JUAN 00621163 MADRID 26/0 25.000 72/3/-
029718-200 MERAYO CAMPAZAS PEDRO 44426866 LA RIBERA DE FOLGOSO 26/0 25.000 72/3/-
029730-200 S.A. NORCONTROL A15044357 SADA 26/0 7.500 9/1/-
029736-200 FUNDACION BENEFICO DOCENTE ESCUEL G47085204 VALLADOLID 26/0 25.000 72/3/-
029739-200 GARCIA MARTINEZ ULPIANO 71542165 LEON 26/0 25.000 72/3/-
029761-200 S ANDO VAL VIÑAS JOSE ANGEL 30504358 LEON 26/0 25.000 72/3/-
029766-200 FERNANDEZ FREILE BLANCA ESTHER 10192847 LEON 26/0 25.000 72/3/-
029767-200 A C EKUFARM SL B61696266 VILANOVA DEL VALLES 26/0 25.000 72/3/-
029771-200 GARCIA SUAREZ MARIA ISABEL 34248643 CABRILLANES 26/0 25.000 72/3/-
029788-200 MARTINEZ PEREZ JERONIMO 09622631 LEON 26/0 25.000 72/3/- '
029791-200 BAJO FERNANDEZ ANA MARIA 9736475 LEON 26/0 5.000 9/2/-
029809-200 RIOS MOLLEJA RAFAEL 30538039 CORDOBA 26/0 25.000 72/3/-
029810-200 ALONSO ROBLES HORACIO 09739263 SAN FELIZ DE TORIO 26/0 25.000 72/3/-
029825-200 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 26/0 5.000 9/2/-
029832-200 FRESCO VILLORIA ALVARO 71431612 LEON 26/0 25.000 72/3/-
029836-200 ALCALDE MIGUEL ENRIQUE 18393759 TOLEDO 26/0 25.000 72/3/-
029857-200 ANTONIO LAO S L B14431951 CORDOBA 26/0 25.000 72/3/-
029860-200 MARTINEZ REDONDO ANDRES 09735961 RODEROS 26/0 7.500 171/-/1A
029890-200 CANOVAS MENDEZ ARANZAZU 71423479 VILLARRODRIGO REGUERA 26/0 16.000 56/2/1A
029891-200 CANOVAS MENDEZ ARANZAZU 71423479 VILLARRODRIGO REGUERA 26/0 16.000 18/-/-
029892-200 GUTIERREZ FRADE MARIA BELEN 09752024 LEON 26/0 25.000 72/3/-
029900-200 BLANCO MARCOS ANGEL P 11064357 LEON 26/0 7.500 94/2/11
029903-200 ALCALDE MIGUEL ENRIQUE 18393759 TOLEDO 26/0 25.000 72/3/-
029905-200 LOPEZ DE LETONA ESPINEDO MARIA 9753472 CARBAJAL DELEGUA 26/0 7.500 94/2/11
029910-200 ALVAREZ PEREZ JOSE IGNACIO 9363556 LEON 26/0 7.500 154/-/1A
029912-200 VELAZQUEZ PEREZ ANTONIO ANGEL 09783348 LEON 26/0 25.000 72/3/-
029914-200 FERNANDEZ FERNANDEZ SARA MARIA 09739632 FERRAL DEL BERNESGA 26/0 25.000 72/3/-
029918-200 MATEO MANCEÑIDO MARIA PAZ 10081870 PONFERRADA 26/0 7.500 154/-/1A
029923-200 ZAPATA ESLA SL B24372294 MANSILLA DE MULAS 26/0 7.500 94/2/-
029941-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 26/0 25.000 72/3/-
029950-200 PRIETO OLMO DACIO 09717164 LEON 26/0 16.000 91/2/01
029955-200 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 26/0 25.000 72/3/-
029990-200 ALONSO FERNANDEZ LUIS 71404124 SAN PEDRO DE VALDERAD 27/0 25.000 72/3/-
029994-200 PEREZ DIAZ ALEJANDRO 9760801 MADRID 27/0 7.500 9/1/-
030006-200 MAULLOS CABELAS ANGEL 71551830 REQUEJO DE CEPEDA 27/0 7.500 9/3/-
030007-200 FERNANDEZ ALAIZ FLORENCIO 09751692 VILLANUEVA DEL ARBOL 27/0 7.500 9/3/-
030011-200 INVALGES S L B24200578 LEON 27/0 25.000 72/3/-
030018-200 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 27/0 25.000 72/3/-
030021-200 FERNANDEZ VILLA MARIA DEL MAR 09779856 LEON 27/0 7.500 9/1/-
030045-200 ANTONIO LAO S L B14431951 CORDOBA 27/0 25.000 72/3/-
030047-200 ANDRES MORALA ARGIMIRO 09713089 VILLACELAMA 27/0 25.000 72/3/-
030049-200 VILLANUEVA ROBLES JOSE LUIS 09744736 QUINTANA DE RANEROS 27/0 25.000 72/3/-
030056-200 LINARES SERVICIOS GENERALES SAL A24068710 PONFERRADA 27/0 25.000 72/3/-
030060-200 VILLARREAL SANCHEZ NATALIA 14300708 TORRELODONES 27/0 7.500 9/1/-
030065-200 CAVELA RODRIGUEZ RODRIGO 10069018 FABERO 27/0 25.000 72/3/-
030074-200 GUERRERO LOPEZ JAVIER 9760596 LEON 27/0 7.500 9/1/-
030088-200 GARCIA SUAREZ MARIA LUISA 71411634 LORENZANA 27/0 7.500 9/1/-
030091-200 LOZAUTOSA A24327330 LEON 27/0 25.000 72/3/-
030100-200 CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS S B24013799 LEON 27/0 25.000 72/3/-
030116-200 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 27/0 25.000 72/3/-
030130-200 CASTAÑO DIOS MANUEL 00224234 MADRID 27/0 7.500 9/1/-
030139-200 CASTAÑO DIOS MANUEL 00224234 MADRID 27/0 5.000 9/2/-
030140-200 BAHILLO CAÑON MIGUEL ALBERTO 9722654 SAN MIGUEL DE ESCALAD 27/0 7.500 9/1/-
030145-200 GONZALEZ SALVADOR 39042822 ROUND LAKE BEACH 27/0 7.500 9/1/-
030146-200 MARTIN ARIAS MARIA LUISA 09733107 FRESNO DEL CAMINO 27/0 25.000 72/3/-
030157-200 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LABAÑEZA 27/0 25.000 72/3/-
030161-200 PRODUCCIONES LA TORMENTAS B24395048 LEON 27/0 25.000 72/3/-
030168-200 RAMOS BERJON LAURINDA 09725142 SAN PEDRO DE DUEÑAS 27/0 25.000 72/3/-
030170-200 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 27/0 25.000 72/3/-
030190-200 JAVUTOSL B24356974 LEON 27/0 25.000 72/3/-
030201-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 27/0 25.000 72/3/-
030204-200 JANO ALVAREZ GUILLERMO 09675375 LEON 27/0 10.000 146/1/1A
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030206-200 HORTALIZAS MANSIELA S L B24042665 MANSILLA DE MULAS 27/0 25.000 72/3/-
030207-200 ARNAIZ BLANCO JOSE JORGE 71420585 LEON 27/0 25.000 72/3/-
030208-200 FERNANDEZ BARRIO FELICIANO 09624066 LEON 27/0 25.000 72/3/-
030210-200 CAÑO GONZALEZ OSCAR 71430837 LEON 27/0 25.000 72/3/-
030217-200 ARIAS GONZALEZ MARIA SORAYA 09780528 FERRAD DEL BERNESGA 27/0 25.000 72/3/-
030223-200 VIRES A DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 27/0 25.000 72/3/-
030239-200 GONZALEZ GARCIA GALO 09780991 VILLAQUILAMBRE 27/0 25.000 72/3/-
030252-200 BLAS CARBAJO JOSE HONORIO 14372579 JIMENEZ DE JAMUZ 27/0 25.000 72/3/-
030255-200 FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE 9754311 VILLAS ALTER 27/0 7.500 18/2/1A
030265-200 GILA FERNANDEZ JUAN - 09675471 LEON 27/0 10.000 94/2/1D
030266-200 GONZALEZ DURAN DAVID 9812946 CISTERNA 27/0 7.500 94/2/-
030272-200 FERNANDEZ ASOREY ALBERTO 76808465 LALIN 27/0 10.000 94/2/ID
030274-200 GENERAL DE CONCESIONES S A A24018814 RIBASECA 27/0 25.000 72/3/-
030283-200 GARCIA CARBALLO EVA 71417244 TROBAJO DEL CERECEDO 27/0 10.000 146/1/1A
030304-200 LOPEZ ROSALES BONIFACIO 9755506 SAHAGUN 27/0 10.000 146/1/1A
030305-200 MURES GALLEGO ABEL 10187690 ASTORGA 27/0 25.000 72/3/-
030312-200 FERNANDEZ RODRIGUEZ J.ANTONIO 9793989 STA.COLOMBA 27/0 7.500 94/2/11
030245-200 MURCIEGO LOZANO MARIA ELENA 71429398 LAGUNA DE NEGRILLOS 27/0 25.000 72/3/-
030284-200 LOPEZ PALMA LUIS MIGUEL 13067104 LEON 27/0 7.500 154/-/1A
030289-200 FERNANDEZ ALVAREZ JUAN FCO 09733583 BARRIO DE LA TERCIA 27/0 25.000 72/3/-
030335-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA S B24395048 LEON 28/0 25.000 72/3/-
030353-200 RODRIGUEZ CRESPO PABLO 09784328 LEON 28/0 7.500 9/1/-
030357-200 JAEN LOPEZ PEDRO J. 44384283 ALBACETE 28/0 7.500 9/1/-
030358-200 DOMUS GESTIO INMOBILIARIA SL B60388840 TERRASSA 28/0 25.000 72/3/-
030365-200 FERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE MARIA 09704910 BURGOS 28/0 25.000 72/3/-
030369-200 BARRIO IGLESIAS LUIS 33746696 TROBAJO DEL CAMINO 28/0 25.000 72/3/-
030386-200 FERRANDEZ BUENO CARMELO JOSE 73062165 POZUELO DE ALARCON 28/0 25.000 72/3/-
030393-200 MARTIN ARIAS MARIA LUISA 09733107 FRESNO DEL CAMINO 28/0 25.000 72/3/-
030400-200 FERNANDEZ CABERO GASPAR 09610310 MEIZARA 28/0 25.000 72/3/-
030405-200 CEREZALES CASTEDO SARA 10046294 VEGA DE VALCARCE 28/0 25.000 72/3/-
030409-200 GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO 76707487 GIJON 28/0 7.500 9/1/-
030432-200 FERNANDEZ CEREZALES CESAR 44426220 LEON 28/0 75.000 20/1/1D
030439-200 MARCOS RIVERO ROBERTO 9795719 LEON 28/0 16.000 56/2/1A
030441-200 MIGUELEZ MATEOS ANGEL ANTONIO 09626613 MANSILLA DE MULAS 28/0 25.000 72/3/-
030443-200 CONTY PEREZ CEFERINO 9470150 LEON 28/0 7.500 9AI7J-
030450-200 BARRIO FERNANDEZ ANGEL 09785504 TROBAJO DEL CAMINO 28/0 25.000 72/3/-
030461-200 GOMEZ GOMEZ FRANCISCO 16802609 ALIUD 28/0 25.000 72/3/-
030463-200 CABAÑERO LIZAN ANTONIO 9723833 VITORIA 28/0 7.500 94/2/-
030474-200 GONZALEZ PEREZ ALFONSO 9715287 LEON 28/0 10.000 143/1/1A
030476-200 LA REGIA LEON SL B24358491 LEON 28/0 25.000 72/3/-
030488-200 RODRIGUEZ JIMENEZ SOCORRO 16515088 LOGROÑO 29/0 25.000 72/3/-
030490-200 FABRICACIONES METALICAS CALDENSES B36015360 CALDAS DE REIS 29/0 25.000 72/3/-
030498-200 DIEZ FERNANDEZ MAXIMINO 09759261 ARMUNIA 29/0 25.000 72/3/-
030500-200 LA REGIA LEON SL B24358491 LEON 29/0 25.000 72/3/-
030503-200 BLANCO CARRO JAVIER 9805469 LEON 29/0 10.000 94/2/ID
030512-200 DIEZ GUTIERREZ GERARDO 09713258 VILLAVERDE DE ARRIBA 29/0 25.000 72/3/-
030528-200 GONZALEZ CONTE MARIA PILAR 09773192 LEON 30/0 25.000 72/3/-
030533-200 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 30/0 25.000 72/3/-
030534-200 GARCIA CAMPAZAS OLIDEN 10168611 TORRELAVEGA 30/0 7.500 9/1/-
030546-200 RAMOS RAMOS GUILLERMO 09695596 VALENCIA DE DON JUAN 30/0 25.000 72/3/-
030562-200 MIGUELEZ MIGUELEZ HERACLIO 09676522 LEON 30/0 25.000 72/3/-
030578-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 30/0 25.000 72/3/-
030579-200 ROBLES MARTINEZ JOSE 09566769 LEON 30/0 25.000 72/3/-
030583-200 SAENZ CEDEÑO LILIANA AF207284 COLOMBIA 30/0 7.500 9/1/-
030589-200 CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS S B24013799 LEON 30/0 25.000 72/3/-
030592-200 FERNANDEZ DEL REGUERO FCO MANUEL 09767395 LEON 30/0 25.000 72/3/-
030600-200 GARCIA ALVAREZ MANUEL 10148034 VILLAMEJIL 30/0 25.000 72/3/-
030603-200 INDUSTRIAL PANIFICADORA AGUSTIN D B24268823 VILLAOBISPO REGUERAS 30/0 25.000 72/3/-
030612-200 PERRERO DEL CANTO MARIA TERESA 10201160 VEGUELLINA DE ORBIGO 30/0 25.000 72/3/-
030617-200 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 MORGOVEJO 30/0 25.000 72/3/-
030624-200 FRIMAGAS S A A24068074 LEON 30/0 25.000 72/3/-
030625-200 FERNANDEZ PRIETO CONSTANTINO J 71761647 POLA DE LENA 30/0 25.000 72/3/-
030627-200 CASTILLO FRAILE JORGE ENMANUEL 52862033 MADRID 30/0 25.000 72/3/-
030664-200 POLCARSAN SL B24391898 VEDILLA DE LA REINA 30/0 25.000 72/3/-
030667-200 DIEZ GARCIA GABRIEL 09782956 LLAMAS DE LA RIBERA 30/0 25.000 72/3/-
030679-200 CONFITERIA FERRER C DE B E24020364 LEON 30/0 25.000 72/3/-
030685-200 CONSTRUCCIONES MARCELINO FERNANDE B24030843 MONTEJOS DEL CAMINO 30/0 25.000 72/3/-
030692-200 SANCHEZ GOMEZ CARLOS 7224146 MADRID 30/0 7.500 9/1/-
030693-200 GETINO FERNANDEZ JOSE MARIA 09769845 LEON 30/0 25.000 72/3/-
030700-200 TURIENZO DE PRADO MARIA TERESA 52478255 CASTROMUDARRA 30/0 25.000 72/3/-
030701-200 ARCO MARTINEZ MARIA JESUS 12373199 VALLADOLID 30/0 25.000 72/3/-
030711-200 FLOREZ ROBLES MARIANO 09477332 ROBLEDO DE TORIO 30/0 25.000 72/3/-
030713-200 VEGA PALMERO SALVADOR 45683933 PRADO 30/0 25.000 72/3/-
030716-200 RAMOS RAMOS GUILLERMO 09695596 VALENCIA DE DON JUAN 30/0 25.000 72/3/-
030728-200 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 30/0 5.000 9/2/-
030737-200 HERRERO DIAZ VALENTINA C 09662768 LEON 30/0 25.000 72/3/-
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030739-200 PENALVA MARTINEZ ANGEL 09996516 PONFERRADA 30/0 25.000 72/3/-
030740-200 ALEGRE GONZALEZ INDALECIO 09606665 S C TENERIFE 30/0 25.000 72/3/-
030743-200 ESTEBANEZCUENCAJUAN JOSE 09740557 LEON 30/0 25.000 72/3/-
030752-200 MAYENDIA DIEZ SILVERIO 10069884 VEGA DE ESPINAREDA 30/0 25.000 72/3/-
030768-200 PASTRANA GARCIA JOSE LUIS 09697785 LEON 30/0 25.000 72/3/-
030770-200 DE GODOS ALVAREZ JACINTO 09727359 GRAJAL DE CAMPOS 30/0 16.000 65/1/1A
030771-200 GORDO VERGARA EDUARDO 37280194 LEON 30/0 7.500 18/2/1A
030772-200 CABALLERO GONZALEZ JULIO 9737276 VILLAMUÑIO 30/0 10.000 146/1/1A
030774-200 MINAS Y EXPLOTACIONES INDUSTRIALE A28043081 BEMBIBRE 30/0 25.000 72/3/-
030775-200 CABAÑEROS FUERTES JOSE LUIS 09613186 VILLADEMOR DE VEGA 30/0 7.500 94/2/-
030782-200 GARCIA MARTINEZ FRANCISCO B 09629426 LEON 30/0 25.000 72/3/-
030783-200 MARTINEZ MARTINEZ CLARA 10197434 SANTIBAÑEZ DE LA ISLA 30/0 25.000 72/3/-
030798-200 PEREZ CABEZAS JESUS 10184485 ASTORGA 30/0 16.000 65/1/1A
030807-200 GONZALEZ FUERTES JOSE LUIS 09762215 CASTRILLO DEL FORMA 30/0 25.000 72/3/-
030811-200 FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER 50659855 TRES CANTOS 30/0 25.000 72/3/-
030813-200 GUTIRREZ SOTO VICENTE PABLO 09764321 SAN MIGUEL DEL CAMINO 30/0 25.000 72/3/-
030819-200 MARTINEZ RAMON ROSA MARIA 10052040 PONFERRADA 30/0 25.000 72/3/-
030820-200 VEGA VEGA RICARDO 10186406 VILLAMOR DE ORBIGO 30/0 25.000 72/3/-
030851-200 GRUPO UNIGRO S A A80223258 VALLADOLID 30/0 25.000 72/3/-
030852-200 MIGUELEZ FERNANDEZ OSCAR ANGEL 09775101 VILLAMARCO 30/0 25.000 72/3/-
030857-200 CACHERO GONZALEZ MA DEL CARMEN 09474428 LEON 30/0 25.000 72/3/-
* * *
8682 660,56 euros
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (SOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 15 de noviembre de 2001.-El Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
030914-200 SUMINISTROS MONTAJES Y MANTENIMIE B24267908 PTE DOMINGO FLOREZ 01/0 25.000 72/3/-
030937-200 DE LA PUENTE ROBLES PABLO 09791255 CORBILLOS SOBARRIBA 02/0 25.000 72/3/-
030945-200 BERMUDEZ JIMENEZ MANUEL 9807650 LEON 02/0 16.000 94/2/1E
031035-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 02/0 25.000 72/3/-
031049-200 TESON FUERTES ISAAC 09770128 LEON 02/0 25.000 72/3/-
031051-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 02/0 25.000 72/3/-
031055-200 GAMA MEDIAVILLA M^ BLANCA 9704442 LEON 02/0 7.500 9/1/-
031059-200 MARTINEZ GARRIDO ANGEL 12634375 VALLADOLID 02/0 25.000 72/3/-
031063-200 REAL SITIO DE VENTOSILLA SA A80626252 MADRID 02/0 25.000 72/3/-
031067-200 CASTILLA Y LEON REMAR G09204884 LA FLECHA 02/0 7.500 9/3/-
031074-200 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 TORRELAGUNA 02/0 25.000 72/3/-
031081-200 ASTOR MUEBLE S L B24232597 ASTORGA 02/0 25.000 72/3/-
031098-200 COELLO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 09795460 LEON 02/0 25.000 72/3/-
031099-200 BLANCO PINTO MANUEL VIRGILIO 11736520 MUELAS DEL PAN 02/0 7.500 9/1/-
031118-200 LLAMAS DIEZ MANUEL 9743008 LEON 02/0 7.500 9/1/-
031125-200 ESTACIONES DE SERVICIO ESLA SL B24236952 PALANQUINOS 02/0 25.000 72/3/-
031132-200 MANZANALUTE G81360802 PONFERRADA 02/0 7.500 9/1/-
031160-200 CARRILLO CADENAS VICTOR DANIEL 71421668 LEON 02/0 25.000 72/3/-
031173-200 CORDOBA GARCIA B ASILIDES 09503166 LEON 02/0 25.000 72/3/-
031222-200 HOSTELERIA LEONESA S A A27171420 VILLAQUILAMBRE 02/0 25.000 72/3/-
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031228-200 GARCIA GOMEZ MARIA PIEDAD 09743287 LEON 02/0 25.000 72/3/-
031238-200 MANSILLA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 02/0 25.000 72/3/-
030956-200 ARCOBER NOVENTA Y SIETE S A A24360901 CUBILLOS DEL SIL 02/0 7.500 18/2/1A
030968-200 INDUSTRIAS CHAMORRO S A A24001323 LEON 02/0 25.000 72/3/-
030990-200 BUJAN GARCIA CELSO 09705040 LEON 02/0 25.000 72/3/-
031002-200 BODEGAS SEÑORIO DE NAVA S A A24067332 ARMUNIA 02/0 25.000 72/3/-
031273-200 PEREZ GALLEDO JESUS MARIANO 9795153 TROBAJO DEL CAMINO 03/0 7.500 94/2/-
031290-200 MARNE FERNANDEZ MIGUEL ANGEL 9782870 LEON 03/0 10.000 94/2/ID
031311-200 SUSTANCIAS AROMATICAS DEL NORTE S A24276388 LEON 03/0 25.000 72/3/-
031314-200 FERNANDEZ PRIETO RICARDO 09796549 LEON 03/0 25.000 72/3/-
031393-200 GAMA MEDIAVILLA M- BLANCA 970444 LEON 03/0 5.000 9/2/-
031396-200 ARIAS GUTIERREZ SERGIO 27347767 MARSELLA 03/0 7.500 9/1/-
031407-200 ASTIGARRAGA KIT LINE SL B20471876 AZPEITIA 03/0 25.000 72/3/-
031416-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 R1BASECA 03/0 25.000 72/3/-
031417-200 AULASASA A24256034 LEON 03/0 25.000 72/3/-
031419-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 03/0 25.000 72/3/-
031434-200 CALCETINES MARCOR S A A09007188 PRADOLUENGO 03/0 25.000 72/3/-
031439-200 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 03/0 25.000 72/3/-
031451-200 FERNANDEZ STURONAS JOSE MARIA 9785657 NAVATEJERA 03/0 7.500 9/1/-
031457-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 03/0 25.000 72/3/-
031478-200 GRUPO CETSSA SEGURIDAD SA A27032671 LUGO 03/0 25.000 72/3/-
031494-200 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 03/0 25.000 72/3/-
031499-200 GESURBALSL B24417131 LEON 03/0 25.000 72/3/- '
031508-200 BUHO SERVICIOS INTEGRALES SL B24347528 LEON 03/0 25.000 72/3/-
031509-200 TORAL PEREZ MARIA AZUCENA 09762513 LEON 03/0 25.000 72/3/-
031510-200 REYERO SALAS JUAN FRANCISCO 9775397 CIFUENTES DE RUEDA 03/0 7.500 9/3/-
031525-200 COMERCIAL VALDIVIECO SL B47224670 MAYORGA 03/0 25.000 72/3/-
031528-200 GARCIA TRAPIELLO PEDRO 09683874 NAVAFRIA DE LA SOBARR 03/0 25.000 72/3/-
031533-200 CARRILLO CADENAS VICTOR DANIEL 71421668 LEON 03/0 25.000 72/3/-
031571-200 FERNANDEZ DE CORDOBA HERNANDEZ NI 07485282 CIEMPOZUELOS 03/0 25.000 72/3/-
031573-200 NAVA GONZALEZ EMILIO 09792869 CARBA JAL DE FUENTES 03/0 25.000 72/3/-
031595-200 CORTES SAEZ CASIMIRO 09765519 CIÑERA DE CORDON 03/0 25.000 72/3/-
031324-200 GARCIA IGLESIAS CARLOS 9756589 LEON 03/0 10.000 146/1/1A
031325-200 BENAVIDES MARAÑA ALEJANDRO 9640259 ARMUNIA LEON 03/0 16.000 129/2/1A
031361-200 GONZALEZ FERNANDEZ EMILIA 11050838 TROBAJO DEL CAMINO 03/0 25.000 72/3/-
031365-200 CONSTRUCCIONES PERJABRI SL B49135312 BRIME DESOG 03/0 25.000 72/3/-
031368-200 GARCIA VILLARES LAUDELINO 09757572 LEON 03/0 25.000 72/3/-
031377-200 RUIZ ALONSO DANIEL 09664846 VALDERAS 03/0 25.000 72/3/-
031378-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 03/0 25.000 72/3/-
031379-200 GUTIERREZ FIERRO MIGUEL ANGEL 09722735 CHOZAS DE ABAJO 03/0 25.000 72/3/-
031627-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 04/0 25.000 72/3/-
0316'54-200 REAL SITIO DE VENTOSILLA SA A80626252 MADRID 04/0 25.000 72/3/-
031662-200 ACUSTINOR S L B24397275 LEON 04/0 25.000 72/3/-
031673-200 INVERSIONES ALARCOS S A A13298427 CAMPO DE CRIPTANA 04/0 25.000 72/3/-
031683-200 DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL B24341430 VALDELAFUENTE 04/0 25.000 72/3/-
031689-200 OCAÑA CABALLERO FELIX 02027305 VALDELAFUENTE 04/0 25.000 72/3/-
031706-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 04/0 5.000 9/2/-
031736-200 RALUCHI SL B47406129 VALLADOLID 04/0 25.000 72/3/-
031741-200 GONZALEZ MARTINEZ CARLOS 09638868 VILLAESTRIGO PARAMO 04/0 25.000 72/3/-
031746-200 MARTINEZ RODRIGUEZ FERMIN 09728759 VILLIMER 04/0 25.000 72/3/-
031757-200 ALVAREZ LUIS 4165364130 CROSSINGS 04/0 7.500 9/1/-
031758-200 SERRAJUAN JOSE 2741638 VICENTE LOPEZ 04/0 7.500 9/1/-
031777-200 INVERSIONES ALARCOS S A A13298427 CAMPO DE CRIPTANA 04/0 25.000 72/3/-
031809-200 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD G28029007 MADRID 04/0 25.000 72/3/-
031810-200 JAMONES DE LA VEGA S L B24365124 ASTORGA 04/0 25.000 72/3/-
031821-200 SETOCURSL B96736889 VALENCIA 04/0 25.000 72/3/-
031823-200 CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS S B24013799 LEON 04/0 25.000 72/3/-
031824-200 DIEZ CASADO JUAN MANUEL 09752266 VEGACERNEJA 04/0 25.000 72/3/-
031842-200 FERNANDEZ GARCIA GABRIEL — LEON 04/0 10.000 4/-/01
031843-200 MIGUELEZ VIDALES MIGUEL RICARDO 71438177 LEON 04/0 7.500 18/2/1A
031848-200 INDEL MADRID S A A78469483 MADRID 04/0 25.000 72/3/-
031851-200 S AT NUMERO CINCO MIL OCHOCIENTOS F24062556 VALDERAS 04/0 25.000 72/3/-
031872-200 CONSTRUCCIONES PRESA IBAÑEZ SL B24054272 LEON 04/0 25.000 72/3/-
031880-200 LEON JIMENEZ ANTONIO 9705727 LEON 04/0 7.500 94/2/-
031931-200 DOMINGUEZ GONZALEZ SANTOS 9724566 LEON 04/0 7.500 94/2/1J
031949-200 CASTAÑO VIZCAINO JUAN JOSE 10197612 VILLADANCOS DEL PARAM 04/0 10.000 94/2/1D
031955-200 LA MATANZA EMBUTIDOS ARTESANOS LE B24332561 CISTERNA 04/0 25.000 72/3/-
031984-200 FLECHA CABALLERO MARCOS 09811011 ALCEDO DE ALBA 04/0 25.000 72/3/-
032018-200 CABEZAS GARCIA BEATRIZ 09561526 VILLAMECA 05/0 25.000 72/3/-
032030-200 GAMA MEDIAVILLA M-> BLANCA 9704442 LEON 05/0 7.500 9/1/-
032036-200 SAT CINCO MIL SETECIENTOS UNO GRA F47040654 MAYORGA 05/0 25.000 72/3/-
032043-200 BODES ARIAS BENILDE 09801322 VILORIA JURISDICCION 05/0 25.000 72/3/-
032053-200 CABEZA FERNANDEZ ROCIO 10201136 DONILLAS DE CEPEDA 05/0 25.000 72/3/-
032074-200 PROMOTORA LOPFART SL B24410698 LEON 05/0 25.000 72/3/-
032081-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 05/0 25.000 72/3/-
032096-200 RAMON S DESIGN S L B24376386 LEON 05/0 25.000 72/3/-
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032120-200 FIDALGO BORRAZ ANDRES 9730190 LEON 05/0 10.000 146/1/1A
032122-200 FERNANDEZ VILLA JOSE M 9756685 LEON 05/0 16.000 94/2/1E
032149-200 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 05/0 25.000 72/3/-
032151-200 CAND REDONDO EDUARDO 71419335 LEON 05/0 10.000 146/1/1A
032155-200 MARCOSSUAREZALBERTO 09785349 LLAMAS DE LA RIBERA 05/0 25.000 72/3/-
032166-200 SOTO SANTOS ELIAS JOSE 11335907 LEON 05/0 7.500 94/2/1J
032168-200 PEÑA RAMOS MARIA DEL ROSARIO 09706044 LEON 05/0 25.000 72/3/-
032172-200 PEREZ GUTIERREZ JOSE RUBEN 9781251 LEON 05/0 7.500 94/2/1J
032174-200 GONZALEZ PACHO JOSEFERNANDO 09782481 VILLAMIZAR 06/0 25.000 72/3/-
032185-200 CABALLERO GARCIA NATALIA 09785572 LEON 06/0 25.000 72/3/-
032251-200 LAWRENCE HOGAN 39106536 ANAHEIM 07/0 7.500 9/1/-
032260-200 GRANINTER SA A36111573 O PORRIÑO 07/0 25.000 72/3/-
032261-200 GAMA MEDIAVILLA M~> BLANCA 9704442 LEON 07/0 5.000 9/2/-
032264-200 CARRILLO CADENAS VICTOR DANIEL 71421668 LEON 07/0 25.000 72/3/-
032317-200 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOAQUIN 09807156 LEON 07/0 25.000 72/3/-
032334-200 GAMA MEDIAVILLA M-. BLANCA 9704442 LEON 07/0 5.000 9/2/-
032375-200 S.L.ACIS 2000 B24369365 LEON 07/0 7.500 9/1/-
032384-200 VIPESA DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 07/0 25.000 72/3/-
032397-200 SATIMAVE F24303893 CEMB RANOS 07/0 25.000 72/3/-
032398-200 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S A A79252219 MADRID ■ 07/0 25.000 72/3/-
032406-200 CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS S B24013799 LEON 07/0 25.000 72/3/-
032415-200 DIEZ HERREROS S L B24012072 LEON 07/0 25.000 72/3/-
032424-200 IMREPIN S L B24340937 QUINTANILLA DEL MONTE 07/0 25.000 72/3/-
032459-200 S.L. AGIS 2000 B24369365 LEON 07/0 7.500 18/2/1A
032461-200 GARCIA MARTINEZ PEDRO LUIS O 10802148 GIJON 07/0 25.000 72/3/-
032462-200 ALVAREZ RAMON BENITO 10083523 TRASCASTRO 07/0 7.500 171/-/1A
032463-200 MIGUELEZ RODRIGUEZ CAYO NICOLAS 10793623 MANSILLA DE LAS MULAS 07/0 7.500 94/2/-
032465-200 JUAN CABERO GABRIEL 10201372 VILLARNERA DE VEGA 07/0 16.000 91/2/02
032468-200 MARTINEZ NICOLAS ISIDRO 09693786 SAN FELISMO 07/0 25.000 72/3/-
032469-200 ORTA SANABRIA LAURA 49005996 MURIAS DE RECHIVALDO 07/0 25.000 72/3/-
032477-200 ANTON CABERO TARSICIO 10193997 AZARES DEL PARAMO 07/0 25.000 72/3/-
032489-200 HERREROS GONZALEZ ROBERTO ANDRES 09794453 LEON 07/0 25.000 72/3/-
032493-200 TOCON MARTINEZ ANTONIO 09800659 RODEROS 07/0 25.000 72/3/-
032548-200 MAGDALENO MIGUELEZ FRANCISCO JOSE 71420599 LA VIRGEN DEL CAMINO 08/0 25.000 . 72/3/-
032578-200 RETUERTO LOPEZ ROBERTO 09772741 GRADEFES 08/0 25.000 72/3/-
032616-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 08/0 25.000 72/3/-
032618-200 CORDOBA GARCIA BASILIDES 09503166 LEON 08/0 25.000 72/3/-
032620-200 BLANCO RODRIGUEZ JUAN JOSE 09781891 LABAÑEZA 08/0 25.000 72/3/-
032623-200 S.A. SIEMENS A28006377 TRES CANTOS 08/0 7.500 9/1/-
032629-200 LEASE PLAN SERVICIOS S A A78007473 ALCOBENDAS 08/0 25.000 72/3/-
032652-200 S.L. AGIS 2000 B24369365 LEON 08/0 7.500 9/1/-
032659-200 B ARREIRO ALVAREZ MANUEL LORENZO 09811418 FRESNO DEL CAMINO 08/0 25.000 72/3/-
032666-200 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 MORGOVEJO 08/0 - 25.000 72/3/-
032688-200 GARCIA-LAGO VELARDE GERARDO 13911480 SANTANDER 08/0 7.500 9/1/-
032720-200 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 11692078 LEON 08/0 16.000 54/1/1A
032724-200 MARTINEZ FERNANDEZ ANGEL 11692078 LEON 08/0 5.000 110/1/1A
032750-200 GEIJO CUERVO JOAQUIN 10192475 SAN JUSTO DE LA VEGA 08/0 25.000 72/3/-
032759-200 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 08/0 25.000 72/3/-
032760-200 MARTINEZ GONZALEZ JUAN M 9739183 VALENCIA DE DON JUAN 08/0 7.500 154/-/1A
032764-200 SALAZAR BLANCO JOSE LUIS 09624517 LEON 08/0 25.000 72/3/-
032767-200 GUTIERREZ GONZALEZ INES 10009667 ROBLES LACIANA 08/0 25.000 72/3/-
032769-200 ALVAREZ FERNANDEZ VIRGINIA 9795746 LEON 08/0 7.500 94/2/-
032779-200 MUÑIZ MIARES JESUS MANUEL 09718028 LEON 08/0 25.000 72/3/-
032784-200 MARTIN DIGON MIRIAN 71432014 TROB AJO DEL CAMINO 08/0 10.000 146/1/1A
032785-200 MARTIN DIGON MIRIAN 71432014 TROBAJO DEL CAMINO 08/0 7.500 18/2/1A
032794-200 GARCIA MARTINEZ IGNACIO MANUEL 9775385 LEON 08/0 10.000 94/2/ID
032814-200 MAZEL INGENIEROS SA A60505914 ABRERA 08/0 25.000 72/3/-
032825-200 ADOBER ELECTRICIDAD SL B33650490 GIJON 08/0 25.000 72/3/-
033040-200 MENENDEZ FERNANDEZ HUGO 9411068 OVIEDO 09/0 7.500 18/2/1A
033043-200 BARRIO PEREDA J.IGNACIO 30586029 BILBAO 09/0 7.500 94/2/- ■
033044-200 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA MARIA 09802857 LEON 09/0 25.000 72/3/-
033152-200 ESTEBAN ANTA JULIO 11720122 ZAMORA 09/0 25.000 72/3/-
033157-200 GAS VICTORIA S L B24355216 LEON 09/0 25.000 72/3/-
033173-200 BARTOLOME MERINO CLARENCIO 09643063 TROBAJO DEL CAMINO 09/0 25.000 72/3/-
033184-200 MELCON RUIZ JULIANA MA 09686686 SAN ANDRESRABANEDO 09/0 25.000 72/3/-
033228-200 ARICH A MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 09/0 25.000 72/3/-
033235-200 LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO 09791818 SECOS DEL FORMA 09/0 25.000 72/3/-
033240-200 SUMINISTROS PARA FONTANERIA Y CAL B32005258 ORENSE 09/0 25.000 72/3/-
033243-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 09/0 25.000 72/3/-
033244-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 09/0 25.000 72/3/-
033270-200 TURIENZO DE PRADO MARIA TERESA 52478255 CASTROMUDARRA 09/0 25.000 72/3/-
033280-200 HORMIGONES Y ARIDOS LEON S L B24347155 ARDON 09/0 25.000 72/3/-
033301-200 MORAN FERNANDEZ ANGELES TRINIDAD 09536430 SAN ANDRESRABANEDO 09/0 25.000 72/3/-
033113-200 A H D ESPAÑOLA LEON S L B24427486 LEON 09/0 25.000 72/3/-
033121-200 GARCIA MARTINEZ IGNACIO 9775385 LEON 09/0 7.500 154/-/1A
033125-200 GONZALEZ PACHO JOSE FERNANDO 09782481 VILLAMIZAR 09/0 25.000 72/3/-
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033128-200 SANCHEZ FERNANDEZ FELIX 9482267 LEON 09/0 10.000 94/2/ID
033130-200 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUIDOS B24424350 PONFERRADA 09/0 25.000 72/3/-
033140-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 09/0 10.000 4/-/01
032828-200 ESTUDIO TECNICO MERCANTIL S L B24241002 LEON 10/0 25.000 72/3/-
032831-200 JAMONES DE LA VEGA S L B24365124 ASTORGA 10/0 25.000 72/3/-
032848-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 10/0 25.000 72/3/-
032849-200 MARAÑA IBAÑEZ RUBEN 09779611 LEON 10/0 25.000 72/3/-
032887-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 10/0 25.000 72/3/-
032889-200 RIESGO Y HERRERO S L L B24374282 LEON 10/0 25.000 72/3/-
032896-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 10/0 25.000 72/3/-
032899-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 10/0 25.000 72/3/-
032901-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 10/0 25.000 72/3/-
032930-200 ASESORIA ROBLES GARCIA S L B24241606 MANSILLA DE MULAS 10/0 25.000 72/3/-
032974-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 10/0 25.000 72/3/-
033028-200 DE LEON GOMEZ BENJAMIN 07837965 LORENZANA 10/0 25.000 72/3/-
033334-200 DE PAZ PRIETO CLEMENTE 10153969 LAGUNA DALGA 10/0 25.000 72/3/-
033342-200 BAYON FERNANDEZ CRISTINA 9789969 SAN ANDRES DEL RABANE 10/0 16.000 87/1/1C
033343-200 CHAMORRO VIDAL FELIX 9699134 LEON 10/0 10.000 94/2/ID
033348-200 ALVAREZ ARENCIO ECO JAVIER 71438489 LEON 10/0 7.500 94/2/-
033365-200 MARTINEZ GONZALEZ JOSE 14679016 LEON 10/0 16.000 79/1/1A
033416-200 MARYAN DECORACION S A A24013831 LEON 10/0 25.000 72/3/-
033418-200 SUAREZ VAZQUEZ ULPIANO 71435432 LEON 10/0 10.000 146/1/1A
033425-200 CUADRADO REGUERA MANUEL 10083792 LACHANA 10/0 25.000 72/3/-
033445-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 10/0 10.000 4/-/01
033446-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 11/0 25.000 72/3/-
033453-200 CASTILLO GIL MARIA BLANCA 71416086 VILLALEBRIN 11/0 25.000 72/3/-
033464-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 11/0 25.000 72/3/-
033478-200 EUROMARKSL B46280384 P1CASSENT 11/0 25.000 72/3/-
033482-200 ROBLA BLANCO JOSE ANGEL 9763328 BILBAO 11/0 7.500 9/1/-
033508-200 ALVAREZ RODRIGUEZ PEDRO 9715435 LEON 11/0 7.500 9/1/-
033514-200 MOBILIARIO DE COCINA YOB ANNY S L B24309577 VILLARROAÑE 11/0 25.000 72/3/-
033518-200 GONZALEZ GONZALEZ PULQUERIA 09658084 RIEGO DEL MONTE 11/0 25.000 72/3/-
033522-200 PRIETO FERNANDEZ AGUSTIN 71534259 CASTRILLO VALDUERNA 11/0 25.000 72/3/-
033542-200 CARBONES Y GASOLEOS RODRIGUEZ MIR A24053373 VILLAB ALTER 11/0 25.000 72/3/-
033556-200 GARCIA DIEZ MONICA INES 09790585 VILLAMANIN 11/0 25.000 72/3/-
033583-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 11/0 25.000 72/3/-
033627-200 JAVUTOSL B24356974 LEON 11/0 25.000 72/3/-
033633-200 MERAYO CALLEJA MARGARITA 10036779 PONFERRADA 11/0 25.000 72/3/-
033685-200 S.A. RETEVISION A62275680 BARCELONA 11/0 7.500 18/2/1A
033717-200 MARTINEZ NICOLAS ISIDRO 09693786 SAN FELISMO 11/0 25.000 72/3/-
033748-200 VALLE SANCHO ANGEL 71424946 LEON 11/0 25.000 72/3/-
033756-200 ABEDUL CLASSICSL B24303109 LEON 11/0 25.000 72/3/-
033766-200 NAVARRO ZAZO DAVID 12408961 VILLANUEVA DE DUERO 11/0 25.000 72/3/-
033772-200 MUEBLES ALDIDEASL B24260580 LEON 11/0 25.000 72/3/-
033784-200 FERNANDEZ ESPINEDO PIEDAD 11029907 FOJEDO DEL PARAMO 11/0 25.000 72/3/-
033788-200 VEIRA VEIGA JOSE ENRIQUE 32435847 LEON 11/0 10.000 94/2/ID
033796-200 PEREDA ZAPICO FRANCISCO JAVIER 09776610 VALDEHUESA 11/0 25.000 72/3/-
033808-200 LOSADA GERBOLES FERNANDO 10087256 PONFERRADA 11/0 7.500 94/2/1J
033809-200 OTEGARSL B24262313 ONZONILLA 11/0 25.000 72/3/-
033933-200 EXCAVACIONES SAN GIL SL B32173627 EL BARCO 12/0 25.000 72/3/-
033935-200 CRISTINA DE TORRE MARIA 44909987 VALLADOLID 12/0 7.500 9/1/-
034030-200 SAT CINCO MIL SETECIENTOS UNO GRA F47040654 MAYORGA 12/0 25.000 72/3/-
034031-200 SOMOZA GOMEZ MARIA EUGENIA 33744000 CURENSE 12/0 25.000 72/3/-
034046-200 GARCIA ABAD JOSE MARIA 10092564 SAN JUSTO DE LA VEGA 12/0 25.000 72/3/-
034069-200 NUÑEZ GARCIA LAURENTINO 71423443 VEGA DE INFANZONES 12/0 16.000 56/2/1A
034073-200 PRIETO ROMERO RAFAEL 71427628 ARMUNIALEON 12/0 7.500 94/2/11
034084-200 MADERAS DEL RIO CEA SL B24326977 CISTIERNA 12/0 25.000 72/3/-
034092-200 GARVI MUÑOZ RICARDO 36244538 BARCELONA 12/0 25.000 72/3/-
034093-200 CALVO REDONDO SALVADOR 10188266 BRIMEDA ( 12/0 25.000 72/3/-
034114-200 ROBLES ALVAREZ BEATRIZ 09783218 VALDELAFUENTE 13/0 25.000 72/3/-
033826-200 CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS S B24013799 LEON 14/0 25.000 72/3/-
033838-200 MARAÑA IBAÑEZ RUBEN 09779611 LEON 14/0 25.000 72/3/-
033848-200 ORDOÑEZ UGARTE IGNACIO 05396444 POZUELO DE AL ARGON 14/0 25.000 72/3/-
033858-200 RENOV. SOC. UNIPERONAL, S.A. GAME A95106613 ZAMUDIO 14/0 7.500 9/1/-
033862-200 LIMPIEZAS LIMPMAX NOVENTA Y SEIS B24336968 LEON 14/0 25.000 72/3/-
033863-200 FERNANDEZ MUÑIZ MARIA DEL CARMEN 09771846 LEON 14/0 25.000 72/3/-
033883-200 SAT NUMERO OCHO MIL SETECIENTAS T F24216871 VILLACELAMA 14/0 25.000 72/3/-
033896-200 COMERCIAL CALEFACCION Y AIRE ACON B24361842 LEON 14/0 25.000 72/3/-
033912-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 14/0 25.000 72/3/-
033922-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 14/0 25.000 72/3/-
033923-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 14/0 25.000 72/3/-
034134-200 RUEDAVEGAS MIGUELANGEL 9740037 LEON 14/0 7.500 94/2/-
034156-200 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA MARIA 09802857 LEON 14/0 25.000 72/3/-
034161-200 VILLADANGOS GUTIERREZ DAVID 71424048 ROBLEDO DE VALDONCINA 14/0 10.000 94/2/ID
034165-200 VILLAZALA ALONSO ISABEL 09645643 LEON 14/0 7.500 154/-/1A
034186-200 S.A. TELECE A28337129 LEON 14/0 7.500 154/-/1A
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034188-200 SANTAMARIA MEDEL JOSE EDUARDO 2189990 MADRID 14/0 5.000 155/-/1A
034203-200 ARGUELLO FERRERO DIONISIO 9736454 ARMUNIALEON 14/0 10.000 4/-/01
034204-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 14/0 10.000 4/-/01
034218-200 GAHIBRE S L B24285413 VALDELAFUENTE 15/0 25.000 72/3/-
034225-200 ALVAREZ GARCIA ANGELINA 09775116 ABELGAS DE LUNA 15/0 25.000 72/3/-
034246-200 GONZALEZ GONZALEZ PULQUERIA 09658084 RIEGO DEL MONTE 15/0 25.000 72/3/-
034251-200 STRUNZEDUARD B021532085 MUNCHEN 15/0 7.500 9/1/-
034253-200 EGUEN GONZALEZ JOSE LUIS 14604194 LEON 15/0 7.500 9/1/-
034273-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 15/0 25.000 72/3/-
034274-200 REYNALEON SL B24347080 TROBAJO DEL CAMINO 15/0 25.000 72/3/-
034308-200 CARRILLO CADENAS VICTOR DANIEL 71421668 LEON 15/0 25.000 72/3/-
034314-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 15/0 25.000 72/3/-
034323-200 CASTRO QUIÑONES RICARDO DE 09649212 CISTERNA 15/0 25.000 72/3/-
034345-200 AGENCIA OCCIDENTAL DE COBROS SL B45477791 TALAYERA DE LA REINA 15/0 25.000 72/3/-
034368-200 MOYA SANCHEZ MA JULIA 51691819 AGUADULCE 15/0 25.000 72/3/-
034385-200 FERNANDEZ MUÑIZ MARIA DEL CARMEN 09771846 LEON 15/0 25.000 72/3/-
034392-200 JAVUTO S L B24356974 LEON 15/0 25.000 72/3/-
034397-200 VALBUENA ALVAREZ TOMAS 09742000 ROBLEDO DE TORIO 15/0 25.000 72/3/-
034417-200 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 MORGOVEJO 15/0 25.000 72/3/-
034434-200 CENTENO GOMEZ JULIO 71419861 TROBAJO DEL CAMINO 15/0 16.000 91/2/02
034441-200 PEDRO AGUNDEZ S L B24305799 LEON 15/0 25.000 72/3/-
034447-200 GONZALEZ CANTON JUAN ANTONIO 10174340 SAN ROMAN DE LA VEGA 15/0 25.000 72/3/-
034463-200 DIEZ ALVAREZ RICARDO 09701969 EL FERRAL DEL BERNESG 15/0 25.000 72/3/-
034476-200 DECORACIONES JUAN Y CASTRILLO S L B24368177 NISTAL DE LA VEGA 15/0 25.000 72/3/-
034493-200 DESINSECTACIONES LEONESAS SL B24253015 VILLARODRIGO REGUERAS 15/0 25.000 72/3/-
034513-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 15/0 10.000 4/-/01
034523-200 INDUSTRIAS ROFER SL B24015463 LA POLA DE CORDON 15/0 25.000 72/3/-
034573-200 TOMAS MADRID FUENTES S L B28689370 MOSTOLES 16/0 7.500 9/1/-
034576-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA .16/0 25.000 72/3/-
034589-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 16/0 25.000 72/3/-
034611-200 FERNANDEZ MUÑIZ MARIA DEL CARMEN 09771846 LEON 16/0 25.000 72/3/-
034615-200 BARRULBORJA ISAAC 09780588 SAN ANDRESRABANEDO 16/0 25.000 72/3/-
034617-200 LOPEZ PELAEZ S ANDO VAL ANTONIO 09595583 LEON 16/0 5.000 9/2/-
034628-200 GARCIA ALONSO MARIA LUZ 9757511 VILLADANCOS DEL PARAM 16/0 10.000 146/1/1A
034640-200 GRUAS MURES J M TRANSPORTES ESPEC B24354441 LEON 16/0 25.000 72/3/-
034661-200 SANZ DE LA MORENA MARIA DEL PILAR 09712709 LEON 16/0 25.000 72/3/-
034665-200 GARCIA GARCIA ALEJANDRO 71546125 CARRIZO DE LA RIBERA 16/0 7.500 94/2/-
034676-200 GARCIA RODRIGUEZ RECAREDO 09571804 SAN EMILIANO 16/0 25.000 72/3/-
034707-200 ESCUELA SUPERIOR TECNICAS PARAS S B24330961 LEON 17/0 25.000 72/3/-
034718-200 CAIXARENTING SA A58662081 BARCELONA 17/0 25.000 72/3/-
034735-200 GARCIA GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 09805520 CARRIZO 17/0 25.000 72/3/-
034741-200 MARAÑA IBAÑEZ RUBEN 09779611 LEON 17/0 25.000 72/3/-
034810-200 FERNANDEZ MUÑIZ MARIA DEL CARMEN 09771846 LEON 17/0 25.000 72/3/-
034812-200 CHAMORRO GARCIA JOSE LUIS 50417339 MAYORGA 17/0 25.000 72/3/-
034815-200 RODRIGUEZ SUAREZ HELIT ISABEL 09714158 LEON 17/0 25.000 72/3/-
034828-200 DISTRIBUCIONES FARRAPEIRA S L B24015521 VALDELAFUENTE 17/0 25.000 72/3/-
034839-200 COOK ESPAÑA S A A08525073 BARCELONA 17/0 25.000 72/3/-
034848-200 AULASASA A24256034 LEON 17/0 25.000 72/3/-
034860-200 LLANOS VILLAMEDIANA ALMUDENA 09803111 LEON 17/0 25.000 72/3/-
034875-200 SOBRINO BARAJAS ELIA 70551259 MALAGON 17/0 25.000 72/3/-
034881-200 DEPOSITO DENTAL BALDEON SL B24084261 LEON 17/0 25.000 72/3/-
034884-200 GUTIERREZ ALVAREZ FELIPE 09672134 LA POLA DE CORDON 17/0 25.000 72/3/-
034901-200 MENDO PEREZ MARIA CARMEN 10194224 LA BAÑEZA 17/0 25.000 72/3/-
034903-200 LOPEZ GONZALEZ MA PILAR 9771479 LEON 17/0 10.000 94/2/ID
034905-200 URCERA PANIAGUA JOSE LUIS 9722105 LEON 17/0 7.500 94/2/-
034906-200 INGELMO ROD. TOMAS IGNACIO 9728494 LEON 17/0 10.000 146/1/1A
034915-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 17/0 10.000 4/-/01
034916-200 ARGUELLO FERRERO DIONISIO 9736454 ARMUNIA LEON 17/0 10.000 4/-/01
034918-200 GUTIERREZ GONZALEZ EVA MARIA 09771215 ROBLEDO VALDONCINA 17/0 25.000 72/3/-
034937-200 FERNANDEZ FUERTES RAUL 71418670 LEON 17/0 10.000 94/2/ID
034941-200 LLAMAZARES ALAS ISIDRO 9635078 LEON 17/0 10.000 94/2/ID
034950-200 SANCHEZ PEREZ MANUEL 09681105 LEON 17/0 25.000 72/3/-
034954-200 ALCE MULTISERV ICIOS SL B24404758 SANTA MARIA PARAMO 17/0 25.000 72/3/-
034963-200 JORZAIMA SL B24308579 JOARILLA DE MATAS 17/0 25.000 72/3/-
034970-200 GONZALEZ SUAREZ PUNIO 09766510 MORADELUNA 17/0 25.000 72/3/-
034991-200 MANSILLA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 18/0 25.000 72/3/-
035008-200 ALVAREZ REY MARIA JULIA 09741199 TROBAJO DEL CAMINO 18/0 25.000 72/3/-
035017-200 GARCIA MARTINEZ ANA MARIA 09773278 MANSILLA DE MULAS 18/0 25.000 72/3/-
035037-200 BAO COUTADO MIGUEL ANGEL 09777814 SAN CLODIO-QUIROGA 18/0 7.500 9/1/-
035047-200 VARGAS BARRUL GABRIEL ADOLFO 11048547 LEON 18/0 25.000 72/3/-
035051-200 PRIETO FERNANDEZ AGUSTIN 71534259 CASTRILLO VALDUERNA 18/0 25.000 72/3/-
035054-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 18/0 25.000 72/3/-
035055-200 CARRILLO CADENAS VICTOR DANIEL 71421668 LEON 18/0 25.000 72/3/-
035059-200 EMBUTIDOS PALAZUELO S L B24273534 VILLAQUEJIDA 18/0 25.000 72/3/-
035061-200 CARRILLO CADENAS VICTOR DANIEL 71421668 LEON 18/0 25.000 72/3/-
035077-200 OTEGARSL B24262313 ONZONILLA 18/0 25.000 72/3/-
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035081-200 OFICINAS CASTRO SL B24087520 PONFERRADA 18/0 25.000 72/3/-
035100-200 GORDONCARSL B82258260 SANTA LUCIA DE CORDON 18/0 25.000 72/3/-
035123-200 PEREZ HERRERO JOSE ANTONIO 09767076 MORGOVEJO 18/0 25.000 72/3/-
035133-200 FERNANDEZ MUÑIZ MARIA DEL CARMEN 09771846 LEON 18/0 25.000 72/3/-
035142-200 ALONSO VILLAFAÑE LUIS PEDRO 09693509 LEON 18/0 25.000 72/3/-
035149-200 FRANCO CELADILLA BENIGNO 09736860 VILLAB ALTER 18/0 25.000 72/3/-
035156-200 GUAZA GONZALEZ GEMMA 09807687 GALLEGUILLOS DE CAMPO 18/0 25.000 72/3/-
035159-200 FLOREZ ORDAS AMARO 09746324 LAURZ 18/0 25.000 72/3/-
035166-200 DIEGUEZ GONZALEZ EDUARDO 10084620 PONFERRADA 18/0 7.500 9/1/-
035180-200 SANTA CRUZ FERNANDEZ JUAN JOSE 34917704 CARB ALLINO 18/0 25.000 72/3/-
035190-200 SANTOFIMIA DIEZ SONIA 02899935 MADRID 18/0 25.000 72/3/-
035204-200 EUROPCAR IB S A A28364412 MADRID 18/0 25.000 72/3/-
035208-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 18/0 25.000 72/3/-
035209-200 TELECOM SERVICIOS ARTEIXO A82523093 LEGANES 18/0 7.500 9/1/-
035218-200 MONCLOA MOTOR CONCESIONARIO SA A82723792 MADRID 18/0 25.000 72/3/-
035243-200 REBOLLO RODRIGUEZ ANGEL 09693023 POBLADURA P GARCIA 18/0 25.000 72/3/-
035246-200 CENTRO DE PSICOLOGIA CONDUCTUAL C E24206427 LEON 18/0 25.000 72/3/-
035258-200 JOVEN VILLALB A LUCIO JOAQUIN 17357508 LEON 18/0 25.000 72/3/-
035272-200 RODRIGUEZ FLOREZ ANGEL 4116237 LEON 18/0 10.000 94/2/ID
035300-200 CARRERA CALZADO ARCADIO 09650975 LEON 18/0 25.000 72/3/-
035305-200 VILLA GONZALEZ M MAGDALENA 9787340 LEON 18/0 7.500 18/2/1A
035314-200 JIMENEZ ESCUDERO JULIO 9721422 LEON 18/0 7.500 154/-/1A
035315-200 RIESGO Y HERRERO S L L B24374282 LEON 18/0 25.000 72/3/-
035319-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 18/0 10.000 4/-/01
035320-200 ARGUELLO PERRERO DIONISIO 9736454 ARMUNIALEON 18/0 10.000 4/-/01
035321-200 AGIS DOS MIL DOS S L B24369365 LEON 18/0 25.000 72/3/-
035339-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 18/0 10.000 4/-/01
035340-200 ARGUELLO PERRERO DIONISIO 9736454 ARMUNIALEON 18/0 10.000 4/-/01
035355-200 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 18/0 25.000 72/3/-
035357-200 BODAS LOPEZ CESAR 9766132 ARMUNIALEON 18/0 7.500 94/2/-
035367-200 ARTE CE S L B24073850 TROB AJO DEL CAMINO 19/0 25.000 72/3/-
035369-200 RUBIO BETHANCOURT SUSANA 31244693 MALAGA 19/0 25.000 72/3/-
035379-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 19/0 25.000 72/3/-
035383-200 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 19/0 25.000 72/3/-
035385-200 REMAR ESPAÑA G79508701 MADRID 19/0 25.000 72/3/-
035405-200 PEREZ FUENTE JAVIER 10205644 ASTORGA 19/0 25.000 72/3/-
035432-200 GARCIA JUAREZ TOMAS FRANCISCO 09764470 SAN ANDRES RAB ANEDO 19/0 25.000 72/3/-
035436-200 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 19/0 7.500 9/1/-
035505-200 SANCHEZ LOPEZ FRANCISCO 4704892 ORDENES 19/0 7.500 159/-/04
035516-200 ARGUELLO PERRERO DIONISIO 9736454 ARMUNIALEON 19/0 10.000 4/-/01
035523-200 LIMPIACLIN SL B81989923 COLLADO VILLALBA 19/0 25.000 72/3/-
035529-200 BECKER ACEBAL JORGE 9803962 LEON 20/0 7.500 154/-/1A
035543-200 DIAZ FAES ALVAREZ JOSE 71419079 LEON 20/0 10.000 94/2/ID
035545-200 ARGUELLO PERRERO DIONISIO 9736454 ARMUNIALEON 20/0 10.000 4/-/01
035569-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 21/0 25.000 72/3/-
035575-200 REYNA LEON SL B24347080 TROBAJO DEL CAMINO 21/0 25.000 72/3/-
035616-200 GUTIERREZ PRELLEZO JESUS 10718572 LEON 21/0 25.000 72/3/-
035621-200 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 21/0 25.000 72/3/-
035626-200 CORDOBA GARCIA B ASILIDES 09503166 LEON 21/0 25.000 72/3/-
035673-200 GARCIA DIEZ OLIVA 09688629 LEON 21/0 7.500 9/1/-
035706-200 LLAMAS NAVA DANIEL 09761240 ARMUNIA 21/0 25.000 72/3/-
035709-200 TELECOMUNICACION E INSTALACIONES A28637197 MADRID 21/0 25.000 72/3/-
035718-200 NIKOGHOSYAN HOVHANNES X2167048B LEON 21/0 25.000 72/3/-
035724-200 MARTINEZ DIAZ BENIGNO 09810965 NAVATEJERA 21/0 25.000 72/3/-
035726-200 FERNANDEZ ESPINEDO PIEDAD 11029907 FOJEDO DEL PARAMO 21/0 25.000 72/3/-
035745-200 REDONDO RODRIGUEZ PACO CARLOS 09748082 MARIALB A DE LA RIBERA 21/0 25.000 72/3/-
035760-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 21/0 25.000 72/3/-
035772-200 SANTOS OLALDE ALONSO 34116038 LEON 21/0 25.000 72/3/-
035806-200 MUÑIZ LAVANDERA MONICA M CAMINO 09767918 LEON 21/0 7.500 94/2/11
035809-200 SAADANYZOHRA X2387998T BARCENA DEL BIERZO 21/0 25.000 72/3/-
035819-200 PEREZ ARIAS FRANCISCO JAVIER 9775499 LAS OMAÑAS 21/0 10.000 146/1/1A
035835-200 TRANSPORTES REMIGIO SL B24318610 LA ROBLA 21/0 25.000 72/3/-
035840-200 MINAS Y EXPLOTACIONES INDUSTRIALE A28043081 BEMBIBRE 21/0 25.000 72/3/-
035844-200 — — ——— 21/0 5.000 118/1/1A
035845-200 CALZON GONZALEZ MA SOCORRO A 09692528 TROB AJO DEL CAMINO 21/0 25.000 72/3/-
035846-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 21/0 10.000 4/-/01
035847-200 ARGUELLO PERRERO DIONISIO 9736454 ARMUNIALEON 21/0 10.000 4/-/01
035852-200 GARCIA EIRIZ ALFONSO 34990673 ORENSE 21/0 7.500 94/2/-
035867-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 22/0 25.000 72/3/-
035871-200 FERNANDEZ ALVAREZ VICTOR 71419850 CISTERNA 22/0 7.500 9/1/-
035910-200 GUTIERREZ GONZALEZ PATRICIO 09763908 SANTIBAÑEZ DE FORMA 22/0 25.000 72/3/-
035915-200 DOMINGUEZ RODRIGUEZ JULIO 76.709.602 PUEBLA DETRIVES 22/0 25.000 72/3/-
035937-200 COMERCIAL CIOR SL B05017058 BARRACO 22/0 25.000 72/3/-
035942-200 CONSTRUCCIONES SANDEVI S L B24247074 VILLAQUILAMBRE 22/0 25.000 72/3/-
035948-200 DAVITRANS EXPRESS S L B24277162 ONZONILLA 22/0 25.000 72/3/-
035957-200 BARRIENTOS ANTON JUAN CARLOS 71414852 CASTILFALE 22/0 25.000 72/3/- ■
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035984-200 GUTIERREZ PRELLEZO JESUS 10718572 LEON 22/0 25.000 72/3/-
035986-200 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 22/0 25.000 72/3/-
036001-200 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 22/0 25.000 72/3/-
036012-200 FERNANDEZ GARCIA BELEN 32807644 ORENSE 22/0 7.500 9/1/-
036023-200 REDONDO RODRIGUEZ PACO CARLOS 09748082 MARIALB A DE LA RIBERA 22/0 25.000 72/3/-
036051-200 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 MORGOVEJO 22/0 25.000 72/3/-
036057-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 22/0 25.000 72/3/-
036094-200 TELECOMUNICACION E INSTALACIONES A28637197 MADRID 22/0 25.000 72/3/-
036110-200 GARRIDO GONZALEZ JUAN JOSE 9761166 VILLARENTE SOBARRIBA 22/0 10.000 94/2/ID
036115-200 ALONSO GARCIA BASINIO 9626156 LEON 22/0 7.500 18/2/1A
036144-200 BUSTILLO SUAREZ MA ELENA E 09681364 LEON 22/0 25.000 72/3/-
036155-200 GARCIA VEGA ANA CARMEN 72670205 LEON 22/0 25.000 '1'2131-
036164-200 CRESPO GRANDE ROSA MARIA 00657006 S CRISTOBAL ENTREVIÑ 22/0 25.000 72/3/-
036176-200 GARCIA GARCIA ISIDRO 09729348 CARBAJAL DE LA LEGUA 22/0 25.000 72/3/-
036184-200 PRIETO MELON FRANCISCO JAVIER 9784853 LEON 22/0 7.500 159/-/04
036189-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 22/0 10.000 4/-/01
036190-200 ARGUELLO PERRERO DIONISIO 9736454 ARMUNIALEON 22/0 10.000 4/-/01
036217-200 EUROPCAR RENTING SA A81895674 MADRID 23/0 25.000 72/3/-
036250-200 RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANA MARIA 09802857 LEON 23/0 25.000 72/3/-
036258-200 CENTRO DE PSICOLOGIA CONDUCTU AL C E24206427 LEON 23/0 25.000 72/3/-
036261-200 COMERCIAL CALEFACCION Y AIRE ACON B24361842 LEON 23/0 25.000 72/3/-
036267-200 FERNANDEZ GARCIA BELEN 32807644 ORENSE 23/0 7.500 9/1/-
036286-200 MIC, S.L. PRODUCCIONES B24301871 LEON 23/0 7.500 9/1/-
036311-200 AUTOS TUCANSL B39490776 SANTANDER 23/0 25.000 72/3/-
036315-200 VELADO GARCIA ANDRES 10986630 CIMANES DEL TEJAR 23/0 25.000 72/3/-
036327-200 ANTONIO FERNANDEZ CASTELLANOS SL B24285538 TROBAJO DEL CAMINO 23/0 25.000 72/3/-
036348-200 CORDOBA POSTIGO MARIA PAZ 09762808 LEON 23/0 25.000 72/3/-
036361-200 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 23/0 7.500 9/1/-
036376-200 LA REGIA LEON SL B24358491 LEON 23/0 25.000 72/3/-
036429-200 PERRERO BLANCO JULIO C 9772760 VELILLA DE LA REINA 23/0 7.500 94/2/-
036436-200 CUEVAS ALDONZA JUAN CARLOS 9784194 LEON 23/0 10.000 94/2/ID
036439-200 FERNANDEZ PRIETO ISIDRO 10201697 BOSADILLA DE LA VEGA 23/0 25.000 72/3/-
036441-200 ENG JACQUELINE 31773574 LEON 23/0 7.500 94/2/-
036449-200 GOMEZ PARIS SALVADOR 12728208 HERRERA DE PISUERGA 23/0 25.000 72/3/-
036459-200 YARRITU S A A01008051 VITORIA GASTEIZ 23/0 25.000 72/3/-
036468-200 MIC, S.L. PRODUCCIONES B24301871 LEON 23/0 . 7.500 94/2/-
036491-200 FERNANDEZ VILLAFAÑE JESUS 30570963 LEON 23/0 10.000 146/1/1A
036496-200 GENERAL DE CONCESIONES S A A24018814 RIBASECA 23/0 25.000 72/3/-
036501-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 23/0 10.000 4/-/01
036502-200 ARGUELLO PERRERO DIONISIO 9736454 ARMUNIALEON 23/0 10.000 4/-/01
036521-200 — — — 23/0 10.000 4/-/01
036544-200 FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA A0063712D MADRID 24/0 25.000 72/3/-
036547-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 24/0 25.000 72/3/-
036576-200 FERNANDEZ ENCINA S L B24379257 SAHAGUN 24/0 5.000 9/2/-
036585-200 MELLADO RODRIGUEZ LAURA 71435243 TROBAJO DEL CAMINO 24/0 25.000 72/3/-
036592-200 CONSULTORA DE INGENIERIA DE TRANS B15580822 ,ACORUÑA 24/0 25.000 72/3/-
036601-200 GUTIERREZ PRELLEZO JESUS 10718572 LEON 24/0 25.000 72/3/-
036611-200 TECNOLOGIA CHRIST S L B15507023 NARON 24/0 25.000 72/3/-
036626-200 GARCIA NARANJO FRANCISCO JAVIER 30204951 PUEBLO NUEVO 24/0 7.500 9/1/-
036646-200 JAVUTO S L B24356974 LEON 24/0 25.000 72/3/-
036650-200 AULASASA A24256034 LEON 24/0 25.000 72/3/-
036652-200 CERAMICA CISTIERNA S L B24014276 CISTIERNA 24/0 25.000 72/3/-
036661-200 FARIÑA LORENZO LUIS A 10855955 GIJON 24/0 25.000 72/3/-
036670-200 FERNANDEZ BARRAGAN DAVID 71417820 ARMUNIA 24/0 25.000 72/3/-
036677-200 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 TORRELAGUNA 24/0 25.000 72/3/-
036678-200 DIEZ ALDONZA ALHELI 71414865 VILLADEMOR DE VEGA 24/0 25.000 72/3/-
036693-200 PIERUZ QUINTANA ALBERTO 09432321 OVIEDO 24/0 25.000 72/3/-
036695-200 GARCIA MARTINEZ ANTONIO 09672178 VILLANUEVA DE CARRIZO 24/0 25.000 72/3/-
036724-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 24/0 25.000 72/3/-
036758-200 LOZANO GALLEGO DAVID 9803635 LEON 24/0 10.000 94/2/ID
036787-200 ALVAREZ LANA MIGUEL E 9734505 LEON 24/0 10.000 94/2/ID
036788-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 24/0 10.000 4/-/01
036789-200 ARGUELLO PERRERO DIONISIO 9736454 ARMUNIALEON 24/0 10.000 4/-/01
036801-200 YOKOBONSAISL B12320438 ALCANAR 24/0 25.000 72/3/-
036804-200 CAMINO VALMASEDA VIRGINIA 71445914 SABERO 24/0 10.000 146/1/1A
036810-200 TRANSPORTES PALOMO ROMAN S L B24312498 LEON 24/0 25.000 72/3/-
036817-200 MARYAN DECORACION S A A24013831 LEON 24/0 25.000 72/3/-
036858-200 RODRIGUEZ SUAREZ LIVINIO 09569258 LEON 25/0 25.000 72/3/-
036869-200 GONZALEZ GONZALEZ PULQUERIA 09658084 RIEGO DEL MONTE 25/0 25.000 72/3/-
036893-200 LA REGIA LEON SL B24358491 LEON 25/0 25.000 72/3/-
036903-200 RODRIGUEZ GALINDO JUAN MANUEL 2901607 VALLADOLID 25/0 7.500 9/1/-
036924-200 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 25/0 7.500 9/1/-
036944-200 PRENDES PELAEZ IGNACIO 10798806 BERNUECES GIJON 25/0 25.000 72/3/-
036949-200 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 25/0 25.000 72/3/-
036950-200 ANALOGIA ARQUITECTONICA SL B36335149 LALIN 25/0 25.000 72/3/-
036954-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 25/0 25.000 72/3/-
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036965-200 TUR1ENZO DE PRADO MARIA TERESA 52478255 CASTROMUDARRA 25/0 25.000 72/3/-
036979-200 GARCIA MARTINEZ ANTONIO 09672178 VILLANUEVA DE CARRIZO 25/0 25.000 72/3/-
037002-200 ASESORIA ROBLES GARCIA S L B24241606 MANSILLA DE MULAS 25/0 25.000 72/3/-
037008-200 B ARREIRA NAVEIRA ALVARO 9758307 LEON 25/0 5.000 9/2/-
037015-200 MARTIN MARTIN ANTONIO 09633563 LEON 25/0 25.000 72/3/-
037025-200 MAJADA VIEJO PALOMA 11422074 AVILES 25/0 7.500 9/1/-
037028-200 DOMINGUEZ RODRIGUEZ JULIO 76.709.602 PUEBLA DE TRIVES 25/0 25.000 72/3/-
037051-200 ELECTRO STOCKS LEON SA A24356479 LEON 25/0 25.000 72/3/-
037052-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 25/0 25.000 72/3/-
037060-200 FERNANDEZ ALVAREZ VICTOR 71419850 CISTERNA 25/0 7.500 9/1/-
037065-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 25/0 25.000 72/3/-
037071-200 — — — 25/0 10.000 4/-/01
037078-200 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANTONIO 9706349 LEON 25/0 7.500 94/2/1J
037079-200 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL ANTONIO 9706349 LEON 25/0 16.000 91/2/02
037109-200 PASTRANA ALVAREZ JAVIER 9807715 LEON 25/0 7.500 94/2/-
037122-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 25/0 10.000 4/-/01
037123-200 ARGUELLO PERRERO DIONISIO 9736454 ARMUNIALEON 25/0 10.000 4/-/01
037124-200 CARNICAS CRA SL B24266561 CEMBRANOS 25/0 25.000 72/3/-
037132-200 SOTO FERNANDEZ JORGE 71444352 LEON 25/0 5.000 118/1/1A
037164-200 TURIENZO DE PRADO MARIA TERESA 52478255 CASTROMUDARRA 25/0 25.000 72/3/-
037190-200 GEOSATSL B24282246 PONFERRADA 26/0 25.000 72/3/-
037206-200 EL MOBILIARIO URBANO SA A28762003 MADRID 26/0 25.000 72/3/-
037225-200 MIGUELEZ RODRIGUEZ CAYO NICOLAS 10793628 MANSILLA DE MULAS 26/0 25.000 72/3/-
037243-200 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 26/0 7.500 9/1/-
037268-200 AMENAVAR EUGENIO 5510801 LAS CONDES 26/0 7.500 9/1/-
037298-200 CUARTERO GIMENO ELVIRA 16981441 MORATA DE JALON 26/0 25.000 72/3/-
037312-200 PEREZ HERRERO JOSE ANTONIO 09767076 MORGOVEJO 26/0 25.000 72/3/-
037318-200 GONZALEZ PACHO JOSE FERNANDO 09782481 VILLAMIZAR 26/0 25.000 72/3/-
037321-200 REVUELTA FUENTES PILAR MARINA 09493517 LEON 26/0 25.000 72/3/-
037328-200 HERNANDEZ MORAN PILAR 9712922 LEON 26/0 7.500 94/2/-
037329-200 AGUADO MENDEZ ROMAN 9808268 LEON 26/0 5.000 118/1/1A
037331-200 BARRIO SANTOS GERMAN 09632693 LEON 26/0 25.000 72/3/-
037350-200 FRUTAS POSTIGO S L B24029779 VILLAOBISPO REGUERAS 26/0 25.000 72/3/-
037352-200 ARGUELLO PERRERO DIONISIO 9736454 ARMUNIA LEON 26/0 10.000 4/-/01
037369-200 MUÑOZ CALZADILLA IVAN 11079038 GRULLEROS 26/0 25.000 72/3/-
037375-200 BARRIADA ALVAREZ IGNACIO 9746846 LA VIRGEN DEL CAMINO 26/0 10.000 94/2/ID
037412-200 DE LA CRUZ VIGO JOSE LUIS 31189856 LEON 27/0 10.000 94/2/ID
037427-200 DIEZ TORRES ANA MARIA 09776116 PUENTE VILLARENTE 28/0 25.000 72/3/-
037441-200 EL MOBILIARIO URBANO SA A28762003 MADRID 28/0 25.000 72/3/-
037445-200 ARICH A MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 28/0 25.000 72/3/-
037496-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 28/0 25.000 72/3/-
037507-200 PROMOTORA LOPFART SL B24410698 LEON 28/0 25.000 72/3/-
037533-200 GONZALO CORDERO JOSE MANUEL 01556670 VILLARRODRIGO REGUERA 28/0 25.000 72/3/-
037546-200 PASTELERIA EL ARCO DE MEDINA SL B11448396 MEDINA SIDONIA 28/0 25.000 72/3/-
037572-200 MARTINEZ LORCA FRANCISCO 09729283 ARMUNIA 28/0 25.000 72/3/-
037587-200 GONZALEZ PANERA EDUARDO 09741078 CARRIZO DE LA RIBERA 28/0 25.000 72/3/-
037599-200 GONZALEZ VALLADARES HERACLIO SENE 09778677 SAN MIGUEL ESCALADA 28/0 25.000 72/3/-
037603-200 GONZALEZ VALLADARES ANA ISABEL 09769609 SAN MIGUEL DE ESCALAD 28/0 25.000 72/3/-
037634-200 PENICHE ALVAREZ JUAN M 24872550 ARMUNIALEON 28/0 7.500 18/2/1A
037641-200 SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA URB B24365967 SAN ANDRES RABANEDO 28/0 25.000 72/3/-
037654-200 HIJOS DE JUAN DIAZ SL B24031742 VALENCIA DE DON JUAN 28/0 25.000 72/3/-
037665-200 SUAREZ GARCIA JUAN C 9795620 LEON 28/0 10.000 146/1/1A
037680-200 ASOC NUEVA VIDA SIN DROGAS G24383788 LEON 28/0 25.000 72/3/-
037696-200 AUVENSA MANTENIMIENTOS Y CONSERVA A28458503 MADRID 29/0 25.000 72/3/-
037715-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 29/0 25.000 72/3/-
037726-200 ALMACENES LA ABADIA S L B24213399 SANTA OLAJA DE ESLONZ 29/0 25.000 72/3/-
037733-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 29/0 25.000 72/3/-
037752-200 FERNANDEZ ALVAREZ VICTOR 71419850 CISTERNA 29/0 7.500 9/1/-
037755-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PANAMO 29/0 25.000 72/3/-
037781-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 29/0 25.000 72/3/-
037785-200 PRODELAIS S L B24217812 SANTA MARIA PARAMO 29/0 25.000 72/3/-
037795-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 29/0 25.000 72/3/-
037814-200 ARUS GUTIERREZ DEGIO 27347767 MARSELLA 29/0 7.500 9/1/-
037839-200 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 MORGOVEJO 29/0 25.000 72/3/-
037883-200 MANTENIMIENTO GESTION DE RENTING A81861247 MADRID 29/0 25.000 72/3/-
037891-200 GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO 71424700 TROB AJO DEL CAMINO 29/0 16.000 91/2/02
037895-200 — —— — 29/0 10.000 4/-/01
037910-200 BRIOSO PRIETO JOSE 09740597 LA VID DE CORDON 29/0 25.000 72/3/-
037936-200 MELGAR CANOE MA DEL CARMEN 9696337 LEON 29/0 7.500 154/-/1A
037944-200 MANSILLA PRIETO MIGUEL A 9719883 SAN MIGUEL DEL CAMINO 29/0 7.500 18/2/1A
037951-200 COMERCIAL OBLANCA S A A24025819 SAN ANDRESRABANEDO 29/0 7.500 94/2/1J
037952-200 INVERSIONES ROBLA Y ALLER SL B24391062 CARB AJAL DE LA LEGUA 29/0 25.000 72/3/-
037955-200 INVERSIONES ROBLA Y ALLER SL B24391062 CARB AJAL DE LA LEGUA 29/0 25.000 72/3/-
037956-200 GONZALEZ ROBLES AUGUSTO CESAR 09761830 VEGAS DELCONDADO 29/0 25.000 72/3/-
037961-200 CAMPOS ROBLES MARIA ASCENSION 09756446 SAN MIGUEL DE ESCALAD 29/0 25.000 72/3/-
037968-200 ALUHI SL B24203002 VALENCIA DE DON JUAN 29/0 25.000 72/3/-
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037973-200 SOÑER GARCIA SONIA PURIFICACION. 9774289 ROBLEDO DE TORIO 29/0 16.000 87/1/1C
037974-200 MENENDEZ PEREZ JOSE CARLOS 5355134 CANGAS DE NARCEA 29/0 5.000 118/1/1A
037980-200 SANTOS GIL CRISTINA 71435215 LEON 29/0 10.000 4/-/01
038011-200 GONZALEZ DEL RIO VICTOR MIGUEL 09733509 VILLAS INTA 30/0 25.000 72/3/-
038035-200 ARICH A MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 30/0 25.000 72/3/-
038041-200 DIEZ FERNANDEZ ANA ISABEL 51360688 BAÑUGUESGOZON 30/0 25.000 72/3/-
038075-200 DE LERA FERNANDEZ JOSE BUENAVENTU 09730048 BOÑAR 30/0 25.000 72/3/-
038079-200 LOBATO VALDUEZA GABRIEL 09723379 RIVAS VACIAMADRID 30/0 25.000 72/3/-
038086-200 MARTINEZ DIAZ BENIGNO 09810965 NAVATEJERA 30/0 25.000 72/3/-
038098-200 FRIMAGAS S A A24068074 LEON 30/0 25.000 72/3/-
038117-200 ARGUELLO LOMB ARDERO ANA 71552850 JIMENEZ DE JAMUZ 30/0 25.000 72/3/-
038126-200 ASESORIA ROBLES GARCIA S L B24241606 MANSILLA DE MULAS 30/0 25.000 72/3/-
038128-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 30/0 25.000 72/3/-
038138-200 AUZOSA A31090343 TUDELA 30/0 7.500 9/1/-
038154-200 RESIDENCIA Y HOSPEDAJE SL B24301459 SORRIBADELESLA 30/0 25.000 72/3/-
038155-200 ARUS GUTIERREZ SERGIO 27347767 MARSELLA 30/0 7.500 94/2/-
038156-200 ALVAREZ ALVAREZ MA JOSE 10202048 ASTORGA 30/0 10.000 146/1/1A
038160-200 CRESPO DELGADO SANTIAGO 09774855 SAHAGUN 30/0 25.000 72/3/-
038170-200 PEREZ FERNANDEZ RAFAEL 71430393 LEON 30/0 7.500 154/-/1A
038172-200 ROZAS RIVAS JAVIER 36107645 VIGO 30/0 7.500 18/2/1A
038185-200 DISTRIBUCIONES PALENZUELA S L B34038844 FALENCIA 30/0 25.000 72/3/-
038195-200 HERNANDEZ GARCIA MARIANO 71445566 LEON 30/0 7.500 94/2/11
038197-200 ARIAS GARCIA AARON 71447637 LEON 30/0 10.000 143/1/1A
038200-200 JIMENEZ GARCIA BENJAMIN 10779328 ARMUNIALEON 30/0 7.500 94/2/1J
038210-200 CORRAL DOMINGO LUIS ALBERTO 71445206 LEON 30/0 5.000 118/1/1A
038214-200 HERTZ LEASE DE ESPAÑA SA A81357972 MADRID 30/0 7.500 154/-/1A
038215-200 DOMINGUEZ MONJE ISMAEL 10202561 VILLANUEVA DE JAMUZ 30/0 25.000 72/3/-
038225-200 GARCIA GARCIA JESUS 9766900 LEON 30/0 5.000 127/2/1A
038227-200 FERNANDEZ GUTIERREZ MARTA 9746500 LEON 30/0 16.000 91/2/02
038228-200 GONZALEZ PEREZ ARMANDO 09381934 OVIEDO 30/0 25.000 72/3/-
038239-200 NORCASA VIVIENDAS S L B24377764 LEON 30/0 25.000 72/3/-
038273-200 MAJADA VIEJO PALOMA 11422074 AVILES 31/0 7.500 9/1/-
038277-200 VILLA GARCIA MARIA TERESA 09760574 PUENTE DE VILLARENTE 31/0 25.000 72/3/-
038304-200 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 MORGOVEJO 31/0 25.000 72/3/-
038310-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 31/0 25.000 72/3/-
038317-200 DE LA CRUZ VIGO JOSE LUIS 31189856 LEON 31/0 25.000 72/3/-
038330-200 ROBLES PERRERAS DANIEL 39376962 LEON 31/0 7.500 9/1/-
038363-200 ARUS GUTIERREZ SERGIO 27347767 MARSELLA 31/0 7.500 9/1/-
038368-200 MARTIN GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 50059948 COLMENAR VIEJO 31/0 7.500 9/1/-
038386-200 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 31/0 25.000 72/3/-
038388-200 MONREAL MERCADER SL B50652536 ZARAGOZA 31/0 25.000 72/3/-
038389-200 OVERLEASESA A78974573 MADRID 31/0 25.000 72/3/-
038399-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 31/0 25.000 72/3/-
038406-200 RUBIO MARTINEZ ALIPIO 09541966 MATANZA 31/0 25.000 72/3/-
038407-200 ROSILLO FERNANDEZ RAFAEL 71006097 AVILES 31/0 25.000 72/3/-
038418-200 GARCIA MARTINEZ ANA MARIA 09773278 MANSILLA DE MULAS 31/0 25.000 72/3/-
038432-200 DIZ CASTRO ALBERTO 35446310 VIGO 31/0 5.000 9/2/-
038444-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIB ASECA 31/0 25.000 72/3/-
038445-200 MANTENIMIENTO GESTION DE RENTING A81861247 MADRID 31/0 25.000 72/3/-
038460-200 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 31/0 25.000 72/3/-
038462-200 EDIFICACIONES MC CANTON SA A24233868 LEON 31/0 10.000 4/-/01
038463-200 PROMOCIONES VIADUCTO MARQU1NA SL B33675018 PIEDRAS BLANCAS-AVI 31/0 10.000 4/-/01
038472-200 DIEZ CORDON JOSE A 71431766 VILLAQUILAMBRE 31/0 16.000 94/2/1E
038474-200 DIEZ GONZALEZ DAVID 9801047 LEON 31/0 16.000 94/2/1E
038475-200 MARTINEZ GARCIA MARIA GLORIA 09758180 CASTELLANOS 31/0 25.000 72/3/-
038478-200 PROMOTORA LOPFART SL B24410698 LEON 31/0 25.000 72/3/-
038481-200 MENDEZ DIEZ JUAN MANUEL 9724720 TROBAJO DEL CAMINO 31/0 7.500 18/2/1A
038493-200 BANCO ZARAGOZANOSA A50000538 ZARAGOZA 31/0 25.000 72/3/-
038526-200 LOBELLESL B27248848 CARBALLEDO 31/0 25.000 72/3/-
038538-200 DIEZ RODRIGUEZ JOSE 9626353 VILLAFAÑE 31/0 10.000 94/2/ID
038545-200 MAINTER S C L F47057724 LEON 31/0 25.000 72/3/-
038561-200 PIÑERO MATE MA DOLORES 09735659 VILECHA 31/0 25.000 72/3/-
038564-200 ROBLES PERRERAS DANIEL 39376962 LEON 31/0 7.500 94/2/-
038618-200 BOLSAS Y PAPEL SEMAR S L B24386369 TROBAJO DEL CAMINO 01/0 25.000 72/3/-
038637-200 FERNANDEZ CARREÑO MA CONSUELO 13855041 TORRELAVEGA 01/0 25.000 72/3/-
038639-200 RECORD RENT A CAR S A A12041562 CASTELLON PLANA 01/0 25.000 72/3/-
038643-200 JORDAN SANJUAN SARA 38083098 BARCELONA 01/0 25.000 72/3/-
038650-200 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 01/0 25.000 72/3/-
038668-200 CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS S B24013799 LEON 01/0 25.000 72/3/-
038673-200 DIAZ TUERO RAMON 10815997 GIJON 01/0 5.000 9/2/-
038687-200 GIL MOSQUERA HUMBERTO 53162497 MELIDE 01/0 7.500 9/1/-
038698-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 01/0 25.000 72/3/-
038744-200 ESCUDERO LOPEZ MARIA DEL PILAR 09787636 LEON 01/0 25.000 72/3/-
038856-200 MAJADA VIEJO PALOMA 11422074 AVILES 01/0 7.500 94/2/-
038857-200 SANCHEZ GARCIA ANTONIO 10192463 VEGUELLINA DE ORBIGO 01/0 16.000 91/2/02
038859-200 SERVICIOS URGENTES, SL. F. L. R. B24348633 MARIALBA DE LA RIBERA 01/0 5.000 155/-/1A
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038814-200 BETANCORT NAVARRO OLGA 71436307 SAN ANDRES DEL RABANE 01/0 7.500 154/-/1A
038817-200 PROMOCIONES Y PROYECTOS PEÑACORAD A24256265 VIDANES 01/0 25.000 72/3/-
038833-200 LOPEZ SABANDO ALFONSO 2640793 MADRID 01/0 10.000 94/2/ID
038843-200 GECAPRI SL B24285975 SAHELICES DEL RAYUELO 01/0 25.000 72/3/-
038864-200 VIDAL PRIETO SERGIO 13305318 LEON 01/0 5.000 118/1/1A
038897-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 02/0 25.000 72/3/-
038899-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 02/0 25.000 72/3/-
038926-200 TRANSFORMADOS METALICOS LEONESES B24410383 VEGUELLINA 02/0 25.000 72/3/-
038936-200 GONZALEZ RIVAS CESAR 07577903 ASTORGA 02/0 25.000 72/3/-
038964-200 AIR DIGITAL LEON SL B24418188 LEON 02/0 25.000 72/3/-
038983-200 PEREZ IGLESIAS ETELVINO 9653412 CIMANES DEL TEJAR 02/0 5.000 6/-/-
038984-200 B ARNECHEA ALVAREZ EMILIO 01169522 LEON 02/0 25.000 72/3/-
038989-200 DESINSECTACIONES LEONESAS SL B24253015 VILLARODRIGO REGUERAS 02/0 25.000 72/3/-
039000-200 DEBOOYS PIETER 3196371003 NIJMEGEN 02/0 7.500 154/-/1A
039020-200 TRANSPORTES AULA S L B06010169 VILLAFRANCA BARROS 03/0 7.500 154/-/1A
039021-200 MARTINEZ RODRIGUEZ FATIM A 71435043 TROB AJO DEL CAMINO 03/0 25.000 72/3/-
039026-200 ASESORIA TECNICA B AÑEZANA SL B24064206 LA BAÑEZA 03/0 25.000 72/3/-
039034-200 AULASASA A24256034 LEON 03/0 25.000 72/3/-
039073-200 HORMIGONES Y ARIDOS LEON S L B24347155 ARDON 04/0 25.000 72/3/-
039082-200 MINGOTE OSCAR 16208046 VARELAS-BUENOS AIRES 04/0 7.500 9/1/-
039091-200 ASESORIA ROBLES GARCIA S L B24241606 MANSILLA DE MULAS 04/0 25.000 72/3/-
039094-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 04/0 25.000 72/3/-
039095-200 RODRIGUEZ ALONSO M CONCEPCION 09716218 CARBA JAL DE LA LEGUA 04/0 25.000 72/3/-
039105-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 04/0 25.000 72/3/-
039117-200 SCHLUTERSYSTEMSSL B12294641 CASTELLON PLANA 04/0 25.000 72/3/-
039138-200 GARCIA VILLACORTA ROBERTO CARLOS 44431868 LEON 04/0 25.000 72/3/-
039139-200 MUEBLES ULLA S L B15151178 VEDRA 04/0 25.000 72/3/-
039142-200 PRONGUE ETCHECHOURYJUAN 195021 CAMPANA- BUENOS AIRES 04/0 7.500 9/1/-
039170-200 CARRIEGOS VIEIRA PABLO 71418599 LEON 04/0 25.000 72/3/-
039196-200 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 TORRELAGUNA 04/0 25.000 72/3/-
039204-200 CONTEMPORANEA INTERIORES SL B24381170 LEON 04/0 25.000 72/3/-
039229-200 CASMEN UNION SL B80246390 ARROYOMOLINOS 04/0 25.000 72/3/-
039241-200 GRUAS MURES J M TRANSPORTES ESPEC B24354441 LEON 04/0 25.000 72/3/-
039252-200 GUERRERO MOLINA ALFONSO 09180084 BADAJOZ 04/0 25.000 72/3/-
039260-200 CASTAÑEDA RUBIO LUIS IGNACIO 09329266 BECILLA VALDER ADUEY 04/0 25.000 72/3/-
039296-200 DIEZ DIEZ JOSE MIGUEL 09788668 QUINTANILLA SOLLAMAS 04/0 25.000 72/3/-
039298-200 ARREDONDO MERINO MA CONCEPCION 30622070 SAN ANDRESRABANEDO 04/0 25.000 72/3/-
039325-200 PEREZ PELAEZ MA MAGDALENA 10035746 LEON 04/0 7.500 94/2/1J
039330-200 INSTALACIONES ELECTRICAS JOSE MAN B24308413 NAVATEJERA 04/0 25.000 72/3/-
039334-200 LUIS ALONSO NIEVES ALBINA 09728453 LEON 04/0 25.000 72/3/-
039336-200 PANADERIA SERANTES B33405085 TAPIA DE CASARIEGO 04/0 25.000 72/3/-
039357-200 CARBONES SAN ISIDRO Y MARIA S L B24001638 LEON 04/0 25.000 72/3/-
039359-200 OSORIO P. MA BELEN 9720992 LEON 04/0 10.000 94/2/ID
039391-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 04/0 10.000 4/-/01
039402-200 GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 9760342 LEON 04/0 7.500 18/2/1A
039403-200 MARTINEZ NOVO FCO JAVIER 71443487 NAVATEJERA 04/0 10.000 94/2/ID
039406-200 OCAÑA CABALLERO FELIX 02027305 VALDELAFUENTE 04/0 25.000 72/3/-
039419-200 ROSILLO FERNANDEZ RAFAEL 71006097 AVILES 04/0 25.000 72/3/-
039434-200 CALVO ARROYO MIGUEL ANGEL 09669723 SAHAGUN 05/0 25.000 72/3/-
039440-200 MONTIEL DIEZ ELENA 71549395 LA BAÑEZA 05/0 5.000 9/2/-
039443-200 COMERCIAL INTEGRAL CODI SA A33596719 OVIEDO 05/0 25.000 72/3/-
039502-200 TARMASAAUTOSA A33373598 LUGONES SIERO 05/0 25.000 72/3/-
039507-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 05/0 25.000 72/3/-
039512-200 SANCHEZ MORA DIEZ BEATRIZ CRISTIN 09763995 LEON 05/0 25.000 72/3/-
039524-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 05/0 25.000 72/3/-
039530-200 CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS FI B15703622 ACORUÑA 05/0 25.000 72/3/-
039559-200 GARCIA PLANA JESUS 36156175 VIGO 05/0 25.000 72/3/-
039570-200 REFRIGERACION ANCAY S L B24328361 LEON 05/0 25.000 72/3/-
039576-200 DIEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 09773901 LEON ( 05/0 25.000 72/3/-
039583-200 PROTEX SEGURIDAD S L B24202574 RIBASECA 05/0 25.000 72/3/-
039605-200 JAVUTOSL B24356974 LEON 05/0 25.000 72/3/-
039627-200 LA REGIA LEON SL B24358491 LEON 05/0 25.000 72/3/-
039630-200 ROSCO LOPEZ MARIA DEL MAR 09740277 CISTIERNA 05/0 25.000 72/3/-
039642-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 05/0 25.000 72/3/-
039680-200 ABEDUL CLASSICSL B24303109 LEON 05/0 25.000 72/3/-
039689-200 RODRIGUEZ PARDEIRO MA DEL CARMEN 33701703 LEON 05/0 7.500 94/2/-
039693-200 ALVAREZ SUAREZ MARCELINA 9665511 LEON 05/0 7.500 94/2/-
039694-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 05/0 10.000 4/-/01
039698-200 BARRIOLUENGOP GORGOJO FRANCISCO J 9729051 LEON 05/0 7.500 94/2/-
039709-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 05/0 25.000 72/3/-
039764-200 ALVAREZ PEREZ JOSE IGNACIO 9363556 LEON 06/0 7.500 9/1/-
039765-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 06/0 25.000 72/3/-
039782-200 LACAMPAR S L B24320160 LEON 06/0 25.000 72/3/-
039783-200 LA REGIA LEON SL B24358491 LEON 06/0 25.000 72/3/-
039787-200 CARBONES Y GASOLEOS RODRIGUEZ MIR A24053373 VILLAB ALTER 06/0 '25.000 72/3/-
039801-200 VALENCIA PEREZ JACINTO 12319748 NAVA DEL REY 06/0 25.000 72/3/-
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039806-200 GONZALEZ PELLITERO M ISOLINA 09689312 SAN ANDRESRABANEDO 06/0 25.000 72/3/-
039807-200 CARRIEGOS VIEIRA PABLO 71418599 LEON 06/0 25.000 72/3/- .
039811-200 JOSE LUENGOS Y MARIANO MARTINEZ S B24397358 CORDONCILLO 06/0 25.000 72/3/-
039834-200 CARPINTERIA METALICA MORAN S L B24282295 LEON 06/0 25.000 72/3/-
039856-200 COLLSUBIRACHS IGNACIO (SIDELE 37249869 CARDEDEU 06/0 7.500 9/1/-
039873-200 MARTINEZ BARO MARIA JULITA 09669068 BOÑAR 06/0 25.000 72/3/-
039876-200 PEÑA RUBIO MAXIMILIANO 10192869 VILLANUEVA DE JAMUZ 06/0 25.000 72/3/-
039877-200 ASEMMA SOCIEDAD COOPERATIVA F24404469 LEON 06/0 25.000 72/3/-
039883-200 MENDEZ FLOREZ RAMON 09731512 SAN ANDRESRABANEDO 06/0 25.000 72/3/-
039894-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 06/0 25.000 72/3/-
039900-200 DIEZ RAMIREZ ALVARO 09810241 LEON 06/0 25.000 ■72/3/-
039989-200 MARTINEZ ARIAS DAMASO 10189557 LEON 06/0 7.500 94/2/-
039990-200 AUTOMOVILES J J SL B24023186 VALDELAFUENTE 06/0 25.000 72/3/-
039994-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 06/0 - 10.000 4/-/01
040000-200 FANJUL TERRANO OSCAR 9790617 LEON 06/0 7.500 94/2/-
040010-200 SOTO VALCARCEL JOSE ANTONIO 71415788 QUINTANA DE RANEROS 06/0 25.000 72/3/-
040029-200 DIEZ DE PONGA REMIGIO MARTIN 09746896 LA VIRGEN DEL CAMINO 06/0 7.500 94/2/-
040038-200 ALLER SANCHEZ GABRIEL 9986157 PONFERRADA 06/0 5.000 155/-/1A
040039-200 BLANCO LOPEZ BENJAMIN 9736080 LEON 06/0 7.500 18/2/1A
040040-200 SUAREZ MARQUES MAGIN 10572989 SAN ANDRES 06/0 7.500 18/2/1A
040044-200 MARYAN DECORACION S A A24013831 LEON 06/0 25.000 72/3/-
040093-200 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE AVELINO 10029697 PONFERRADA 07/0 25.000 72/3/-
040099-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 07/0 25.000 72/3/-
040110-200 B ALBUENA MARTINEZ YOLANDA 09717623 NAVATEJERA 07/0 7.500 9/1/-
040113-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON . 07/0 25.000 72/3/-
040114-200 SAINZ BELTRAN MA DEL ROSARIO 16795677 SORIA 07/0 5.000 9/2/-
040123-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 07/0 25.000 72/3/-
040198-200 PECUARIAS SAN MIGUEL SL B49030620 ZAMORA 07/0 25.000 72/3/-
040211-200 RAMIRES PEREZ JUAN CARLOS 75743275 ALCALA DE HENARES 07/0 7.500 9/1/-
040218-200 GRUPO INVERSOR ORTEGAL S A A15255276 ACORUÑA 07/0 25.000 72/3/-
040223-200 TEJERINA GARCIA JESUS MARIA 10192039 BOÑAR 07/0 25.000 72/3/-
040224-200 DISTRIBUCIONES FARRAPEIRAS L B24015521 VALDELAFUENTE 07/0 25.000 72/3/-
040226-200 GARCIA JUAN LUCIA F 09692365 LEON 07/0 25.000 72/3/-
040228-200 INFOROBON SL B24295123 ONZONILLA 07/0 25.000 72/3/-
040247-200 ALTITUD DOS MIL SL B24348179 LEON 07/0 25.000 72/3/-
040256-200 PEREZ ALVAREZ JOSE M-> 9750696 LEON 07/0 7.500 9/1/-
040267-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 07/0 25.000 72/3/-
040273-200 MARTINEZ LOPEZ MA ELENA 11427028 AVILES 07/0 25.000 72/3/-
040305-200 VILLA CARCEDO AMABLE 09614639 TOLDANOS 07/0 25.000 72/3/-
040320-200 MCTTRANSSL B24275687 TROB AJO DEL CAMINO 07/0 25.000 72/3/-
040334-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 07/0 10.000 4/-/01
040336-200 IGLESIAS GONZALEZ PRAXEDES 71415159 LA ROBLA 07/0 7.500 94/2/-
040338-200 ANTUÑA COTO JOSE 10445544 OVIEDO 07/0 25.000 72/3/-
040346-200 FERNANDEZ MARCOS MANUEL 9772763 LEON 07/0 16.000 129/2/1A
040363-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 07/0 25.000 .72/3/-
040367-200 VAZQUEZ ALVAREZ ANA BELEN 9772851 LEON 07/0 7.500 94/2/1J
040374-200 MENDOZA RAMON JORGE ANGEL 9761089 LEON 07/0 10.000 94/2/ID
040393-200 SEIJAS FERNANDEZ MARTIN 10161597 SAN FELIX DE LA VEGA 07/0 7.500 154/-/1A
040394-200 HIDALGO CORDOBA SARA MARIA E01746967 HOLGUIN 07/0 7.500 154/-/1A
040395-200 ESTRADA BLANCO LUIS GERARDO 09774193 BURRIANA 07/0 25.000 72/3/-
* * *
9418 1.240,49 euros
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, ota.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 4 de diciembre de 2001 .-El Alcalde, Mario Amilivia González.
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045836-200 PIÑEIRO MEITIN MARIA DOLORES 33992104 VIVEIRO 01/0 25.000 72/3/-
045843-200 AROCA PENALVA ANTONIO 74296842 CIEZA 01/0 25.000 72/3/-
045853-200 PEREZ CABEZAS MANUEL 10172612 LEON 01/0 10.000 143/1/1A
045854-200 GONZALEZ PACHO JOSE FERNANDO 09782481 VILLAMIZAR 01/0 25.000 72/3/-
045855-200 TIJERA GARCIA EMILIO 72574331 LEON 01/0 20.000 94/2/1A
045856-200 TIJERA GARCIA EMILIO 72574331 LEON 01/0 7.500 169/-/1A
045858-200 FON GAS PEREZ ESCRIBANO SL B37318557 SALAMANCA 01/0 25.000 72/3/-
045862-200 BELLO TOCINO JESUS 71411468 VALENCIA DE DON JUAN 01/0 7.500 94/2/-
045866-200 CELORIO ALAEZ EMILIO JOSE 09802641 VALDUVIECO 01/0 25.000 72/3/-
045868-200 CRISTIANO MARTINEZ FRANCISCO 10158093 VALDEFUENTES PARAMO 01/0 25.000 72/3/-
045873-200 RUBIO RIOL JOSE RAMON 71416109 CORDONCILLO 01/0 25.000 72/3/-
045875-200 DEALER Y SERVICIO POST VENTA S A A78092764 MADRID 02/0 25.000 72/3/-
045886-200 PEREZ DIEZ DAMASO JESUS 09548470 LEON 02/0 25.000 72/3/-
045901-200 DIMAR INSTALACIONES ELECTRICAS S B24305757 VALDELAFUENTE 02/0 25.000 72/3/-
045902-200 BAYON MORAN DONATA 71429939 VILLAVERDE DE ARRIBA 02/0 25.000 72/3/-
045932-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 02/0 25.000 72/3/-
045933-200 CELADA RODRIGUEZ MARIA CARMEN 09702439 SAHAGUN 02/0 25.000 72/3/-
045946-200 MATEOS SANCHEZ PABLO JESUS 36082404 LA VIRGEN DEL CAMINO 02/0 7.500 9/1/-
045952-200 GARCIA MARTINEZ JULIAN 9721163 BARCELONA 02/0 7.500 9/1/-
045955-200 SANCHEZ ANGUITA ALEJANDRO 24228207 GRANADA 02/0 25.000 72/3/-
045958-200 GARCIA FERNANDEZ ANTONIO 09524572 HOSPITAL DE ORBIGO 02/0 25.000 72/3/-
045973-200 FERNANDEZ SOLIS RIERA JUAN MANUEL 02167482 LEON 02/0 25.000 72/3/-
045974-200 MARTINEZ DIAZ BENIGNO 09810965 NAVATEJERA 02/0 25.000 72/3/-
045980-200 MENDEZ DIEZ LIDIA 09760859 VILLAOBISPO REGUERAS 02/0 25.000 72/3/-
045986-200 GARCIA NAVAZO VICENTA A 09696349 PUENTE ALMUHEY 02/0 25.000 72/3/-
045999-200 DOMINGUEZ ROLDAN MANUEL CARLOS VIRGEN DEL CAMINO 02/0 5.000 9/2/-
046044-200 FORNOS FERNANDEZ ESTANISLAO 76713471 MONTERREY 02/0 25.000 T2.I3I-
046048-200 SOTO PEREZ PABLO 10088876 PONFERRADA 02/0 25.000 72/3/-
046070-200 LLAMAZARES ALVAREZ JESUS MARIA 09797930 VILLAB ALTER 02/0 25.000 72/3/-
046079-200 MERINO ECHEVESTE CESAR GUSTAVO 71938633 SALDAÑA 02/0 25.000 72/3/-
046089-200 FERNANDEZ RODRIGUEZ CONCEPCION 09506628 LA POLA DE CORDON 02/0 25.000 72/3/-
046095-200 MENES ARANGO JOSE MANUEL 11362434 LAS VEGAS 02/0 25.000 72/3/-
046106-200 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 02/0 25.000 72/3/-
046110-200 VERA DIAZ MA DOLORES 9794911 LEON 02/0 5.000 155/-/1A
046115-200 ANDRES HERRON ELEUTERIO 12708248 SAHAGUN 02/0 25.000 72/3/-
046120-200 RODRIGUEZ BENJAMIN MARTINEZ 10192235 POSADILLA DE LA VEGA 02/0 7.500 94/2/11
046123-200 GARCIA COQUE LIS ARDO 09692808 SAN ANDRES RABANEDO 02/0 25.000 72/3/-
046128-200 ANTONIO DE MIGUEL JOSE LUIS 03385684 CANTALEJO 02/0 25.000 72/3/-
046130-200 ARIAS RODRIGUEZ DAVID 71431716 LEON 02/0 10.000 146/1/1A
046141-200 GONZALEZ VALLADARES HERACLIO SENE 09778677 SAN MIGUEL ESCALADA 02/0 25.000 72/3/-
046146-200 ROBLES PERRERAS DANIEL 9782343 LEON 02/0 7.500 154/-/1A
046162-200 ALONSO GARCIA ANA MRIA 09770764 LA ROBLA 02/0 25.000 72/3/-
046484-200 FERSEC LEON AGENCIA DE SEGUROS S B24369134 LEON 03/0 25.000 72/3/-
046488-200 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 03/0 25.000 72/3/-
046495-200 NORTE TOPOGRAFIA SL B80051832 MADRID 03/0 25.000 72/3/-
046499-200 PEREZ DIEZ DAMASO JESUS 09548470 LEON 03/0 25.000 72/3/-
046511-200 CASTAÑON PEREZ ANTOLIN ANDRES 9772720 LEON 03/0 7.500 9/1/-
046527-200 MONTIEL REINOSO ANGEL JOSE 09709982 FRESNO DE LA VEGA 03/0 25.000 72/3/-
046548-200 LEGIONETSL B24357196 LEON 03/0 25.000 72/3/-
046555-200 SECO VALLINAS URBANO 71410945 CORDONCILLO 03/0 25.000 72/3/-
046556-200 BALLARIN MARCOS CARMEN 01497812 LAMAJUA 03/0 25.000 72/3/-
046561-200 FERNANDEZ TOSAR RAMON 09660135 VILLABLINO 03/0 25.000 72/3/-
046563-200 OTERO LOPEZ ANTONIO 00105053 CARB AJAL DE LA LEGUA 03/0 25.000 72/3/-
046574-200 SOBRINO HERRERO JUAN ELOY A 10171560 ASTORGA 03/0 25.000 72/3/-
046576-200 GARCIA BRUGOS ANGEL MANUEL 9805964 LEON 03/0 7.500 9/3/-
046578-200 DAQUELAS A A36054039 LALIN 03/0 25.000 72/3/-
046589-200 MANCHA BORREGO ENRIQUE 71426998 V1LLAQUEJIDA 03/0 25.000 72/3/-
046596-200 GARCIA MACIA RAMON 09767498 TROBAJO DEL CAMINO 03/0 25.000 72/3/-
046598-200 HERNANDEZ PEREZ BUENAVENTURA 07736095 GIJON 03/0 25.000 72/3/-
046607-200 ASESORES DE INVERSIONES RUSTICAS B80379688 MADRID 03/0 25.000 72/3/-
046611-200 RODRIGUEZ VILLARROEL AR ANTXA 09406465 OVIEDO 03/0 25.000 72/3/-
046615-200 FERRER ROCA S L B24202277 LEON 03/0 25.000 72/3/-
046617-200 ALUMINIOS PERTEJO SL B24307720 TORNEROS 03/0 25.000 72/3/-
046623-200 FERNANDEZ DEL REGUERO SERGIO 09805666 LEON 03/0 25.000 72/3/-
046632-200 FERNANDEZ VIÑUELA AMABLE 09594982 NAVATEJERA 03/0 25.000 72/3/-
046640-200 VILAS GONZALEZ LUIS DANIEL 71429806 SARIEGOS 03/0 25.000 72/3/-
046657-200 SEVILLANO MAYO DESIDERIO 71538091 QUINTANILLA DEL VALLE 03/0 25.000 72/3/-
046665-200 PISA BORJA BONIFACIO 14874580 ARMUNIA 03/0 25.000 72/3/-
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046671-200 NIDORI CRISTIANO AA919173 — 03/0 7.500 9/1/-
046673-200 ELOSEGUIFIGUEROA GONZALO J 5405568 POZUELO DE ALARCON 03/0 7.500 9/1/-
046681-200 JIMENEZ JIMENEZ VICENTE 09733977 LEON 03/0 25.000 72/3/-
046696-200 FALENCIA REAL ESTATE SL B34169839 FALENCIA 03/0 25.000 72/3/-
046719-200 CAMACHO CUESTA JOSE RAMON 9761335 LEON 03/0 5.000 9/2/-
046428-200 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIB ASECA 03/0 25.000 72/3/-
046431-200 MACAN VILLASEVIL JOSE 3833610 PANTOJA 03/0 7.500 94/2/11
046442-200 RUIZ FUENTEVILLA OSCAR 13939380 VALLADOLID 03/0 7.500 18/2/1A
046445-200 FERNANDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 71505983 TORENO 03/0 25.000 72/3/-
046451-200 GARCIA GOMEZ SEGUNDO MANUEL 10747945 VIDANES 03/0 25.000 72/3/-
046466-200 FERNANDEZ RODRIGUEZ CONCEPCION 09506628 LA POLA DE CORDON 03/0 25.000 72/3/-
046175-200 FERNANDEZ DE YEPES HERNANDEZ JESU 35902504 MADRID 04/0 25.000 72/3/-
046199-200 ANTONIO LLORENTE ANGEL 9712672 SAHAGUN 04/0 7.500 9/1/-
046229-200 GALLEGO MARTIN MARIA LORENA 45683800 VILLARALBO 04/0 25.000 72/3/-
046231-200 SAENZ SEGARRA ISABEL 00199579 LEON 04/0 25.000 72/3/-
046232-200 CASTAÑEDO TRUEB A JUAN 20193980 PEDREÑA 04/0 25.000 72/3/-
046233-200 GARCIA GUERRA PEDRO 9730358 LEON 04/0 7.500 9/1/-
046238-200 FIDALGO LOPEZ MIGUEL 10182320 LEON 04/0 25.000 72/3/-
046271-200 HERMANOS CAÑON E HIJOS S L B24285587 NAVATEJERA 04/0 25.000 72/3/-
046273-200 CEBALLOS GARCIA AMPARO DEL PILAR 13882049 VALENCIA 04/0 25.000 72/3/-
046275-200 RUANO FERNANDEZ IGNACIO 09785814 LEON 04/0 25.000 72/3/-
046296-200 MARTINEZ CARBALLAL LUCIANO 35312672 VILLAQUILAMBRE 04/0 7.500 9/3/-
046297-200 FERNANDEZ LACIANA VICTORIO 10158848 TORALDEFONDO 04/0 25.000 72/3/-
046298-200 MONTIEL MATEOS ANGEL 9767151 VILLAQUILAMBRE 04/0 7.500 9/1/-
046300-200 MARTINEZ LUNA JUAN JOSE 12193893 VALENCIA DE DON JUAN 04/0 25.000 72/3/-
046308-200 FELIPE RODRIGUEZ GARCIA SL B47353628 VALLADOLID 04/0 25.000 72/3/-
046313-200 FERNANDEZ RABANAL MARIA LAS NIEVE 10045414 CABOALLES DE ABAJO 04/0 25.000 72/3/-
046314-200 GONZALEZ ROBLES JESUS ALBERTO 09779383 LEON 04/0 25.000 72/3/-
046315-200 ESCANES MOLINA JUAN JOSE 27239593 ALMERIA 04/0 25.000 72/3/-
046323-200 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 04/0 25.000 72/3/-
046350-200 ACUSTINOR S L B24397275 LEON 04/0 25.000 72/3/-
046362-200 BARCA AGUEDA FCO JAVIER 16790165 BERLANGA DE DUERO 04/0 25.000 72/3/-
046370-200 ROBLES REYERO JOSE MANUEL 09772926 LEON 04/0 25.000 72/3/-
046379-200 MARTIN MOSQUERA CARLOS JOSE 33258757 RIANXO 04/0 25.000 72/3/-
046401-200 GARCIA LOPEZ EVA MARIA 09804078 LEON 04/0 25.000 72/3/-
046418-200 BELERDA BELERDA SONTA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 04/0 25.000 72/3/-
046728-200 EXCAVANCO SL B24088130 SAN ANDRESRABANEDO 04/0 25.000 72/3/-
046731-200 TECNOLOGIA CHRIST S L ■ B15507023 NARON 04/0 25.000 72/3/-
046734-200 CAÑO MELON MARIA ASUNCION 09718867 LEON 04/0 25.000 72/3/-
046738-200 LA REGIA LEON SL B24358491 LEON 04/0 25.000 72/3/-
046741-200 VEGAFERNANDEZGREGORY 9808538 VILLAOBISPO 04/0 10.000 146/1/1A
046745-200 CASTRO VILLA JUAN ANTONIO 09721769 CORRILLOS DE OTEROS 04/0 25.000 72/3/-
046748-200 YUGUEROS VALDES FRANCISCO JAVIER 09782292 CISTERNA 04/0 25.000 72/3/-
046751-200 BELLO DOMINGUEZ CARLOS NAVATEJERA 04/0 7.500 18/1/1C
046752-200 MANSILLA VALBUENA JUAN JOSE 9747629 LEON 04/0 7.500 18/1/1C
046753-200 DE DIEGO IBAÑEZ JOSE MARIA 09672108 LEON 04/0 25.000 72/3/-
046755-200 ADRIAN RODRIGUEZ CRISTOPHER GEORG X1592202G MADRID 04/0 16.000 91/2/02
046757-200 DE LA IGLESIA HERRERA EUGENIO 11943379 TROBAJO DEL CERECEDO 04/0 10.000 4/-/01
046764-200 PEREZ BURGOS MA ANGELES TERESA 13049752 LEON 04/0 25.000 72/3/-
046765-200 RODRIGUEZ SAN JUAN ANTONIO 09625406 PALANQUINOS 04/0 25.000 72/3/-
046777-200 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 04/0 25.000 72/3/-
046782-200 ALVAREZ MARTINEZ CESAR 09925446 LEON 04/0 10.000 94/2/ID
046795-200 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 VALDEFRESNO 05/0 25.000 72/3/-
046807-200 AVIZOR S A A28725455 TORREJON DEARDOZ 05/0 25.000 72/3/-
046820-200 MARTIN DEL HOYO ANA MARIA JESUS 13086254 BURGOS 05/0 25.000 72/3/-
046824-200 RODRIGUEZ CAMPOS CLAUDIO 71421851 LEON 05/0 25.000 72/3/-
046825-200 ALCARAZ HERRERO ALEJO 39151668 TERRASSA 05/0 7.500 9/1/-
046826-200 GILFE DOS MIL SL B33561754 CANALES 05/0 25.000 72/3/-
046831-200 SANTAMARTA ALAEZ JESUS 09708414 VILLAMORATIEL MATAS 05/0 25.000 72/3/-
046846-200 GARROTE VELASCO JUAN CARLOS 50710361 MADRID 05/0 7.500 9/1/-
046866-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 05/0 25.000 72/3/-
046874-200 MENENDEZ VILLAR JOSE OSCAR 1485361 SANTJUSTDESVERN 05/0 7.500 9/1/-
046886-200 GALLEGO MARTIN MARIA LORENA 45683800 VILLARALBO 05/0 25.000 72/3/-
046889-200 AGIS DOS MIL DOS S L B24369365 LEON 05/0 25.000 72/3/-
046894-200 REAL SITIO DE VENTOSILLA SA A80626252 MADRID 05/0 25.000 72/3/-
046897-200 RODRIGUEZ BLANCO CRISANTO 1800418 CILLAS NUEVO B ALTAN 05/0 7.500 9/1/-
046918-200 LOPEZ RAMOS PAULINO 9798487 LEON 05/0 7.500 9/1/-
046936-200 FERNANDEZ CASANO MONICA 32882680 LAFELGUERA 05/0 7.500 9/1/-
046952-200 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 05/0 25.000 72/3/-
046963-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 05/0 25.000 72/3/-
046966-200 SANZSANZ JESUS 51177391 MADRID 05/0 25.000 72/3/-
046967-200 REBOLLO MARTINEZ MARIA LUZ 10194896 LAGUNA DALGA 05/0 25.000 72/3/-
046969-200 BALBUENA MARTINEZ YOLANDA 09717623 NAVATEJERA 05/0 7.500 9/1/-
046982-200 CALLEJO FRAILE CARLOS 9681049 LEON 05/0 7.500 94/2/1J
046983-200 VALDEON RUIZ CARLOS 09574978 CREMENES 05/0 25.000 72/3/-
046986-200 MURIAS LOPEZ JOSE LUIS 11413901 AVILES 05/0 7.500 94/2/-
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046990-200 RODRIGUEZ BARTOLOME JOSE LUIS 09784744 VALVERDE ENRIQUE 05/0 25.000 72/3/-
046991-200 RUANO GARCIA SERGIO 9786914 LEON 05/0 10.000 94/2/ID
046992-200 GARCIA OTERO JOSE MANUEL 10192239 STA COLOME A DE LA VEG 05/0 25.000 72/3/-
046994-200 FERNANDEZ PINTELAS RAUL 10040284 VILLAGER DE LACIANA 05/0 25.000 72/3/-
046997-200 MUDANZAS ARGUELLO B24234353 LEON 05/0 10.000 4/-/01
047011-200 DIEZ ALVAREZ DOMINGO LLAMAS DE LA RIBERA 05/0 7.500 94/2/-
047027-200 AUTOS VILLARENTE SL B24325409 VILLARENTE 05/0 25.000 72/3/-
047030-200 HOSTAVENT S L B24272536 LEON 05/0 25.000 72/3/-
047035-200 DISTRIBUCIONES FARRAPEIRA S L B24015521 VALDELAFUENTE 05/0 25.000 72/3/-
047037-200 PEREZ VALLEJO BERNARDINO 09602334 LEON 05/0 25.000 72/3/-
047039-200 BANDERA ROBLES MIGUEL ANGEL 09806667 VILLASINTA DE TORIO 05/0 25.000 72/3/-
047045-200 GUTIERREZ ARIAS ANGEL 03405030 LEON 06/0 25.000 72/3/-
047057-200 PEREZ PEREZ ANTONIO 00775797 RABANAL DEL CAMINO 06/0 25.000 72/3/-
047058-200 IBAN GARCIA EUTIQUIO 09623834 ALIJA DE LA RIBERA 06/0 25.000 72/3/-
047062-200 MARBANALONSO BLAS 09983922 PONFERRADA 06/0 25.000 72/3/-
047064-200 PEREZ PUENTE RICARDO F 9693415 RIBASECA 06/0 7.500 9/3/-
047089-200 GONZALEZ CARPINTERO MARIA CONSUEL 09710051 LEON 06/0 25.000 72/3/-
047090-200 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS 09794284 LEON 06/0 25.000 72/3/-
047097-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 06/0 25.000 72/3/-
047098-200 DIAZ MUÑIZ MA MARGARITA 09682854 LEON 06/0 25.000 72/3/-
047105-200 TORRES GUZMAN JUAN 00535156 SOTO DEL REAL 06/0 25.000 72/3/-
047126-200 ALUFASTSL B24296808 VEGUELLINA DE ORBIGO 06/0 25.000 72/3/-
047133-200 ALVAREZ GARCIA JESUS MANUEL 09724671 CARRIZO 06/0 25.000 72/3/-
047138-200 MATIA RABANAL MA ANGELINES 10171633 LEON 06/0 25.000 72/3/-
047140-200 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 06/0 25.000 72/3/-
047142-200 FUERTES MIGUELEZ JOSE ANGEL 10197688 SOTO DE LA VEGA 06/0 25.000 72/3/-
047148-200 ALONSO FERNANDEZ PEDRO JOSE 11068887 MIERES 06/0 7.500 9/1/-
047152-200 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 06/0 7.500 9/1/-
047161-200 ALIAGA RODRIGO CARLOS 17683285 UTEBO 06/0 25.000 72/3/-
047164-200 RODRIGUEZ CRESPO FLORENCIO 09721431 PONFERRADA 06/0 25.000 72/3/-
047167-200 MORAN FERNANDEZ MA FLORITA 09637323 SAN ANDRESRABANEDO 06/0 25.000 72/3/-
047170-200 RODRIGUEZ S ARABI A CESAR ARSENIO 9736275 LEON 06/0 5.000 9/2/-
047173-200 MARTINEZ MORENO ERNESTO 71121430 VALLADOLID 06/0 25.000 72/3/-
047175-200 PUERTAS ACORAZADAS ASTURMADI SL B33115783 AVILES 06/0 25.000 72/3/-
047189-200 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 09793989 LA MATA DE CURUEÑO 06/0 25.000 72/3/-
047191-200 GONZALEZ LIEBANA AGUSTIN MANUEL 09748464 LEON 06/0 7.500 9/1/-
047193-200 LOPEZ ALVAREZ TOMAS 09988747 NAVATEJERA 06/0 25.000 72/3/-
047200-200 VALDEON RUIZ CARLOS 09574978 CREMENES 06/0 25.000 72/3/-
047231-200 HIJOS DE ANTONIO GASPAR ROSA S L B24021792 LABAÑEZA 06/0 25.000 72/3/-
047232-200 BRANDON MAURIZ JULIO 09742289 LEON 06/0 25.000 72/3/-
047239-200 DIEZ GETINO MAXIMINO 09611186 ARMUNIA 06/0 25.000 72/3/-
047242-200 VIVEROS MARCO PERIS SL B24291262 VILLAOBISPO REGUERAS 06/0 25.000 72/3/-
047257-200 CASTELLANOS GONZALEZ OSCAR 09782786 LEON 06/0 25.000 72/3/-
047260-200 ARIAS HERNANDEZ JULIO 9763992 LEON 06/0 10.000 146/1/1A
047264-200 ANDRES RAMIRES FEDERICO 14957720 BILBAO 06/0 7.500 154/-/1A
047265-200 GOMEZ GARCIA ENRIQUE 09760208 LORENZANA 06/0 25.000 72/3/-
047269-200 P.B AJO ANTONIO 12223122 VALLADOLID 06/0 7.500 18/2/1A
047270-200 RODRIGUEZ PUENTE JUAN JOSE 9721979 CASTILLO DE RIBERA 06/0 7.500 18/2/1A
047272-200 SERVICIOS DAM SA A78032380 MADRID 06/0 25.000 72/3/-
047275-200 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARTA ROSA 09302168 CALZADA DEL COTO 06/0 25.000 72/3/-
047287-200 LOPEZ BAHILLO MANUEL ANGEL 15248595 LEON 06/0 10.000 94/2/ID
047291-200 DE LA IGLESIA HERRERA EUGENIO 11943379 TROBAJO DEL CERECEDO 06/0 10.000 4/-/01
047297-200 JIMENEZ JIMENEZ VICENTE 09733977 LEON 06/0 25.000 72/3/-
047299-200 B AVON ALONSO JESUS J 9807971 VILLASINTA 06/0 7.500 94/2/11
047303-200 DA COSTA DE SOUSA JOSE JOAQUIN 71439136 LEON 06/0 7.500 18/2/1A
047305-200 FERNANDEZ DIAZ JAVIER 9753416 LEON 06/0 10.000 155/-/1A
047341-200 SANCHEZ MAZA JOSE 25563583 UBRIQUE 07/0 25.000 72/3/-
047347-200 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 10564555 LEON 07/0 7.500 9/1/-
047348-200 PAZ PEREZ RUBEN 10203150 BRIMEDA 07/0 25.000 72/3/-
047362-200 FERNANDEZ OVEJERO LUIS 10168524 LABAÑEZA 07/0 25.000 72/3/-
047368-200 GUTIERREZ RANDO GABRIEL 11951446 ZAMORA 07/0 25.000 72/3/-
047370-200 VIL ANO VA BURGO MARIA OLGA 33787145 LUGO 07/0 25.000 72/3/-
047371-200 FERNANDEZ DEL REGUERO FCO MANUEL 09767395 LEON 07/0 25.000 72/3/-
047389-200 DE LERA GONZALEZ MA MARINA 09707827 BOÑAR 07/0 25.000 72/3/-
047390-200 PRIETO PORTUGUES ARSELINO 09772542 VILLAMUÑIO 07/0 25.000 72/3/-
047397-200 GASCON ALONSO PILAR 20168018 TROB AJO DEL CAMINO 07/0 25.000 72/3/-
047406-200 PIÑAN CORRAL SEILA 09780546 LEON 07/0 25.000 72/3/-
047411-200 SAEZ FERNANDEZ JOAQUIN 13022668 BURGOS 07/0 25.000 72/3/-
047418-200 SUAREZ TASCON RICARDO 09754016 VEGACERVERA 07/0 25.000 72/3/-
047429-200 LOPEZ DIEZMA PEDRO 53134873 PINTO 07/0 25.000 72/3/-
047430-200 MARCOS MARCOS FRANCISCO 11659652 VALENCIA DE DON JUAN 07/0 25.000 72/3/-
047435-200 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIBASECA 07/0 25.000 72/3/-
047443-200 MIGUELEZ ALONSO ADELINA 09670938 VILLARROAÑE 07/0 25.000 T2.I3I-
047449-200 DE LA FUENTE DIEZ YOLANDA FELICID 09792730 LEON 07/0 25.000 72/3/-
047480-200 GUTIERREZ FERNANDEZ CANAAN 47219087 LEON 07/0 16.000 169/-/-
047483-200 GONZALEZ HERRERAS ROBERTO 71430885 LEON 07/0 5.000 118/1/1A
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047484-200 VILLA TRATOTE NICASIO 71440789 LEON 07/0 5.000 118/1/1A
047485-200 DE LA FUENTE GUERRERO 349263 VILLAFRANCA DEL CASTI 07/0 7.500 167/-/1A
047486-200 GIGANTO GARCIA ANTONIO 9713066 LEON 07/0 10.000 146/1/1A
047487-200 CAMPO Y ALVAREZ LUIS 9689358 LEON 07/0 7.500 154/-/1A
047488-200 CAMPO Y ALVAREZ LUIS 9689358 LEON 07/0 10.000 146/1/1A
047492-200 BORJA GAB ARRIL JESUS 71425690 LEON 07/0 10.000 94/2/ID
047495-200 DIAZ DEL CORRAL DANIEL 71444507 LEON 07/0 10.000 146/1/1A
047501-200 ALLER FRANCO CAYETANO 09601720 SAN MARTIN DEL CAMINO 07/0 25.000 72/3/-
047507-200 CONSTRUCCIONES GERMAN ALVAREZ B24370660 TAPIA DE LA RIBERA 08/0 10.000 4/-/01
047508-200 GARCIA FERNANDEZ RAFAEL 9648473 LEON 08/0 10.000 4/-/01
047509-200 VALLE SANCHO ANGEL 71424946 LEON 08/0 10.000 146/1/1A
047510-200 LORENZANA FUERTES JORGE 71437187 LEON 08/0 5.000 118/1/1A
047512-200 PEREZ PARRA FRANCISCO 9771211 LEON 08/0 5.000 155/-/1A
047513-200 DIEZ GONZALEZ JESUS 9735663 PALMA DE MALLORCA 08/0 5.000 155/-/1A
047514-200 HIDALGO MARTINEZ JUAN 9804087 LEON 08/0 10.000 94/2/ID
047521-200 TERENTE HERRERO GUSTAVO 09420049 OVIEDO 09/0 25.000 72/3/-
047536-200 ESTEBAN PEREZ BENIGNO 10149195 LA BAÑEZA 09/0 25.000 72/3/-
047541-200 CHARRO ALONSO ROBERTO 44425572 PONFERRADA 09/0 25.000 72/3/-
047547-200 GRUPO UNIGROS A A80223258 VALLADOLID 09/0 25.000 72/3/-
047550-200 GONZALEZ VAZQUEZ ANTONIO 10072889 PONFERRADA 09/0 25.000 72/3/-
047554-200 PEREZ MARTIN JESUS MIGUEL 44913098 LAGUNA DE DUERO 09/0 7.500 9/1/-
047558-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES MAG 09780685 LEON 09/0 25.000 72/3/-
047568-200 EMBUTIDOS PALAZUELO S L B24273534 VILLAQUEJIDA 09/0 25.000 72/3/-
047577-200 VIVAS GONZALEZ SEGUNDO 09790053 LEON 09/0 25.000 72/3/-
047580-200 MARTINEZ DIAZ BENIGNO 09810965 NAVATEJERA 09/0 25.000 72/3/-
047603-200 IGLESIAS GARCIA JOSE JAVIER 10814771 GIJON 09/0 25.000 72/3/-
047615-200 SANTIAGO DE LA TORRE GERMAN LA BAÑEZA 09/0 7.500 9/1/-
047617-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 09/0 25.000 72/3/-
047625-200 DE BLAS PEÑIN ANGELA CLARA 09672992 LEON 09/0 25.000 72/3/-
047628-200 ASOC NUEVA VIDA SIN DROGAS G24383788 LEON 09/0 25.000 72/3/-
047630-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 09/0 25.000 72/3/-
047643-200 FABRIQUE LA MADRID L ENRIQUE 12243517 LEON 09/0 5.000 9/2/-
047656-200 MERINO TIRADO JOSE MANUEL 9747813 VILLATURIEL 09/0 5.000 9/2/-
047662-200 GONZALEZ LIEB ANA AGUSTIN MANUEL 09748464 LEON 09/0 7.500 9/1/-
047679-200 FERNANDEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 09739383 LEON 09/0 25.000 72/3/-
047685-200 CANO GOMEZ JUAN CARLOS 09742340 PALACIOS DE RUEDA 09/0 25.000 72/3/-
047715-200 CASES GARCIA DAVID 10519261 OVIEDO 09/0 7.500 9/1/-
047716-200 FERNANDEZ ALVAREZ PEDRO 10018640 VILLABLINO 09/0 25.000 72/3/-
047719-200 NORCASA VIVIENDAS S L B24377764 LEON 09/0 25.000 72/3/-
047720-200 LAMAGRANDE PICOS MARIA TERESA 10066253 VILLABLINO 09/0 25.000 72/3/-
047734-200 BOENTEPREGO JORGE 76902664 PONTEARLAS 09/0 25.000 72/3/-
047745-200 SIEMENS SA A28006377 MADRID 09/0 7.500 9/1/-
047746-200 LUIS PIENSOS SANTIAGO 09751904 LEON 09/0 25.000 72/3/-
047753-200 GONZALEZ GONZALEZ MA ISABEL 09690811 RIEGO DEL MONTE 09/0 25.000 72/3/-
047754-200 MARTIN GARCIA AUTOS S L B24256992 LEON 09/0 25.000 72/3/-
047757-200 GARCIA SALMONES GUTIERREZ FRANCIS 02890872 MADRID 09/0 25.000 72/3/-
047762-200 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORALDELCONDADO 09/0 25.000 72/3/-
047771-200 DIEZ DOMINGUEZ MERCEDES 9803454 LEON 09/0 16.000 56/2/1A
047776-200 DELAMO DURANTEZ J.LUIS 9627260 LEON 09/0 7.500 94/2/-
047779-200 LOPEZ BAHILLO G.CARLOS 15254990 LEON 09/0 10.000 94/2/1D
047780-200 CALVO SANCHO ALVARO 71420757 LEON 09/0 10.000 4/-/01
047787-200 LOPEZ FERNANDEZ ALFONSO 9791818 VEGAS DELCONDADO 09/0 7.500 94/2/-
047791-200 MACHIO PEREZ JOSE ANTONIO 09782794 PUENTE CASTRO 09/0 7.500 94/2/11
047792-200 IBERDROLA DISTRIB ELECTRICA S A A95075578 LOGROÑO 09/0 25.000 72/3/-
047793-200 IBERDROLA DISTRIB ELECTRICA S A A95075578 LOGROÑO 09/0 25.000 72/3/-
047796-200 LOPEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO 09665095 BARCELONA 09/0 7.500 18/2/1A
047800-200 AMPUDIA GOMEZ MARIA DEL CAMINO 09701490 PUENTE DE VILLARENTE 09/0 25.000 72/3/-
047801-200 C.ESTEBAN FERNANDEZ E HIJOS SA A24039315 LEON 09/0 10.000 4/-/01
047802-200 C.ESTEBAN FERNANDEZ E HIJOS A24039315 LEON 09/0 10.000 4/-/01
047803-200 GONZALEZ ESPARTERO FCO JOSE 47037919 GETAFE 09/0 16.000 169/-/-
047804-200 RODRIGUEZ VILLALB A JOSE ANTONIO 12158967 MELGAR DE ABAJO 09/0 25.000 72/3/-
047811-200 UÑA PRIETO JUAN 11969877 SANTIBAÑEZ VIDRIALES 09/0 25.000 72/3/-
047812-200 RUBIO MARTINEZ ALIPIO 09541966 MATANZA 09/0 25.000 72/3/-
047818-200 BLANCO GUTIERREZ ROSA ANA 10077560 COLUMBRIANOS 09/0 7.500 94/2/11
047821-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 09/0 25.000 72/3/-
047824-200 LOPEZ DE LA RIVA MANUEL 09749155 SAN ANDRESRABANEDO 09/0 25.000 72/3/-
047826-200 CALVETE GURIERREZ ALVARO 10055449 POBLADURA DEL BERNESG 09/0 7.500 9/1/-
047830-200 GUTIERREZ ALLER ALFONSO 71432108 LEON 09/0 7.500 94/2/-
047838-200 ALVAREZ DE LA FUENTE CONSUELO 09611428 AVILES 09/0 25.000 72/3/-
047841-200 PEREZ MARTIN JESUS MIGUEL 44913098 LAGUNA DE DUERO 09/0 7.500 154/-/1A
047847-200 RIOL GARCIA ISIDRO 09674599 FRESNO DE LA VEGA 10/0 25.000 72/3/-
047848-200 COVIELLA CASO JUAN 10786787 CORAO 10/0 25.000 72/3/-
047852-200 TRANSPORTES Y ARRENDAMIENTOS SA A34028696 FALENCIA 10/0 25.000 72/3/-
047855-200 LOPEZ ALVAREZ CARLOS 22706574 VALENCIA DE DON JUAN 10/0 25.000 72/3/-
047866-200 GUTIERREZ GRUESO MIGUEL ANGEL 04148675 TOLEDO 10/0 25.000 72/3/-
047873-200 TECSEGUR S L B78560166 MADRID 10/0 25.000 72/3/-
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047875-200 TEXTILES PASCUAL S A A03005154 ALCOY 10/0 25.000 72/3/-
047876-200 JIMENEZ JIMENEZ MILAGROS 71554937 ASTORGA 10/0 25.000 72/3/-
047879-200 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 9697229 LEON 10/0 7.500 9/1/-
047880-200 FERNANDEZ GARCIA ANA ISABEL 09295835 VALLADOLID 10/0 25.000 72/3/-
047881-200 GIGOSOS ROBLES JESUS 09666806 LEON 10/0 25.000 72/3/-
047889-200 BAEZ JIMENEZ GUILLERMO JOSE 85089543 LLIRIA 10/0 25.000 72/3/-
047890-200 JOSE LUIS CISNEROS X381359L MADRID 10/0 5.000 9/2/-
047896-200 LOPEZ OJEDA TOMAS 51622737 MADRID 10/0 7.500 9/1/-
047899-200 MARTIN SANCHEZ JESUS 12182449 VALLADOLID 10/0 25.000 72/3/-
047903-200 MERINO HURTADO GUILLERMO 09346997 VALLADOLID 10/0 25.000 72/3/-
047915-200 INFOROBON SL B24295123 ONZONILLA 10/0 25.000 72/3/-
047922-200 ALQUIMOTOR S A A24241176 PONFERRADA 10/0 25.000 72/3/-
047926-200 DE CELIS FLOREZ ISIDRO 9594846 VILLAQUILAMBRE 10/0 7.500 9/3/-
047937-200 FABRICADOS METALICOS SA A33083635 SOTO DEL BARCO 10/0 25.000 72/3/-
047954-200 SUAREZ ROMERO AZUCENA 76714115 TROBAJO DEL CAMINO 10/0 25.000 72/3/-
047973-200 PERRERO MARTINEZ FRANCISCO 09738166 LAGUNA DE NEGRILLOS 10/0 25.000 72/3/-
047978-200 DIAZ HERNANDEZ JOSE MARIA 09775700 LEON 10/0 25.000 72/3/-
047986-200 GOMEZ FERNANDEZ DANIEL EMILIO 9423191 GIJON 10/0 5.000 9/2/-
047989-200 VIPES A DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 10/0 25.000 72/3/-
048001-200 IB AÑEZ DOMINGUEZ FERNANDO 9704785 LEON 10/0 7.500 9/1/-
048003-200 DUQUE CAMPO MARIANO 09757452 LEON 10/0 25.000 72/3/-
048012-200 REY MORO JOSE MANUEL DEL 09280463 VILLALON DE CAMPOS 10/0 7.500 9/1/-
048018-200 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS 09794284 LEON 10/0 25.000 72/3/-
048024-200 RAMOS MARBAN EVA MARIA 09754927 VALENCIA DE DON JUAN 10/0 25.000 72/3/-
048032-200 SUMINISTROS PARA FONTANERIA Y CAL B32005258 ORENSE 10/0 25.000 72/3/-
048044-200 DOMINGUEZ DIEZ RAMON A 9765244 LEON 10/0 7.500 9/1/-
048052-200 GARCIA LOZANO IGNACIO 53018497 DAGANZO DE ARRIBA 10/0 25.000 72/3/-
048062-200 RUBIO BLANCO RAQUEL PRUDENCIA 12750553 MONZON DE CAMPOS 10/0 '25.000 72/3/-
048067-200 FLORENPUBLI S L B24405631 LEON 10/0 25.000 72/3/-
048071-200 VIAS Y CONSTRUCCIONES SA A28017986 MADRID 10/0 7.500 18/2/1A
048076-200 MODELCASASL B24305369 LEON 10/0 25.000 72/3/-
048081-200 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 10/0 25.000 72/3/-
048082-200 RODRIGUEZ MEDINA RAUL 9810211 VILLAOBISPO 10/0 7.500 154/-/1A
048085-200 ARIAS GARCIA MANUEL 09584411 SAN ANDRESRABANEDO 10/0 25.000 72/3/-
048088-200 UGIDOS CAMPOS LISARDO 9475675 LEON 10/0 7.500 154/-/IA
048094-200 MARAÑA ALONSO ROSA NIEVES 71417494 LEON 10/0 10.000 94/2/ID
048097-200 GARCIA BAYOONN FCO JAVIER 71434511 LEON 10/0 16.000 129/2/1A
048104-200 IBARRA ALLENDE MARIA BEGOÑA 30554626 CEMBRANOS 10/0 25.000 72/3/-
048108-200 FRESCO VILLORIA ALVARO 71431612 LEON 10/0 25.000 72/3/-
048118-200 VILLESCADA AIZPUN FRANCISCO J 33436955 NAVARRA 10/0 7.500 154/-/1A
048133-200 MARCOS CID FRANCISCO J 9774800 VALLADOLID 10/0 10.000 94/2/ID
048135-200 BAR CROSCOFFEE S L LEON 10/0 10.000 4/-/01
048136-200 GOMEZ GARCIA JAVIER 9756887 LEON 10/0 10.000 4/-/01
048137-200 FUERTES CABALLERO JOSE IGNACIO 9755790 BOÑAR 10/0 10.000 4/-/01
048138-200 PEÑA ALONSO FELIX 43277169 LEON 10/0 10.000 4/-/01
048139-200 CHACON CHACON TERESA 9744059 LEON 10/0 10.000 4/-/01
048141-200 SOTO LUCAS AURORA 9450957 LEON 10/0 10.000 4/-/01
048142-200 ROBLES SAN JUAN RUBEN 71418179 LEON 10/0 10.000 4/-/01
048143-200 MEDINA VILLAFAÑE JUAN C 9761139 LEON 10/0 7.500 94/2/-
048144-200 BAR EL GRAN CAFE LEON 10/0 10.000 4/-/01
048147-200 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LAURENTINO 9600506 CASARES 10/0 10.000 146/1/1A
048153-200 GECAPRI SL B24285975 SAHELICES DEL PAYUELO 10/0 25.000 72/3/-
048159-200 PALOMARES FERNANDEZ DAVID 34806446 SAN ANDRESRABANEDO 10/0 7.500 94/2/1J
* * *
9760 587,68 euros
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
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de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado'el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 11 de diciembre de 2001 -El Alcalde, Mario Amilivia González.
DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTOEXPEDIENTE NOMBRE
040408-200 YUGUEROS GUTIERREZ LUZDIVINA 09711179 LA MATA DEL PARAMO 08/0 7.500 9/1/-
040414-200 HERMANOS CASTAÑEIRAS S L B24336026 SORRIBAS 08/0 25.000 72/3/-
040421-200 ASESORIA ROBLES GARCIA S L B24241606 MANSILLA DE MULAS 08/0 25.000 72/3/-
040422-200 LOPEZ TRANCHE JULIO 09765068 VILLADEMOR DE VEGA 08/0 25.000 72/3/-
040434-200 ARICH A MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 08/0 25.000 72/3/-
040451-200 BURON SALAS CASIMIRO 09593609 QUINTANA DE RUEDA 08/0 25.000 72/3/-
040459-200 DIEZ TORRES ANA MARIA 09776116 PUENTE VILLARENTE 08/0 25.000 72/3/-
040465-200 DEXMOVISA SL B24248619 PONFERRADA 08/0 25.000 72/3/-
040472-200 ALBERT GOMEZ EVA VERONICA 21449241 ALICANTE 08/0 25.000 72/3/-
040484-200 MARTINEZ MARTINEZ JAVIER 09800559 LEON 08/0 25.000 72/3/-
040488-200 ASISTENCIA MONTAJES Y ESTUDIOS S A33025230 LEON 08/0 25.000 72/3/-
040530-200 PULGAR ALVAREZ HIGINIO 09624234 SENA DE LUNA 08/0 25.000 72/3/-
040542-200 GONZALEZ GONZALEZ MANUEL GERARDO 09762172 LEON 08/0 25.000 72/3/-
040550-200 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 MORGOVEJO 08/0 25.000 72/3/-
040552-200 GORDO VERGARAANDRES 09752169 LEON 08/0 25.000 72/3/-
040559-200 GONZALEZ ALVAREZ MARIA ISABEL 09774212 LEON 08/0 25.000 72/3/-
040560-200 AUTO SPRINT BADAJOZ SA AO6O381O3 ' BADAJOZ 08/0 25.000 72/3/-
040589-200 FRANCOARADAS CARLOS 32782394 SADA 08/0 7.500 9/1/-
040595-200 CONSTRUCCIONES GARCIA DE CELIS S B24013799 LEON 08/0 25.000 72/3/-
040614-200 PANADERIA MIGUEL DE PRADO S L B24269003 PUENTE ALMUHEY 08/0 25.000 72/3/-
040616-200 ALBERT GOMEZ EVA VERONICA 21449241 ALICANTE 08/0 25.000 72/3/-
040627-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 08/0 10.000 4/-/01
040634-200 DIEZ FUERTES MILAGROS 09717661 LEON 08/0 25.000 72/3/-
040635-200 PARADA DE POSTAS LEON S L B24210965 LEON 08/0 25.000 72/3/-
040640-200 VIDAL PRIETO SERGIO 13305318 LEON 08/0 5.000 118/1/1A
040641-200 GRUAS MURES J M TRANSPORTES ESPEC B24354441 LEON 08/0 25.000 72/3/-
040657-200 CANTON FERNANDEZ FRANCISCO 10187197 SUEROS DE CEPEDA 08/0- 25.000 72/3/-
040666-200 VIDAL PEREZ CESAR 10.177.992 LEON 08/0 25.000 72/3/-
040677-200 ARRANZ GRANADO MOISES 12164222 LEON 08/0 25.000 72/3/-
040722-200 MIGUELARROYOS A A39008982 SANTANDER 09/0 25.000 72/3/-
040729-200 SANCHEZ JALDO MARIA CONCEPCION 24194932 TORRELODONES 09/0 25.000 72/3/-
040741-200 NAVARRO GARCIA JOSE FRANCISCO 46537021 BADALONA 09/0 25.000 72/3/-
040780-200 MAZARRACIN GONZALEZ JUAN 00779845 VALDEMORO 09/0 25.000 72/3/-
040783-200 ASTURIANA DE AUTOMOCION S A A33013152 AVILES 09/0 25.000 72/3/-
040787-200 CAÑON BARRIO AMADOR 09791889 SAN ANDRESRABANEDO 09/0 25.000 72/3/-
040799-200 VAZQUEZ PUMARIÑO XABIER . 33317259 LUGO 09/0 25.000 72/3/-
040833-200 DIEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 09773901 LEON 09/0 25.000 72/3/-
040842-200 GARCIA FUERTES RICARDO 9746724 LEON 09/0 7.500 159/-/04
040851-200 BADA CASTAÑON CEFERINO 09508918 MADRID 10/0 25.000 72/3/-
040864-200 AUTO MEL SA A24244006 ASTORGA 10/0 25.000 72/3/-
040912-200 SUAREZ PEREZ ROCIO 71426989 SANTIBAÑEZ DE LA ISLA 11/0 25.000 72/3/-
040975-200 INCLAN MARTINEZ JOSE MANUEL 11360991 MALAGA 11/0 7.500 9/1/-
040982-200 EL TECHAS A A24042640 SAN ANDRESRABANEDO 11/0 25.000 72/3/-
040989-200 RODRIGUEZ CORTES FCO JAVIER 34782913 ZAFRA 11/0 25.000 72/3/-
041012-200 CARNICAS CRA SL B24266561 CEMB RANOS 11/0 25.000 72/3/-
041023-200 LEOMET S L B24399933 VILLAMOROS DE REGUERA 11/0 25.000 72/3/-
041039-200 MARYAN DECORACION S A A24013831 LEON 11/0 25.000 72/3/-
041043-200 VOLVO CAR RENTING ESPAÑA SA A81840183 MADRID 11/0 25.000 72/3/-
041048-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 11/0 25.000 72/3/-
041053-200 GUTIERREZ VEGA MARI CARMEN 9391699 LLANES 11/0 7.500 9/1/-
041080-200 MARTINEZ MARTINEZ JAVIER 09800559 LEON 11/0 25.000 72/3/-
041085-200 HISPAMER SERVICIOS FINANCIEROS EF A79082244 MADRID 11/0 25.000 72/3/-
041086-200 GALAN GONZALEZ JOSE LUIS 11429651 SAN FERNANDO DE HENAR 11/0 7.500 9/1/-
041097-200 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 11/0 25.000 72/3/-
041115-200 PEREZ CARBALLO JORGE 9800812 MATALLANA DE TORIO 11/0 7.500 18/2/1A
041141-200 VIPESA DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 11/0 25.000 72/3/-
041143-200 ALMACENES LEONESES S L B24033227 LEON 11/0 25.000 72/3/-
041145-200 FERNANDEZ TRANSPORTES LEONS L B24216517 LEON 11/0 25.000 72/3/-
041150-200 VILLAR LIEB ANA JUAN 00651876 MADRID 11/0 7.500 18/2/1A
041152-200 DE LA PUENTE GARCIA JOSE L 9701129 LEON 11/0 16.000 91/2/02
041156-200 MARCIA CALLEJA MERCEDES 9721123 LEON 11/0 7.500 94/2/1J
041160-200 GARCIA ANTON JUAN 9737134 LEON 11/0 7.500 94/2/11
041171-200 TOUZON CASTRO ANTONIO 34215720 PUEBLA DE BROLLON 11/0 25.000 72/3/-
041203-200 PERRERO ARGUELLO SERAFIN 10182029 POBLADURAP GARCIA 12/0 25.000 72/3/-
041206-200 ALONSO CUESTA EPIFANIO 15875053 BARCELONA 12/0 7.500 9/1/-
041213-200 ANGUESO GONZALEZ GERMAN 34088001 VALLADOLID 12/0 7.500 9/3/-
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041309-200 GONZALEZ ALVAREZ MARIA ISABEL 09774212 LEON 12/0 25.000 72/3/-
041316-200 JOVE GONZALEZ ROSARIO 10565085 OVIEDO 12/0 7.500 9/1/-
041321-200 VILLAFAÑE GUTIERREZ MAXIMO 01468650 TROBAJO DEL CAMINO 12/0 25.000 72/3/-
041328-200 INTEGRALES DE SERVICIOS Y FLUIDOS B24424350 PONFERRADA 12/0 25.000 72/3/-
041330-200 GARCIA ALMIRANTE MA CARMEN 09632722 LEON 12/0 25.000 72/3/-
041332-200 FOTOMECANICA ASTURIANA S COOP LTD F33629775 GIJON 12/0 25.000 72/3/-
041334-200 ELECTRICIDAD RUEDA S L B24018483 LEON 12/0 25.000 72/3/-
041349-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 12/0 25.000 72/3/-
041355-200 AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ SA A06069868 BADAJOZ 12/0 25.000 72/3/-
041356-200 ASESORIA ROBLES GARCIA S L B24241606 MANSILLA DE MULAS 12/0 25.000 72/3/-
041375-200 CAMAROTE MADRID S L B24332884 LEON 12/0 25.000 72/3/-
041393-200 CONTENEDORES LEON B24203390 LEON 12/0 10.000 4/-/01
041395-200 MARTINEZ CONEJO JOSE 06224486 SABERO 12/0 25.000 72/3/-
041407-200 SALAN PAÑI AGUA M A ANGELES 71386789 VALENCIA DE DON JUAN 12/0 25.000 72/3/-
041412-200 GUTIERREZ DEL CASTILLO RAFAEL 9762798 LEON 12/0 5.000 155/-/1A
041437-200 VILLA CARCEDO AMABLE 09614639 TOLDANOS 12/0 25.000 72/3/-
041445-200 JIMENO GONZALEZ ANGEL 09672751 LAMILLA DEL RIO 12/0 25.000 72/3/-
041448-200 CADENAS GUNDIN MARIA R 9765382 LEON 12/0 16.000 94/2/1E
041450-200 FERNANDEZ SANTOS ESTEFANIA 09755105 MORALDELCONDADO 12/0 25.000 72/3/-
041512-200 BURON PALACIOS JOSE-ANTONIO 71428959 LEON 13/0 7.500 9/1/-
041558-200 MENDOZA S ANTANA RAMON 42764241 LAS PALMAS G C 13/0 7.500 9/1/-
041576-200 CACHON TRAVESEDO FELIPE 09790167 LEON 13/0 25.000 72/3/-
041578-200 DEALER Y SERVICIO POST VENTA S A A78092764 MADRID 13/0 25.000 72/3/-
041580-200 REDONDO PEREZANGEL 09689626 LEON 13/0 25.000 72/3/-
041585-200 CORINSCAR SL B47413851 ISCAR 13/0 25.000 72/3/-
041597-200 FERNANDEZ FERNANDEZ JOVITA 09777014 FERRAL DEL BERNESGA 13/0 25.000 72/3/-
041598-200 SANCHEZ MORA DIEZ BEATRIZ CRISTIN 09763995 LEON 13/0 25.000 72/3/-
041600-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 13/0 25.000 72/3/-
041601-200 RODRIGUEZ ALONSO M CONCEPCION 09716218 CARB AJAL DE LA LEGUA 13/0 25.000 72/3/-
041618-200 MARTINEZ MARTINEZ JAVIER 09800559 LEON 13/0 25.000 72/3/-
041640-200 ALVAREZ SANTAMARTA MA JESUS CAMIN 51653537 LEON 13/0 25.000 72/3/-
041651-200 FERNANDEZ ALVAREZ PEDRO 10018640 VILLABLINO 13/0 25.000 72/3/-
041653-200 TRAFIC, S.L. FOREST B95028148 BILBAO 13/0 7.500 9/1/-
041659-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 13/0 25.000 72/3/-
041665-200 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 MORGOVEJO 13/0 25.000 72/3/-
041672-200 DACUÑA SUAREZ RAMON 34229784 MONFORTE DE LEMOS 13/0 25.000 72/3/-
041679-200 PINTO OLIVEIRA MANUEL JOSE LE005433 LORENZANA 13/0 10.000 94/2/ID
041685-200 DIEZ MEDIAVILLA MARCELINO 9575288 LEON 13/0 5.000 155/-/1A
041692-200 BODEGAS SEÑORIO DE NAVA S A A24067332 ARMUNIA 13/0 25.000 72/3/-
041693-200 CABALLERO MARTINEZ FELISA 09464646 MORALDELCONDADO 13/0 25.000 72/3/-
041697-200 ABEDUL CLASSICSL B24303109 LEON 13/0 25.000 72/3/-
041699-200 PADIERNA MARAÑA PEDRO 09671152 PENE 13/0 25.000 72/3/-
041715-200 REGUERA RODRIGUEZ SANTIAGO 9744015 RELIEGOS 13/0 7.500 154/-/1A
041721-200 SUAREZ GARCIA MIRANDA ANGEL 09502345 LEON 13/0 25.000 72/3/-
041736-200 FERNANDEZ PERRERO MARCOS 71426165 CISTERNA 13/0 25.000 72/3/-
041740-200 HERNANDEZ GABARRI SANTIAGO 9776543 ARMUNIA LEON 13/0 7.500 94/2/-
041751-200 BORJA BORJA MARIA BLANCA 09802191 MANSILLA DE MULAS 13/0 25.000 72/3/-
041758-200 COLADO GUTIERREZ TIRSO 9673772 CHOZAS DE ARRIBA 13/0 10.000 94/2/ID
041765-200 LOZANO MUÑOZ S L' B24214819 BOÑAR 13/0 25.000 72/3/-
041798-200 APARICIO MARIA DEL CARMEN 10202683 BUSTILLO DEL PARAMO 13/0 16.000 65/1/1A
041799-200 DISTRIBUIDORA LEONESA DE EXPLOSIV B24242398 BEMBIBRE 13/0 25.000 72/3/-
041802-200 TODOGASLEONSL B24336695 LEON 13/0 25.000 72/3/-
041813-200 ALVAREZ RAMOS JORGE 9788185 COLCHESTER 13/0 1 7.500 18/2/1A
041823-200 ESPINA MUÑIZ FERNANDO 09370219 GIJON 14/0 25.000 72/3/-
041826-200 LA REGIA LEON SL B24358491 LEON 14/0 25.000 72/3/-
041839-200 APARICIO REGIL ANTONIO 09775757 LEON 14/0 25.000 72/3/-
041844-200 MIGUEL PASTRANA S L B24327199 TROBAJO DEL CAMINO 14/0 25.000 72/3/-
041856-200 VILLORIA DE LA CUESTA M IGNACIA 71544978 VILLAR DEL YERMO 14/0 7.500 9/1/-
041861-200 CARRO MORADAS GLORIA AURORA 10048963 VILLASECA DE LACIANA 14/0 25.000 72/3/-
041873-200 MOA SALGUERO JOSE LUIS 08825789 BADAJOZ 14/0 25.000 72/3/-
041876-200 ANSAFER REPRESENTACIONES SL B33847815 GIJON 14/0 25.000 72/3/-
041902-200 GUTIERREZ REDONDO CESAR CARLOS 09771998 RODEROS 14/0 25.000 72/3/-
041910-200 SANCHEZ MIRANDA GALLEGO MERCEDES 76220951 DON BENITO 14/0 25.000 72/3/-
041921-200 GUTIERREZ GARCIA M. BEGOÑA 11065724 GIJON 14/0 7.500 9/1/-
041935-200 LUSARRETA RUIZ SILVIA 9409774 MADRID 14/0 7.500 9/1/-
041942-200 MARTINEZ RODRIGUEZ FATIMA 71435043 TROBAJO DEL CAMINO 14/0 25.000 72/3/-
041956-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 14/0 25.000 72/3/-
041984-200 PEREZ ESTRADA FEDERICO 09753067 LORENZANA 14/0 25.000 72/3/-
041993-200 DIEZ DIEZ JOSE MIGUEL 09788668 QUINTANILLA SOLLAMAS 14/0 25.000 72/3/-
041999-200 RODRIGUEZ MEDIAVILLA Mi FE 9749793 LEON 14/0 7.500 9/1/-
042015-200 INSTALACIONES DE ROTULOS OSTI SL B82643313 MOSTOLES 14/0 25.000 72/3/-
042022-200 CARBAJO CARBAJO MA AUSENCIA 9668476 SANTA MARIA DEL PARAM 14/0 10.000 146/1/1A
042023-200 BAYON FERNANDEZ JORGE 9799847 LEON 14/0 7.500 18/2/1A
042030-200 BENEITEZ PIÑERO IGNACIO 9015902 LEON 14/0 10.000 4/-/01
042032-200 SANCHEZ ALONSO RAFAEL 9679789 LEON 14/0 10.000 4/-/01
042034-200 PEÑA ALONSO FELIX 43277169 LEON 14/0 10.000 4/-/01
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042035-200 GOMEZ GARCIA JAVIER 9756887 LEON 14/0 10.000 4/-/01
042036-200 SOTO LUCAS AURORA 9450957 LEON 14/0 10.000 4/-/01
042037-200 PORTO ORMAZAB AL JESUS 9769785 MONTEJOS DEL CAMINO 14/0 10.000 146/1/1A
042039-200 MACHIO PEREZ JOSE ANTONIO 09782794 PUENTE CASTRO 14/0 25.000 72/3/-
042040-200 MACHIO PEREZ JOSE ANTONIO 09782794 PUENTE CASTRO 14/0 25.000 72/3/-
042045-200 SUAREZ HERNANDEZ JOSE MANUEL 9794568 LEON 14/0 7.500 159/-/04
042047-200 EMBUTIDOS SANTOS S L B24048233 LEON 14/0 25.000 72/3/-
042068-200 GARCIA GARCIA JOSE MANUEL 10564555 ACEBAL BIMENES 14/0 25.000 72/3/
042070-200 VILLACE MEDINA JESUS 09727361 MAYORGA 14/0 25.000 72/3/-
042073-200 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 14/0 25.000 72/3/-
042075-200 DISTRIBUCIONES PASCARON S L B24314387 LEON 14/0 25.000 72/3/-
042080-200 DIEZ RIERO CARLOS 71414602 PRIORO 14/0 10.000 146/1/1A
042092-200 OTEGARSL B24262313 ONZONILLA 14/0 25.000 72/3/-
042106-200 DELGADO CASADO ECO EZEQUIEL 71414682 SAN MIELAN CABALLEROS 14/0 7.500 94/2/1J
042113-200 GONZALEZ VALDEZATE RAUL 09782087 LEON 14/0 25.000 72/3/-
042142-200 CARPENTER DAVID 311125DJ9U KENTTN1 8 5PA 14/0 7.500 159/-/04
042157-200 SUEVOS GONZALEZ JOSE 34537931 LEON 14/0 10.000 4/-/01
042150-200 PEREZ GASCON LUIS ALEJANDRO 7982339 LEON 14/0 10.000 4/-/01
042152-200 MATEO MADRIGAL ALFONSO 9723494 LEON 14/0 10.000 4/-/01
042156-200 RODRIGUEZ SARABIA MARIO A 9761850 LEON 14/0 10.000 4/-/01
042158-200 FERNANDEZ MACHADO MIGUEL ANGEL 9760668 LEON 14/0 10.000 4/-/01
042146-200 DIEZ GARCIA JUAN JOSE 9560823 LEON 14/0 10.000 4/-/01
042148-200 CARBAJO VILLADANCOS JORGE 9778194 STA.MARIA DEL PARAMO 14/0 10.000 4/-/01
042183-200 PARRAGA VAZQUEZ VIDAL 06773213 LEON 15/0 25.000 72/3/-
042202-200 FERNANDEZ ALVAREZ VICTOR 71419850 CISTERNA 15/0 7.500 9/1/-
042224-200 FERNANDEZ ALVAREZ VICTOR 71419850 CISTERNA 15/0 7.500 9/1/-
042239-200 VARELA FERNANDEZ JESUS 10202034 LEON 15/0 7.500 9/1/-
042243-200 CASADO LOZANO MIGUEL ANGEL 10086481 PONFERRADA 15/0 25.000 72/3/-
042245-200 ARICH A MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 15/0 25.000 72/3/-
042253-200 DIEZ HERREROS S L B24012072 LEON 15/0 25.000 72/3/-
042273-200 CARCEDO GUTIERREZ ISIDORO 09742651 SAN FELIZ DE TORIO 15/0 25.000 72/3/-
042279-200 MONTAJES M1KEL SL B24280166 ONZONILLA 15/0 25.000 72/3/-
042280-200 FERNANDEZ DEL REGUERO FCO MANUEL 09767395 LEON 15/0 25.000 72/3/-
042283-200 NOVOA FERNANDEZ ANA MARIA 09778417 MONDREGANES 15/0 25.000 72/3/-
042290-200 DIEZ RODRIGUEZ CARMEN 09467474 ARMUNIA 15/0 25.000 72/3/-
042304-200 SAIZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 09663445 LEON 15/0 25.000 72/3/-
042317-200 BITE FACTORY SYSTEMS S L B62023049 MATARO 15/0 25.000 72/3/-
042319-200 LUMERMA S L B24255416 LA ROBLA 15/0 25.000 72/3/-
042323-200 GARCIA GARCIA VICENTE 10180676 LEON 15/0 16.000 56/2/1A
042325-200 VIPESA DE ALIMENTACION S A A24386732 VALDEFRESNO 15/0 25.000 72/3/-
042326-200 ABEDUL CLASSICSL B24303109 LEON 15/0 25.000 72/3/-
042331-200 COSMAN FABRICA DE MUEBLES SL B32008757 COLES 15/0 25.000 72/3/-
042333-200 LOZAUTOSA A24327330 LEON 15/0 25.000 72/3/-
042338-200 LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO 09766123 RELIEGOS 15/0 25.000 72/3/-
042342-200 ALONSO CABERO MIGUELA 10192326 S CRISTOBAL? 15/0 7.500 154/-/1A
042366-200 TARANILLA FERNANDEZ JOSE L 46554494 LEON 15/0 7.500 154/-/1A
042369-200 QUINTANA ARIAS MARIA DOLORES 09518843 LEON 15/0 25.000 72/3/-
042370-200 GRUPO UNIGRO S A A80223258 VALLADOLID 15/0 25.000 72/3/-
042371-200 SAN MARTIN LEGUA JUAN M 14541058 LEON 15/0 7.500 94/2/1J
042377-200 GARCIA DE LEONIZ IGNACIO CESAR 50839702 MADRID 15/0 7.500 9/3/-
042378-200 OREJAS GONZALEZ MIGUEL 71400718 LUGUEROS 15/0 25.000 72/3/-
042414-200 LURIVEIS DOS MILSL B24408858 SAN ANDRES RABANEDO 15/0 25.000 72/3/-
042445-200 DIEZ GARCIA CRESCENCIO 09755903 VILLAOBISPO REGUERAS 16/0 25.000 72/3/-
042447-200 PACIOS FERNANDEZ RAMIRO 10062372 PONFERRADA 16/0 25.000 72/3/-
042449-200 AUTO SPRINT BADAJOZ SA A06038103 BADAJOZ 16/0 25.000 72/3/-
042457-200 RUBIO BETHANCOURT SUSANA 31244693 MALAGA 16/0 25.000 72/3/-
042460-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 16/0 25.000 72/3/-
042463-200 ALQUIMOTOR S A A24241176 PONFERRADA 16/0 25.000 72/3/-
042494-200 GUTIERREZ REDONDO CESAR CARLOS 09771998 RODEROS 16/0 25.000 72/3/-
042512-200 VARELA FERNANDEZ A JESUS 10202034 LEON 16/0 5.000 9/2/-
042518-200 PRIETO FERNANDEZ AGUSTIN 71534259 CASTRILLO VALDUERNA 16/0 25.000 72/3/-
042545-200 ALVAREZ ARIAS MARIAE 10067835 LEON 16/0 ' 7.500 94/2/1J
042546-200 SILVAN GAITERO ROSANA 9807737 LEON 16/0 7.500 94/2/-
042570-200 S.L. HORVIAL B24016594 LEON 16/0 7.500 154/-/1A
042571-200 MUDANZASARGUELLO SL B24234353 LEON 16/0 25.000 72/3/-
042572-200 CHI DOSCIENTOS CATORCE SL B24321655 VALENCIA DE DON JUAN 16/0 25.000 72/3/-
042575-200 MUDANZASARGUELLO SL B24234353 LEON 16/0 25.000 72/3/-
042577-200 TRANSLUVEMASL B24312969 BEMBIBRE 16/0 25.000 72/3/-
042602-200 ARRIZAR ALAGA MARTIN PEDRO 30642214 BILBAO 16/0 25.000 72/3/-
042615-200 GUTIERREZ VALCARCEL M TERESA 11413794 TRASONA CORVERA 17/0 25.000 72/3/-
042619-200 FERNANDEZ LUIS MARIA 9779253 LEON 17/0 10.000 146/1/1A
042638-200 DIAZ POZAS MIGUEL ANGEL 71507342 LEON 17/0 7.500 159/-/04
042652-200 GONZALEZ BLANCO ZOSIMO 12115791 VILADECANS . 18/0 25.000 72/3/-
042679-200 PRIETO MAYO BENITO 09761972 SANTA MARIA PARAMO 18/0 25.000 72/3/-
042699-200 CARNICAS CRASL B24266561 CEMBRANOS 18/0 25.000 72/3/-
042744-200 IMREPIN S L B24340937 QUINTANILLA DEL MONTE 18/0 25.000 72/3/-
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042754-200 COMERCIAL HICARBA S L B24304867 RIBASECA 18/0 25.000 72/3/-
042766-200 GONZALEZ VALLADARES HERACLIO SENE 09778677 SAN MIGUEL ESCALADA 18/0 25.000 72/3/-
042767-200 GONZALEZ FUERTES SEGISMUNDO 10155992 HUERCA 18/0 25.000 72/3/-
042782-200 SANCHEZ CORTINA ISMAEL 71614509 BENAVENTE 18/0 25.000 72/3/-
042793-200 BANCOZARAGOZANOSA A50000538 ZARAGOZA 18/0 25.000 72/3/-
042794-200 VALBUENA HIDALGO FERNANDO 09708565 TROBAJO DEL CAMINO 18/0 25.000 72/3/-
042800-200 GOMEZ GARCIA SANTIAGO 03769291 PINTO 18/0 25.000 72/3/-
042802-200 ESCAPA GONZALEZ MARIA CARMEN 09723029 ARDON 18/0 25.000 72/3/-
042841-200 EMBUTIDOS PALAZUELO S L B24273534 VILLAQUEJIDA 18/0 25.000 72/3/-
042851-200 GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS 9722984 LEON 18/0 7.500 18/2/1A
042856-200 GARCIA GARCIA FELIX 09598948 LEON 18/0 25.000 72/3/-
042864-200 MARTINEZ LORCA FRANCISCO 09729283 ARMUNIA 18/0 25.000 72/3/-
042865-200 ARTE CE S L B24073850 TROBAJO DEL CAMINO 18/0 25.000 72/3/-
042880-200 ALONSO ALONSO ILDEFONSO 09749859 SPEDRO VALDERADUEY 18/0 25.000 72/3/-
042899-200 QUINTANA ARIAS MARIA DOLORES 09518843 LEON 18/0 25.000 72/3/-
042900-200 LOPEZ PEREZ JOSE LUIS 09730928 VILLAR DE MAZARIFE 18/0 25.000 72/3/-
042923-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 19/0 25.000 72/3/-
042925-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 19/0 25.000 72/3/-
042943-200 ELECORT INGENIERIA Y MONTAJES SL B50801620 ZARAGOZA 19/0 25.000 72/3/-
042946-200 INFOROBON SL B24295123 ONZONILLA 19/0 25.000 72/37-
042956-200 INFOROBON SL B24295123 ONZONILLA 19/0 25.000 72/3/-
042964-200 HERNANDO TORNADUO ENRIQUE 9637050 MADRID 19/0 7.500 9/1/-
042968-200 GONZALEZ CRESPO JOSE LUIS 10869067 GIJON 19/0 25.000 72/3/-
042985-200 VIU MTNEZ DE BEDOYA SANTIAGO PIO 45426977 PALMA MALLORCA 19/0 25.000 72/3/-
043003-200 FFLOTATSSA A08138356 TARRASA 19/0 25.000 72/3/-
043006-200 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 19/0 25.000 72/3/-
043020-200 GARCIA GARCIA SILVIA 09788361 VILLANUEVA CARRIZO 19/0 25.000 72/3/-
043033-200 RODRIGUEZ YAÑEZ NARCISO 42459286 ARUCAS 19/0 25.000 72/3/-
043048-200 RIEGOS DEL DUERO S A A47013180 OLMEDO 19/0 25.000 72/3/-
043056-200 ARFOBAÑOSL B24405193 LEON 19/0 25.000 72/3/-
043060-200 GILFE DOS MIL S L B33561754 CANALES 19/0 25.000 72/3/-
043079-200 BITE FACTORY SYSTEMS S L B62023049 MATARO 19/0 25.000 72/3/-
043082-200 MANSILLA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 19/0 25.000 72/3/-
043085-200 GONZALEZ VELASCO JOSE DAVID 71432435 LEON 19/0 25.000 72/3/-
043086-200 SAÑA ALCON OCTAVIO 37475622 ASTORGA 19/0 25.000 72/3/-
043087-200 DISTRIBUCIONES RICARDO CHAO SL B24341430 VALDELAFUENTE 19/0 25.000 72/3/-
043128-200 TRACTORES PEPE SL B24295206 PONFERRADA 19/0 25.000 72/3/-
043150-200 ALBA FERNANDEZ CESAR ' 10595517 MANSILLA DE LAS MULAS 19/0 7.500 94/2/-
043154-200 LLANOS ALLER JUAN MANUEL 09768251 ARMUNIA 19/0 25.000 72/3/-
043157-200 ESCUREDO ARIAS EMILIO 9721729 LEON 19/0 7.500 94/2/11
043158-200 GONZALEZ MENENDEZ DANIEL 11433672 AVILES 19/0 7.500 94/2/-
043160-200 I.P.G. SA A50070762 ARMUNIA LEON 19/0 10.000 4/-/01
043163-200 FIDALGO GRANDE JESUS 71544289 LEON 19/0 10.000 146/1/1A
043164-200 FERNANDEZ CASTAÑO JERONIMO 9766241 LEON 19/0 7.500 159/-/04
043166-200 VALCARCE ROMANI FCO CESAR 04149166 TROBAJO DEL CAMINO 19/0 25.000 72/3/-
043171-200 PEREZ PAREDES JOSE ANTONIO 71015219 S CRISTINA POLVOROSA 19/0 25.000 72/3/-
043173-200 SILVA GIANC ARLO X1974968G TROBAJO DEL CAMINO 19/0 16.000 56/2/1A
043182-200 SANCHEZ CARRASCO RAMON 37766877 BARCELONA 19/0 7.500 94/2/-
043192-200 TECOR SYSTEM SL B33864497 GIJON 19/0 25.000 72/3/- ,
043229-200 PEREZ CASTAÑON S L B24270662 SANTA MARIA PARAMO 19/0 25.000 72/3/-
043231-200 VIU MTNEZ DE BEDOYA SANTIAGO PIO 45426977 PALMA MALLORCA 20/0 25.000 72/3/-
043237-200 CORTIJO GARCIA DANIEL 11673433 VILECHA 20/0 25.000 72/3/-
043238-200 GOMEZ CEBRIAN CARMEN VILLA 33269849 MADRID 20/0 5.000 9/2/-
043239-200 MENDAÑA GONZALEZ LUIS 9767155 LEON 20/0 7.500 9/1/-
043306-200 FLOREZ GONZALEZ LUIS 09661639 VILLARODRIGO DE REGUE 20/0 25.000 72/3/-
043310-200 GUILLIN PALLAS MARIA AZUCENA 76358257 ALARACHA 20/0 25.000 72/3/-
043321-200 GRUPO UNIGRO S A A80223258 VALLADOLID 20/0 25.000 72/3/-
043324-200 SAINZ BELTRAN MA DEL ROSARIO 16795677 SORIA 20/0 7.500 9/1/-
043341-200 LIMPIEZAS BISONTE S L B39023601 SANTANDER 20/0 25.000 72/3/-
043342-200 AGENCIA OCCIDENTAL DE COBROS SL B45477791 TALAYERA DE LA REINA 20/0 25.000 72/3/-
043347-200 PINTURAS CASABLANCA SL B33298092 PIEDRAS BLANCAS 20/0 25.000 72/3/-
043358-200 HERMANOS CAÑON E HIJOS S L B24285587 NAVATEJERA 20/0 25.000 72/3/-
043365-200 CONSTRUCCIONES VELADO VALLINAS SL B24246373 VALDERAS 20/0 25.000 72/3/-
043388-200 GRUPO UNIGRO S A A80223258 VALLADOLID 20/0 25.000 72/3/-
043413-200 GONZALEZ BLANCO ZOSIMO 12115791 VILADECANS 20/0 25.000 72/3/-
043432-200 GIL ALVAREZ LUIS ALBERTO 12370941 VILLANUBLA 20/0 25.000 72/3/-
043440-200 MINGO DE MIGUEL ANGEL Y MELERO MO E79829321 MADRID 20/0 25.000 72/3/-
043442-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 20/0 25.000 72/3/-
043477-200 CAFES CANDELAS S L B27013713 LUGO 20/0 25.000 72/3/-
043482-200 DEL ARCO SANTIAGO JAVIER JUAN 7860574 SALAMANCA 20/0 7.500 18/2/1A
043483-200 DECORACIONES JUAN Y CASTRILLO S L B24368177 NISTAL DE LA VEGA 20/0 25.000 72/3/-
043484-200 I.P.G. SA A50070762 ARMUNIA LEON 20/0 10.000 4/-/01
043487-200 MARTIN SANCHEZ FRANCISCO 263265 MAJADAHONDA 20/0 7.500 154/-/1A
043491-200 MERA MUÑOZ RAFAEL 09782605 TROBAJO DEL CAMINO 20/0 7.500 154/-/1A
043521-200 POSADO JUAREZGERARDO 10168305 REQUEJO DE LA VEGA 20/0 7.500 154/-/1A
043552-200 CANALIZACIONES ESSAGA S L B24430621 PONFERRADA 21/0 25.000 72/3/-
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043557-200 FERNANDEZ ALAIZ ARMANDO 9769873 LEON 21/0 7.500 9/1/-
043567-200 QUIÑONES TASCON CARLOS ALBERTO 09705221 LEON 21/0 25.000 72/3/-
043581-200 A H D ESPAÑOLA LEON S L B24427486 LEON 21/0 25.000 72/3/-
043588-200 BANCO ZARAGOZANOSA A50000538 ZARAGOZA 21/0 25.000 72/3/-
043598-200 DUARTE CARRIL JOSE ARMANDO 9378234 SIERO 21/0 7.500 9/1/-
043600-200 ARCOBER NOVENTA Y SIETE S A A24360901 CUBILLOS DEL SIL 21/0 7.500 9/1/-
043606-200 ARICH A MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 21/0 25.000 72/3/-
043611-200 HERMANOS CAÑON E HIJOS S L B24285587 NAVATEJERA 21/0 25.000 72/3/-
043616-200 PEÑA LOPEZ CARMEN 05373940 FUENLABRADA 21/0 25.000 72/3/-
043623-200 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 MORGOVEJO 21/0 25.000 72/3/-
043640-200 GARCIA MARTINEZ ANGEL 13284477 VALLADOLID 21/0 5.000 9/2/-
043666-200 ANTON GARCIA JOSE LUIS 09805398 VILLAVELASCO 21/0 25.000 72/3/-
043673-200 PUENTE HERMANOS S L B24205817 VILLAS INTA 21/0 25.000 72/3/-
043717-200 S M PUERTAS SANTOS MENDO S L B46969093 VALENCIA 21/0 25.000 72/3/-
043720-200 HEREDERO GARCIA JUAN ANGEL 3431838 MADRID 21/0 7.500 9/1/-
043758-200 ALVAREZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE 9811026 LEON 21/0 10.000 146/1/1A
043764-200 OSORIO PESTAÑA MA BELEN 9720992 LEON 21/0 16.000 94/2/1G
043765-200 HORMIGONES Y ARIDOS LEON S L B24347155 ARDON 21/0 25.000 72/3/-
043781-200 PRODUCCIONES LA TORMENTA SL B24395048 LEON 21/0 7.500 94/2/-
043785-200 NAT LIVE SDAD RESPONSABILIDAD LIM B24386393 LEON 21/0 25.000 72/3/-
043797-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 21/0 25.000 72/3/-
043810-200 TRAFOLSA A33613985 GIJON 21/0 25.000 72/3/-
043827-200 QUINTANA ARIAS MARIA DOLORES 09518843 LEON 21/0 25.000 72/3/-
043877-200 GRACIA ESPINAR PILAR 16736169 MADRID 22/0 25.000 72/3/-
043884-200 FERNANDEZARESSL B24287427 ASTORGA 22/0 25.000 72/3/-
043886-200 GALLEGUILLOS SUAREZ CECILIO 71394294 LAGUNA DALGA 22/0 7.500 154/-/1A
043899-200 CORDOBA PORTILLO SATURNINO 9717787 LEON 22/0 10.000 146/1/1A
043914-200 RODRIGUEZ CRESPO JAIRO 9806643 LEON 22/0 25.000 3/1/1B
043928-200 S.L. CIBERAUTO B24281438 LEON 22/0 7.500 18/2/1A
043937-200 CASADO GARRIDO ANA M-. 9691913 LEON 22/0 7.500 154/-/1A
043967-200 NIETO ARAGON ANTONIO JAVIER 51933196 MADRID 22/0 25.000 72/3/-
043980-200 MORAN ALONSO ELENA 09700267 LEON 22/0 25.000 72/3/-
043994-200 CUERVO ALVAREZ CESAREA 09662465 SANTA MARIA PARAMO 22/0 25.000 72/3/-
044006-200 GONZALEZ VALLADARES HERACLIO SENE 09778677 SAN MIGUEL ESCALADA 22/0 25.000 72/3/-
044010-200 SAT CINCO MIL SETECIENTOS UNO GRA F47040654 MAYORGA 22/0 25.000 72/3/-
044030-200 VELEZ VELEZ FERNANDO 52384155 MANZANARES 22/0 25.000 72/3/-
044031-200 DIAZ LLATA JOÑAS IGNACIO 10078444 PONFERRADA 22/0 25.000 72/3/-
044047-200 DIEZ FUERTES ALFONSO 09637372 LEON 22/0 25.000 72/3/-
044054-200 ALQUIMOTOR S A A24241176 PONFERRADA 22/0 25.000 72/3/-
044059-200 GARCIA FERNANDEZ MARIA NIEVES 09752476 MARNE 22/0 25.000 72/3/-
044093-200 MARTINEZ VILLASUR AURELIO 71404104 S PEDRO VALDERADUEY 22/0 25.000 72/3/-
044098-200 ALQUIMOTOR S A A24241176 PONFERRADA 22/0 25.000 72/3/-
044143-200 MICHAIS A AGRICOLA S L B24273443 LEON 22/0 25.000 72/3/-
044151-200 COCANORSA A24268807 SANTO VENIA VALDONCIN 22/0 25.000 72/3/-
044194-200 DESGUACES CLARESSL B24318297 TROBAJO DEL CAMINO 22/0 25.000 72/3/-
044213-200 MARMOLES OASA S L B24207417 BOÑAR 22/0 25.000 72/3/-
044237-200 DE LA PUENTE SANZ JAVIER 09791474 LEON 23/0 25.000 72/3/-
044239-200 DE LA FUENTE BARRIO NIEVES 09658362 LEON 23/0 25.000 72/3/-
044244-200 ALVAREZ DIAZ JORGE 10860521 MONTEANA GIJON 23/0 25.000 72/3/-
044247-200 EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE LE P2400000B LEON 23/0 25.000 72/3/-
044252-200 ALQUIMOTOR S A A24241176 PONFERRADA 23/0 25.000 72/3/-
044289-200 HERRERO PARAMIO AGUSTIN 11652412 BENAVENTE 23/0 25.000 72/3/-
044299-200 PESAJE INDUSTRIAL DEL NOROESTE S B24387953 ONZONILLA 23/0 25.000 72/3/-
044318-200 ROJAS GARCIA CREUS EDUARDO 24806642 LEON 23/0 25.000 72/3/-
044349-200 GANADERIAS PEÑA DE FRANCIA S L B37320975 SALAMANCA 23/0 25.000 72/3/-
044350-200 TERCEÑO COLEANTES FCO. JAVIER 12773849 GUARDO 23/0 7.500 9/1/-
044364-200 DE PAZ APARICIO GUILLERMO 09784471 LEON 23/0 25.000 72/3/-
044365-200 GONZALEZ GARCIA MIGUEL ANTONIO 12767222 BUEN AVISTA VALDAVIA 23/0 25.000 72/3/-
044374-200 MORAN MARCOS ALEJANDRO 9754140 LEON 23/0 7.500 94/2/-
044387-200 MARCOS LUIS MIGUEL 09682877 FRESNO DE LA VEGA 23/0 25.000 72/3/-
044417-200 UGIDOS LOPEZ PEDRO 9742910 VILLADEMOR DE VEGA 24/0 7.500 154/-/1A
044425-200 ALONSO LANGA EMILIO JOSE 9804803 LEON 24/0 16.000 143/-/-
044435-200 FERREDUELA ESCUDERO ENCARNACION 09759136 LEON 24/0 25.000 3/1/1B
044437-200 GARCIA MORAN SANTIAGO 9710992 AVILES 24/0 7.500 154/-/1A
044442-200 ALVAREZ ALONSO RICARDO 7858708 LEON 24/0 10.000 4/-/01
044452-200 JURGEN WILLIALBERT MULLER X2329403D ESTEPONA 24/0 25.000 72/3/-
044490-200 RECORD RENT A CAR S A A12041562 CASTELLON PLANA 25/0 25.000 72/3/-
044492-200 NORCASA VIVIENDAS S L B24377764 LEON 25/0 25.000 72/3/-
044515-200 ALONSO ALONSO SIMONA 09611223 LEON 25/0 25.000 72/3/-
044521-200 CARNICAS CRA SL B24266561 CEMBRANOS 25/0 25.000 72/3/-
044522-200 PASCUAL TORRES JOSE 42967606 PALMA DE MALLORCA 25/0 7.500 9/3/-
044530-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 25/0 25.000 72/3/-
044564-200 COCANORSA A24268807 SANTO VENIA VALDONCIN 25/0 25.000 72/3/-
044628-200 PEREZ HERRERO MARIA SORAYA 09810573 MORGOVEJO 25/0 25.000 72/3/-
044631-200 AUTO SPRINT BADAJOZ SA AO6O381O3 BADAJOZ 25/0 25.000 72/3/-
044639-200 SANTOS PEREZ LUIS FELIPE 13161466 VILLARCAYO 25/0 25.000 72/3/-
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044677-200 FERNANDEZ ALAIZ ARMANDO 9769873 LEON 25/0 7.500 9/1/-
044692-200 MULTISALAS SL B81296667 ALCORCON 25/0 25.000 72/3/-
044702-200 ALVAREZ MARTINEZ SIRA JULIA 09681251 LEON 25/0 25.000 72/3/-
044714-200 DOAL GABARRE JONATAN 71427382 LA VIRGEN DEL CAMINO 25/0 10.000 146/1/1A
044717-200 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 25/0 25.000 72/3/-
044729-200 BARRAGAN BERSON MIGUEL 9685730 LEON 25/0 7.500 94/2/-
044730-200 FERNANDEZ GIL JOSE ANTONIO 10202958 TROBAJO DEL CAMINO 25/0 7.500 94/2/-
044734-200 IBAN HERMANOS S A A24000614 LEON 25/0 25.000 72/3/-
044759-200 SERRANO GIMENEZ ISMAEL 19379894 MADRID 25/0 25.000 72/3/-
044766-200 MAESTRO REGUERA JOSE M 9758581 LEON 25/0 10.000 94/2/ID
044789-200 ARTIGUES NISTAL ALEJANDRO 71447464 LEON 26/0 25.000 72/3/-
044827-200 FERNANDEZ PEREZ MA MILAGROS 16237730 VITORIA GASTEIZ 26/0 25.000 72/3/-
044829-200 HIJOS DE ECO ARAGON CARMONA S L B14372577 CORDOBA 26/0 25.000 72/3/-
044845-200 MICHAIS A AGRICOLA S L B24273443 LEON 26/0 25.000 72/3/-
044876-200 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 09793989 LA MATA DE CURUEÑO 26/0 25.000 72/3/-
044881-200 ZARRANT ASOCIADAS DE PUBLICIDAD S B33662370 OVIEDO 26/0 25.000 72/3/-
044898-200 PEREZ GARCIA DIONISIO LUIS 09757105 MATANZA DE LOS OTEROS 26/0 25.000 72/3/-
044903-200 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 26/0 25.000 72/3/-
044911-200 VEGA MARTINEZ JOSE LUIS 9645967 ALCOBENDAS 26/0 7.500 9/1/-
044920-200 FCO JAVIER ALONSO ALVAREZ 11394721 AVILES 26/0 5.000 9/2/-
044923-200 ASENSIO SAGUILLO JULIO 12747568 FALENCIA 26/0 7.500 9/3/-
044928-200 RODRIGUEZ VILLARROEL ARANTXA 09406465 OVIEDO 26/0 25.000 72/3/-
044959-200 SANTOS OLIVERA SALVADOR 72439178 PASAJES DE S PEDRO 26/0 7.500 9/1/-
044962-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 26/0 25.000 72/3/-
044968-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 26/0 25.000 72/3/-
044971-200 CARRERA FERNANDEZ ANGEL 09710114 VILLAQUEJIDA 26/0 25.000 72/3/-
044986-200 MILLIPORE IBERICA S A A28289247 MADRID 26/0 25.000 72/3/-
045011-200 PUENTE LOPEZ BARRANCO LAURA 71421438 MANSILLA DE MULAS 26/0 25.000 72/3/-
045027-200 TRANSPORTES CARNICAS LEONESAS S A A24203820 TROBAJO DEL CAMINO 26/0 25.000 72/3/-
045047-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 9763058 LEON 26/0 10.000 94/2/ID
045065-200 ALVARO GARCIA MA ESTHER 10566326 LEON 26/0 25.000 72/3/-
045067-200 CAMPOS ROBLES MARIA ASCENSION 09756446 SAN MIGUEL DE ESCALAD 27/0 25.000 72/3/-
045068-200 PALACIOS RODRIGUEZ ANTONIO AVELIN 12762529 SALDAÑA 27/0 25.000 72/3/-
045069-200 MONGE GARRIDO CELESTINO 9701194 ZAMORA 27/0 7.500 9/1/-
045105-200 EQUIPOS MEDICO BIOLOGICOS SA A58572561 BARCELONA 27/0 25.000 72/3/-
045126-200 MAGARIÑOS VILLAVERDE JUAN M COSLADA 27/0 7.500 9/1/-
045137-200 DEALER Y SERVICIO POST VENTA S A A78092764 MADRID 27/0 25.000 72/3/-
045147-200 GOMEZ GAMAZO ANGEL 40954167 TEIA 27/0 7.500 9/1/-
045180-200 ÑUÑO HERRERO OSCAR 02884873 MEJORADA DEL CAMPO 27/0 7.500 9/1/-
045201-200 FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JUAN 09729993 LEON 27/0 25.000 72/3/-
045214-200 ALVAREZ PEREZ JOSE IGNACIO 9763556 LEON 27/0 7.500 9/1/-
045215-200 LEONESA DE ALUMINIOS HERMANOS DE B24292666 LEON 27/0 25.000 72/3/-
045223-200 CANALIZACIONES ESSAGA S L B24430621 PONFERRADA 27/0 25.000 72/3/-
045232-200 MONTAJES MIKELSL B24280166 ONZONILLA 27/0 25.000 72/3/-
045236-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 27/0 25.000 72/3/-
045237-200 VEGA SACO MARCOS 71429277 NAVATEJERA 27/0 25.000 72/3/-
045244-200 HERNANDEZ GARCIA MARIA PILAR 11970568 ZAMORA 27/0 25.000 72/3/-
045252-200 MCARMEN PUENTE NUÑEZ 9752000 LEON 27/0 7.500 9/3/-
045253-200 GONZALO MOLPECERES FERNANDEZ LEON 27/0 7.500 9/1/-
045254-200 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 27/0 25.000 72/3/-
045290-200 FERNANDEZ GARCIA JOSE RAMON 12174242 VILLAOBISPO REGUERAS 27/0 25.000 72/3/-.
045307-200 AMBULANCIAS LACIANA S L B24078396 VILLABLINO 27/0 25.000 72/3/-
045321-200 CARNESERDELLA SL B48150239 ELORRIO 27/0 25.000 72/3/-
045332-200 GOMEZ NIETO JOSE ANTONIO 8932778 ALCORCON 27/0 10.000 146/1/1A
045334-200 UNION FABRICANTES AZULEJEROS S A A12012498 ALCORA 27/0 25.000 72/3/-
045347-200 GUTIERREZ JIMENEZ JOSE 39145322 MATADEPERA 27/0 7.500 18/2/1A
045351-200 GASOLEOS LOGISTICA Y DISTRIBUCION B47316872 VALLADOLID 27/0 25.000 72/3/-
045384-200 FERNANDEZ MENENDEZ IGNACIO 09676405 PUENTE VILLARENTE 27/0 25.000 72/3/-
045391-200 GORDONCARSL B82258260 SANTA LUCIA DE CORDON 27/0 25.000 72/3/-
045400-200 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 28/0 25.000 72/3/-
045435-200 RAMOS MANCHADO ANTONIO 38454772 L HOSPITALET DE LLOBR 28/0 7.500 9/1/-
045450-200 CARPINTERIA MANZANO S L B10103810 MALPARTIDA PLASENCIA 28/0 25.000 72/3/-
045461-200 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 28/0 25.000 72/3/-
045477-200 ALVAREZ CABIEDES RAFAEL 09509067 LEON 28/0 25.000 72/3/-
045495-200 CONSTRUCCIONES Y EXPLOTACIONES UR A7913583 MADRID 28/0 25.000 72/3/-
045508-200 VIVAS GONZALEZA TOMAS 12381516 LEON 28/0 7.500 9/1/-
045532-200 TELERAINS SL B81225427 MADRID 28/0 25.000 72/3/
045592-200 SUAREZ GUTIERREZ JESUS 9760404 LOS ALTOS 28/0 7.500 9/1/-
045628-200 HALFER C B E24209900 LEON 28/0 25.000 72/3/-
045633-200 VARA ARRIBAS DAVID 09782445 LEON 28/0 25.000 72/3/-
045644-200 LERA GARMILLA CONSTANTINO 71409736 CISTIERNA 28/0 25.000 72/3/-
045647-200 MENDES JAIME RAFAEL JOSE 46915963 VUILABOA CULLEREDO 28/0 25.000 72/3/-
045649-200 LEONESA DE ALUMINIOS HERMANOS DE B24292666 LEON 28/0 25.000 72/3/-
045663-200 ABEDUL CLASSICSL B24303109 LEON 28/0 25.000 72/3/-
045664-200 GARCIA ALVAREZ MANUEL 10043596 MATARROSA DEL SIL 28/0 25.000 72/3/-
045667-200 ANDRES CUENCA JUAN CARLOS 71430798 TROBAJO DEL CERECEDO 28/0 5.000- 118/1/1A
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045674-200 FRUTOS CEREZO ANTONIO JAVIER 34808439 BARRIO PROGRESO 28/0 7.500 94/2/11
045681-200 GARCIA ABLANEDO MIGUEL 71417427 SAN ANDRES DEL R ABANE 28/0 6.500 2/1/1A
045684-200 MELCON FERNANDEZ HECTOR 10201954 LEON 28/0 6.500 2/1/1A
045705-200 CATON VALDES VICTORINO 12163142 MADRID 28/0 7.500 94/2/-
045731-200 ASESIO GARCIA DANIEL 77615614 CABRERA DE MAR 29/0 7.500 18/2/1A
045732-200 RAMOS MADRIGAL PEDRO 10022933 PONFERRADA 29/0 25.000 72/3/-
045733-200 VIÑUELA GONZALEZ LORENZO 10588950 BRUGOSDEFENAR 29/0 5.000 118/1/1A
045734-200 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 9756887 LEON 29/0 5.000 118/1/1A
045735-200 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 9756887 LEON 29/0 5.000 12/1/1A
045736-200 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 9756887 LEON 29/0 10.000 146/1/LA
045737-200 PRESENCIO VIZAN RAQUEL 29/0 10.000 146/1/1A
045741-200 LAGO LOPEZ MIGUEL ANGEL 11909870 BANUNCIAS 29/0 7.500 39/4/1A
045743-200 RUAESOBERO JAIME 71430033 LEON 29/0 10.000 146/1/1A
045766-200 FONTANERIA ASENSIO SL B24267429 LEON 30/0 25.000 72/3/-
045779-200 RODRIGUEZ VILLENA JOSE MANUEL 21379979 ALMORADI 30/0 25.000 72/3/-
045798-200 DIEZ ALAEJOS FERNANDO NAVATEJERA 30/0 7.500 154/-/1A
045804-200 MARTIN ESCANCIANO ALFREDO 11932654 GIJON 30/0 25.000 72/3/-
045826-200 MELERO GARCIA CARLOS 03400719 SEGOVIA 30/0 25.000 72/3/-
* * *
9858 770,65 euros
ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 9 de enero de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amili vi a González.
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048172-200 GILA FERNANDEZ JUAN 09675471 LEON 11/0 7.500 9/3/-
048173-200 AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ SA A06069868 BADAJOZ 11/0 25.000 72/3/-
048186-200 FERNANDEZ GONZALEZ CARMEN 09912585 LA MARTINA 11/0 25.000 72/3/-
048190-200 CONSTRUCCIONES JUAN JOSE CANAL SL B24401382 BURON 11/0 25.000 72/3/-
048209-200 SANCHEZ CALERO CESAREO 44377018 ALICANTE 11/0 5.000 9/2/-
048215-200 RIEGO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 09759472 LEON 11/0 25.000 72/3/-
048220-200 GRUPO UNIGRO S A A80223258 VALLADOLID 11/0 25.000 72/3/-
048226-200 IBAÑEZ DOMINGUEZ FERNANDO 9704785 LEON 11/0 7.500 9/1/-
048235-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 11/0 25.000 72/3/-
048254-200 COMERCIAL INDUSTRIAL APARICIO S L B24088056 CISTERNA 11/0 25.000 72/3/-
048264-200 GARCIA ALVAREZ MANUEL 10148034 VILLAMEJIL 11/0 25.000 72/3/-
048270-200 HC PROCESSING SL B24353864 LEON 11/0 25.000 72/3/-
048275-200 RAUL ETXEB ARRIA BARCELONA 11/0 7.500 9/1/-
048281-200 DE LA FUENTE ROBLES PEDRO 09672089 LEON 11/0 25.000 72/3/-
048296-200 GUTIERREZ BANDERA ROBERTO 9810873 VILLAVERDE DE ARRIBA 11/0 7.500 9/1/-
048300-200 VIVAS GONZALEZ SEGUNDO 09790053 LEON 11/0 25.000 72/3/-
048301-200 DIAZ SUAREZ JUAN JOSE 37659644 LEON 11/0 7.500 9/1/-
048317-200 BENGOA AISA ALVARO 09630116 LEON 11/0 25.000 72/3/-
048318-200 PASTOR MARQUINA MILAGROS 16433983 GIJON 11/0 25.000 72/3/-
048324-200 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 VALDEFRESNO 11/0 25.000 72/3/-
048334-200 MORENO FERNANDEZ PAULA 32817738 ACORUÑA 11/0 25.000 72/3/-
048337-200 ASENSIO SAGUILLO JULIO 12747568 FALENCIA 11/0 7.500 9/1/-
048358-200 COMERCIAL VALDIVIECO SL B47224670 MAYORGA 11/0 25.000 72/3/-
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048369-200 CASTELLANO SANCHEZ MA INMACULADA 08098403 BEJAR 11/0 25.000 72/3/-
048373-200 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 11/0 25.000 72/3/-
048386-200 AUTOS ALHAMBRA BADAJOZ SA A06069868 BADAJOZ 11/0 25.000 72/3/-
048393-200 LACAMPAR S L B24320160 LEON 11/0 25.000 72/3/-
048401-200 MINAS Y EXPLOTACIONES INDUSTRIALE A28043081 BEMBIBRE 11/0 25.000 72/3/-
048415-200 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 11688602 LAGUNA DE DUERO 11/0 25.000 72/3/-
048418-200 CASADO MARTINEZ MARIANO LA VIRGEN DEL CAMINO 11/0 7.500 94/2/1J
048419-200 GONZALEZ HERNANDEZ ROBERTO 71424700 TROBAJO DEL CAMINO 11/0 16.000 94/2/1E
048423-200 MUÑOZ OREJAS EUSEBIO 09487136 CISTERNA 11/0 7.500 94/2/11
048427-200 GONZALEZ FERNANDEZ ANA M 9993082 PONFERRADA 11/0 7.500 154/-/1A
048428-200 PATIN SASTRE JOSE ANTONIO 9298386 CARB AJAL DE LA LEGUA 11/0 10.000 146/1/1A
048430-200 BOBIS GUTIERREZ AURELIA 9664350 LEON 11/0 5.000 127/2/1A
048437-200 PEREZ DOMINGUEZ ZOSIMO 71397857 VILLAR DE MAZARIES 11/0 7.500 154/-/1A
048445-200 MARTINEZ SANCHEZ PEDRO LUIS 10883181 GIJON 11/0 10.000 146/1/1A
048446-200 MONTERO MERINO MARIO 12763859 AMUSCO 11/0 7.500 18/2/1A
048447-200 ASENJO TOME ALBERTO 71443096 LEON 11/0 5.000 12/1/1A
048448-200 FEO DE CELIS TOMAS ALFONSO 9771429 LEON 11/0 5.000 155/-/1A
048449-200 ALVAREZ GARCIA JULIO 71436953 LEON 11/0 5.000 155/-/1A
048450-200 ROBLA ROMERO JESUS 9743565 LEON 11/0 5.000 155/-/1A
048451-200 PEREZ GONZALEZ ROBERTO 9755039 LEON 11/0 5.000 155/-/1A
048452-200 RIESGO DIEZ FELIPE 9926654 VILLABLINO 11/0 5.000 155/-/1A
048453-200 ALVAREZPEREZ PEDRO 9747682 SAN ANDRES DEL RABANE 11/0 5.000 155/-/1A
048454-200 LOZANO GARCIA RAFAEL 9800101 STA.MARI A DEL MONTE 11/0 5.000 155/-/1A
048455-200 GONZALEZ ABELLA FERNANDO 9704008 SAN ANDRES DEL RABANE 11/0 5.000 155/-/1A
048456-200 DIEZ DEL CORRAL JOSE LUIS 71420759 TROBAJO DEL CAMINO 11/0 5.000 155/-/1A
048458-200 LORPYSL B24260515 LEON 11/0 25.000 72/3/-
048469-200 RAUL ETXEB ARRIA BARCELONA 11/0 7.500 9/1/-
048475-200 GONZALEZ PEREZ VICTORIANA ANTONIA 10170104 VILLORIA DE ORBIGO 11/0 25.000 72/3/-
048482-200 SILUJ ILUMINACION S L B24277113 LEON 11/0 25.000 72/3/-
048483-200 PEREZ MARTINEZ ANANIAS 71393103 TROBAJO DEL CAMINO 11/0 25.000 72/3/-
048488-200 RODRIGUEZ ROBLES MONICA 09790100 MORAL DELCONDADO 12/0 25.000 72/3/-
048502-200 GONZALO ALVAREZ JOSE LUIS 52534662 ARANJUEZ 12/0 25.000 72/3/-
048503-200 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 12/0 7.500 9/1/-
048507-200 OLIVERA CORDERO JOSE MANUEL 71431740 VALDEFRESNO 12/0 25.000 72/3/-
048508-200 ALONSO ORTEGA ANGEL LUIS 72023566 BRIVIESCA 12/0 7.500 9/3/-
048510-200 FEBRERO LOPEZ ANABEL 71547715 SANTA MARIA PARAMO 12/0 25.000 72/3/-
048529-200 MARTINEZ DIAZ BENIGNO 09810965 NAVATEJERA 12/0 25.000 72/3/-
048532-200 DIEZ FERNANDEZ JULIO CESAR 09744012 ARMUNIA 12/0 25.000 72/3/-
048552-200 MANSILLA VALBUENA ALFREDO 71385118 VALDERRUEDA 12/0 25.000 72/3/-
048563-200 PELLITERO GARCIA MARIA ANGELES 09741546 TROBAJO DELCERECEDO 12/0 25.000 72/3/-
048566-200 TORRES CADIZ ADORACION DE 05624912 CIUDAD REAL 12/0 25.000 72/3/-
048568-200 FONSECA REGUERO VICTORIANO 09696891 CUBILLAS DE OTEROS 12/0 25.000 72/3/-
048573-200 FERNANDEZ SANTOS RAUL 12760169 VILLALBA DE GUARDO 12/0 25.000 72/3/-
048575-200 LUIS ANGEL DEL REY GARCIA 10842014 GIJON 12/0 5.000 9/2/-
048579-200 DE LA FUENTE ROBLES PEDRO 09672089 LEON 12/0 25.000 72/3/-
048587-200 FERNANDEZ GARCIA JOSE RAMON 12174242 VILLAOBISPO REGUERAS 12/0 25.000 72/3/-
048589-200 RIVAS CASTRO JULIO 33807828 COVAS VIVEIRO 12/0 25.000 72/3/-
048607-200 ARTEIXO TELECOM SERVICIOS A82523093 LEGANES 12/0 7.500 9/1/-
048609-200 MARTINEZ DIAZ BENIGNO 09810965 NAVATEJERA 12/0 25.000 72/3/-
048612-200 ARISTEGUI RUIZJUAN 650662 MADRID 12/0 7.500 9/1/-
048616-200 GARCIA GARCIA JUSTINIANO 09721925 CARB AJAL DE LA LEGUA 12/0 25.000 72/3/-
048617-200 TORRES ALVAREZ ANASTASIO 42814292 LAS PALMAS DE GRAN CA 12/0 7.500 9/1/-
048621-200 LOPEZ DIAZJOSE 33319176 LUGO 12/0 7.500 9/1/-
048624-200 COSTO YA MOBEL SA A33100355 LLANERA 12/0 25.000 72/3/-
048632-200 LEOMET S L B24399933 VILLAMOROS DE REGUERA 12/0 25.000 72/3/-
048633-200 MORENO FERNANDEZ PAULA 32817738 ACORUÑA 12/0 25.000 72/3/-
048641-200 LEON PUNTO CERO S L B24407025 VILLAOBISPO DE REGUER 12/0 25.000 T2J3J-
048644-200 FRESCO VILLORIA ALVARO 71431612 LEON 12/0 25.000 72/3/-
048646-200 LEOMET S L B24399933 VILLAMOROS DE REGUERA 12/0 25.000 72/3/-
048661-200 FERNANDEZ GARCIA ANA ISABEL 09295835 VALLADOLID 12/0 25.000 72/3/-
048664-200 GUERRERO LOPEZ JAVIER 9760596 LEON 12/0 7.500 9/1/-
048671-200 ALONSO DE LA PUENTE LEONIDES 09639487 REPRESA DEL CONDADO 12/0 25.000 72/3/-
048677-200 MORENO FERNANDEZ PAULA 32817738 ACORUÑA 12/0 25.000 72/3/-
048689-200 CORCOBA LOSADA ANTONIO 10079658 PONFERRADA 12/0 25.000 72/3/-
048702-200 PERRERAS FERNANDEZ EDUARDO 14590014 LEON 12/0 25.000 72/3/-
048703-200 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 12/0 25.000 72/3/-
048713-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 12/0 25.000 72/3/-
048715-200 SANTOS VEGA M-. VICTORIA LEON 12/0 7.500 9/1/-
048725-200 ALVAREZ OJEA JOSE ANTONIO 09726662 TROBAJO DEL CAMINO 12/0 25.000 72/3/-
048728-200 GONZALEZ GONZALEZ JOSE MANUEL 9713193 TROBAJO DEL CERECEDO 12/0 10.000 94/2/ID
048731-200 TEJERINA CARRO JAVIER DAVID 9805523 LEON 12/0 16.000 65/1/1A
048732-200 GR ANDA GR ANDA MARIA ESTHER 71922672 GUARDO 12/0 25.000 72/3/-
048746-200 MARTIN ALVAREZ JULIO 9699058 LEON 12/0 10.000 94/2/ID
048747-200 ALAEZ SANTAMARTA AMANDO 09580983 RELIEGOS DE LAS MATAS 12/0 25.000 72/3/-
048751-200 MUEBLES ALDIDEA S L B24260580 LEON 12/0 25.000 72/3/-
048766-200 TEJERINA CASTAÑO JOSE ANGEL 71911680 LEON 12/0 25.000 72/3/-
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048778-200 MUDANZAS NAVARROSL B24219909 LEON 12/0 25.000 72/3/-
048784-200 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 12/0 7.500 9/1/-
048785-200 CASTILLO GOMEZ M A DEL CAMINO 22733298 CEBANICO 12/0 25.000 72/3/-
048724-200 COLEANTES ANIBARRO MARIANO 12203907 AGUILAR DE CAMPOS 12/0 7.500 154/-/1A
048802-200 FARTO TIRADOS JULIAN 09804510 VALDERAS 13/0 25.000 72/3/-
048806-200 FERNANDEZ ACEBES ANTONIO 10193296 CARRIZO 13/0 25.000 72/3/-
048812-200 PINTADO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 71547545 VILLANUEVA CARRIZO 13/0 25.000 72/3/-
048827-200 DIEZ FERNANDEZ JUAN CARLOS 09773901 LEON 13/0 25.000 72/3/-
048829-200 SERTEC SERVICIOS Y TECNOLOGIA URB B24365967 SAN ANDRES RABANEDO 13/0 25.000 72/3/-
048833-200 GRUAS MURES J M TRANSPORTES ESPEC B24354441 LEON 13/0 25.000 72/3/-
048838-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 13/0 25.000 72/3/-
048840-200 CORB ILEON CEPEDA ALEXANDRA 71553899 SANTIBAÑEZ VIDRIALES 13/0 25.000 72/3/-
048850-200 GUTIERREZ BANDERA ROBERTO 309222 VILLAVERDE DE ARRIBA 13/0 7.500 9/1/-
048859-200 APARICIO VIDAL MARCELINO 09659130 LAGUNA DALGA 13/0 25.000 72/3/-
048860-200 ROMERO FERNANDEZ AITOR 44676467 VITORIA GASTEIZ 13/0 25.000 72/3/-
048883-200 NOVEL GARCIA DIONISIO QUINTES VILLAVICIOSA 13/0 7.500 9/1/-
048896-200 DI STASI 25743510 OVIEDO 13/0 7.500 9/1/-
048941-200 A H D ESPAÑOLA LEON S L B24427486 LEON 13/0 25.000 72/3/-
048950-200 TRANSFER FLOCK S L B24369027 QUINTANA RANEROS 13/0 25.000 72/3/-
048954-200 ORDAZ MENDEZ FELIX 13285444 VALLADOLID 13/0 25.000 72/3/-
048955-200 CASTRO PITA OSCAR 33522537 VALDEMORILLO 13/0 5.000 9/2/-
048961-200 DESINSECTACIONES LEONESAS SL B24253O15 VILLARODRIGO REGUERAS 13/0 25.000 72/3/-
048964-200 ALONSO GONZALEZ RAFAEL 362727 LEON 13/0 7.500 9/1/-
048967-200 BERROCAL HERNANDEZ FELIX 12183607 MEDINA DE RIOSECO 13/0 25.000 72/3/-
048968-200 GRACIANO Y JESUS ESCUREDO SL B24373201 PONFERRADA 13/0 25.000 72/3/-
048971-200 POL ROJO MARIA TERESA 10061766 QUINTANA DE FUSEROS 13/0 25.000 72/3/-
048977-200 CONCHA PUERTAS MANUEL 11314977 LUANES 13/0 25.000 72/3/-
048989-200 JUAN LUIS ELORZA 15361828 VITORIA 13/0 7.500 9/1/-
048990-200 QUINTANA ARIAS MARIA DOLORES 09518843 LEON 13/0 25.000 72/3/-
048998-200 REINOSO BLANCO CLAUDIO 09675383 VALENCIA DE DON JUAN 13/0 25.000 72/3/-
049001-200 MIGUEL APARICIO M BELEN 12757044 FALENCIA 13/0 25.000 72/3/-
049002-200 MORAN ALONSO RAIMUNDO 09615943 AZADINOS 13/0 25.000 72/3/-
049006-200 REDONDO RODRIGUEZ PACO CARLOS 09748082 MARIALB A DE LA RIBERA 13/0 25.000 72/3/-
049008-200 BELERDA BELERDA SONIA MARIA 09782219 ARCAHUEJA 13/0 25.000 72/3/-
049010-200 CARREÑO LOZANO FRANCISCO JAVIER 11734644 ZAMORA 13/0 25.000 72/3/-
049023-200 VIVAS GONZALEZ SEGUNDO 09790053 LEON 13/0 25.000 72/3/-
049033-200 PAZOS BOBES JAVIER FRANCISCO 9365858 OVIEDO 13/0 7.500 94/2/-
049035-200 BLAZQUEZ DE LA RIVA CESAR 71429180 LEON 13/0 25.000 72/3/-
049037-200 MARTINEZ CASTRO ROSANA 71107406 ASTORGA 13/0 10.000 146/1/1A
049045-200 JOSE AUGUSTO ANDRES VILLA 37306719 LEON 13/0 10.000 94/2/1D
049051-200 IBAN CASERILLO GONZALO 09752937 LEON 13/0 10.000 94/2/1D
049057-200 SIMO LOPEZ SANTIAGO R 09660871 GALDAMES 13/0 25.000 72/3/-
049058-200 ALVAREZ ALONSO NICOLAS 09771641 VALDEVIMBRE 13/0 25.000 72/3/-
049061-200 SANDOVALVILLALB A ANDRES 71441366 LEON 13/0 7.500 94/2/1J
049069-200 SANTOS ALONSOFERNANDO 09701510 TROB AJO DEL CERECEDO 13/0 25.000 72/3/-
049083-200 GONZALEZ PERANDONES HERACLIO 09773068 LEON 14/0 7.500 167/-/1A
049086-200 ALONSO HERRERO JULIAN 09705701 VILLABRAZ 14/0 25.000 72/3/-
049088-200 CABAÑERO LIZAN ANTONIO 9723833 VITORIA 14/0 16.000 129/2/1A
049089-200 SANTAMARTA PEREZ SERGIO 44551978 IRUN 14/0 10.000 146/1/1A
049091-200 PEUGEOT CITROEN AUTOMOVILES ESPAÑ A36602837 VICO 14/0 25.000 72/3/-
049092-200 FRIMAGAS S A A24068074 LEON 14/0 25.000 72/3/-
049094-200 PUENTE GUTIERREZ AGUSTIN 09685550 VEGUELLINA DE ORBIGO 14/0 7.500 154/-/1A
049118-200 CUESTA BARDON YOLANDA 71448633 LEON 16/0 25.000 72/3/-
049129-200 ALONSO ORTEGA ANGEL LUIS 72023566 BRIVIESCA 16/0 7.500 9/3/-
049154-200 CONSTRUCCIONES JACINTO GARCIA E H A24037640 LEON 16/0 25.000 72/3/-
049155-200 GONZALEZ FERNANDEZ LLAMAZARES FRA 09763058 LEON 16/0 25.000 72/3/-
049161-200 VIVAS GONZALEZ SEGUNDO 09790053 LEON 16/0 25.000 72/3/-
049166-200 WILDCATMA SL B62254560 BARCELONA 16/0 25.000 72/3/-
049267-200 CAMPILLO FERNANDEZ SARA 9792622 LEON 16/0 5.000 9/2/-
049304-200 GALLEGO FERNANDEZ JUAN FRANCISCO 10190418 TROBAJO DEL CAMINO 16/0 7.500 9/1/-
049311-200 MIRANDA GARCIA ANTONIO 76197956 MERIDA 16/0 7.500 9/1/-
049339-200 PRIETO VALBUENA ANTONIO 09626250 VILLAOBISPO DE REGUER 16/0 7.500 9/1/-
049359-200 DIEZ ESTEVEZ CESAR 9787022 LEON 16/0 10.000 146/1/1A
049368-200 LANIO GARCIA MA ESTHER 9797626 LA ROBLA 16/0 10.000 146/1/1A
049379-200 CABO ANDRES JOSE A 10188915 SAN FERNANDO DE HENAR 16/0 10.000 146/1/1A
049380-200 LUCAS NOVO A JOSE LUIS 9676089 LEON 16/0 16.000 91/2/02
049381-200 MARTINEZ BITAEAU FRANCISCO J 9757471 LEON 16/0 10.000 146/1/1A
049403-200 B ALBUENA FERNANDEZ JOSE 9773237 VILLANUEVA DE PONTEDO 16/0 10.000 94/2/ID
049406-200 SUAREZ SUAREZ RAMONA 09458456 LEON 16/0 25.000 72/3/-
049410-200 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 16/0 25.000 72/3/-
049413-200 VIDAL LEON BENITO 14178969 OURENSE 17/0 7.500 9/3/-
049417-200 MARTINEZ FONSECA BERNARDO 09761493 LEON 17/0 25.000 72/3/-
049461-200 JIMENEZ S AHAGUN JOSE VICTOR 9784174 LEON 17/0 7.500 9/1/-
049486-200 BALLESTEROS AVELLANEDA ANTONIO 19102529 QUINTANA DE RANEROS 17/0 25.000 72/3/- -
049493-200 GREGO RODRIGUEZ JOSE MANUEL 9776922 LEON 17/0 7.500 9/1/-
049497-200 BLANCO LOPEZ MANUEL 09737981 LEON 17/0 25.000 72/3/-
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049503-200 VIÑA MATEO JOSE CARLOS 11421369 AVILES 17/0 25.000 72/3/-
049526-200 RODRIGUEZ RECOUSO JOSE 53162462 TARRAGONA 17/0 7.500 9/1/-
049535-200 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 17/0 25.000 72/3/-
049556-200 LAMANA ARROYO ECO JAVIER 02511485 RIVAS VACIAMADRID 17/0 25.000 72/3/-
049626-200 VIDAL LEON BENITO 14178969 OURENSE 17/0 7.500 9/1/-
049650-200 FERNANDEZ SANTOS JULIO CESAR 09782637 VALENCIA DE DON JUAN 17/0 25.000 72/3/-
049666-200 SANCHO LUNAPABLO 9730576 SAN ANDRES DEL RABANE 17/0 7.500 94/2/-
049773-200 VIDAL LEON BENITO 14178969 OURENSE 18/0 7.500 9/1/-
049798-200 CASIANO SALGADO SANTAMARIAC SS FI B15703622 ACORUÑA 18/0 25.000 72/3/-
049809-200 IBAÑEZ DOMINGUEZ FERNANDO 9704785 LEON 18/0 5.000 9/2/-
049812-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 18/0 25.000 72/3/-
049866-200 PRIETO VALBUENA ANTONIO 09626250 VILLAOBISPO DE REGUER 18/0 7.500 9/1/-
049889-200 MARTINEZ FONSECA BERNARDO 09761493 LEON 18/0 25.000 72/3/-
049892-200 GARRIDO ORTEGA FRANCISCO JAVIER 12679140 FALENCIA 18/0 25.000 72/3/-
049899-200 DECORACIONES DOMINGO LOPEZ S L B24252090 LEON 18/0 25.000 72/3/-
049941-200 MENENDEZ ALVAREZ ANTONIO 9767787 TROBAJO DE CAMINO 18/0 10.000 94/2/ID
049942-200 GARCIA SAN MIELAN MANUEL 09592091 LEON 18/0 25.000 72/3/-
049978-200 SANCHEZ RODRIGUEZ PEDRO 70994095 STA.CROYADETERA 18/0 7.500 18/2/1A
049979-200 PESAJE INDUSTRIAL DEL NOROESTE S B24387953 ONZONILLA 18/0 25.000 72/3/-
049983-200 GONZALEZ GOMEZ MARIA TERESA 9749541 TROBAJO DEL CAMINO 18/0 7.500 94/2/11
049984-200 MONTES RODRIGUEZ GERARDO 71445885 LEON 18/0 10.000 143/1/1A
049990-200 GARCIA CARRO LUIS 10086120 VILLAVICIOSA DE SAN M 18/0 7.500 94/2/-
049998-200 VEGA LIEBANA MA DE LOS LLANOS 09720025 LEON 18/0 25.000 72/3/-
050008-200 GONZALEZ VALPARIS PASCUAL 9708433 LEON 18/0 10.000 94/2/ID
050048-200 VIVAS GONZALEZ SEGUNDO 09790053 LEON 19/0 25.000 72/3/-
050059-200 RAMIREZ LUENGOS JOSE ANTONIO 09748344 ARMUNIA 19/0 25.000 72/3/-
050093-200 PUNTOBERNARDSL B24347502 CHOZAS DE ABAJO 19/0 25.000 72/3/-
050109-200 CAFEDORSL B15343866 MEICENDE ARTEIXO 19/0 25.000 72/3/-
050130-200 JIMENEZ SAHAGUN JOSE VICTOR 9784174 LEON 19/0 7.500 9/1/-
050151-200 TALLERES RAMON RAMOS SA A49100415 BENAVENTE 19/0 25.000 72/3/-
050235-200 FERNANDEZ COLADO JESUS 9790343 CHOZAS DE ARRIBA 19/0 16.000 91/2/02
050256-200 ROBLES CASADO FCO JAVIER 71425455 LEON 19/0 10.000 146/1/1A
050267-200 SANTO GARCIA MIGUEL ANGEL 35300983 LEON 19/0 7.500 171/-/1A
050270-200 FERNANDEZ GARCIA MA CONCEPCION 09721456 TROBAJO DEL CAMINO 19/0 25.000 72/3/-
050282-200 SANCHEZ ALVAREZ DANIEL 9749701 LEON 19/0 7.500 18/2/1A
050283-200 CANCILLO PAZ FRANCISCO J 71550522 LEON 19/0 5.000 155/-/1A
050285-200 ALVAREZ NALDA ALBERTO 9810126 LEON 19/0 5.000 155/-/1A
050289-200 REGUERA MIEMBRO ROBERTO C 9811922 SORRIBOS DE ALBA 19/0 5.000 155/-/1A
050311-200 PORTO VALBUENAJORGE 9786591 LEON . 19/0 10.000 94/2/ID
050319-200 SUAREZ GONZALEZ MANUEL 09627288 LEON 19/0 25.000 72/3/-
050405-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 20/0 25.000 72/3/-
050442-200 FERNANDEZ PASCUAL CARLOS ANGEL 09757155 CUB ILLAS DE RUEDA 20/0 25.000 72/3/-
050443-200 RAMOS ALONSO ANTONIO 10030480 VILORIA 20/0 25.000 72/3/-
050461-200 CASARES AVILA ALFONSO M 21304696 LAS ROZAS DE MADRID 20/0 25.000 72/3/-
050504-200 MARTIN MATEO MA DEL PILAR 09627067 LEON ' 20/0 7.500 9/1/-
050505-200 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 20/0 25.000 72/3/-
050512-200 QUIROGA CHICO M DEL CARMEN 11421680 ELTORRICO 20/0 25.000 72/3/-
050549-200 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 20/0 25.000 72/3/-
050557-200 VIU MTNEZ DE BEDOYA SANTIAGO PIO 45426977 PALMA MALLORCA 20/0 25.000 72/3/-
050558-200 MONTAÑES CARMENES JUAN 09535826 CISTERNA 20/0 25.000 72/3/-
050586-200 FERNANDEZ ALAIZ ARMANDO 9769873 LEON 20/0 7.500 9/3/-
050588-200 GRUFERBIS S L B24395782 LEON 20/0 25.000 72/3/-
050608-200 FERNANDEZ FERNANDEZ SARA MARIA 09739632 FERRAL DEL BERNESGA 20/0 25.000 72/3/-
050323-200 ROMAN ALVAREZ ROMAN 71.552.215 VEGUELLINA 20/0 7.500 154/-/1A
050325-200 BLANCO MARTINEZ LUIS 9.696.728 AZADINOS 20/0 7.500 154/-/1A
050326-200 MAESTRO DEL VALLE SONIA ELY 09690681 LEON 20/0 25.000 72/3/-
050330-200 FALAGAN CAVERO MARIA ELENA 10.195.450 LEON 20/0 5.000 155/-/1A
050335-200 CUESTA RODRIGUEZ NATALIA 9.811.738 CIÑERA DE CORDON 20/0 5.000 155/-/1A
050345-200 PEREZ GONZALEZ JOSE RUBEN 9.794.125 LEON 20/0 16.000 94/-/-
050373-200 PRIETO VALBUENA ANTONIO 09626250 VILLAOBISPO DE REGUER 20/0 7.500 9/1/-
050380-200 GARCIA TEJERINA CARLOS 9751730 OCEJO DE LA PEÑA 20/0 10.000 143/1/1A
050381-200 GARCIA TEJERINA CARLOS 9751730 OCEJO DE LA PEÑA 20/0 7.500 167/-/1A
050393-200 CARNICAS CRA SL B24266561 CEMBRANOS 20/0 25.000 72/3/-
050399-200 GARCIA MARTINEZ SANTIAGO 09736053 LEON 20/0 25.000 T2.I3I-
050400-200 BECKER ACEBAL JAIME 71.432.401 LEON 20/0 10.000 146/1/1A
050624-200 DIEZ CALVO JESUS 9.622.423 LEON 21/0 10.000 146/1/1A
050655-200 FURGONETAS DE ALQUILER SA A28659423 MADRID 21/0 25.000 72/3/-
050705-200 MARTINEZ MARCOS OLGA M 9782176 NAVATEJERA 21/0 7.500 9/1/-
050723-200 PEREZ ESTRADA VICTOR 33386246 MALAGA 21/0 7.500 9/1/-
050730-200 ALONSO VILLANUEVA JULIAN 09739419 SANTO VENIA VALDONCIN 21/0 25.000 72/3/-
050746-200 MIGUEL MATEOS CELESTINO 71099471 FIGUERUELA DE ARRIBA 21/0 25.000 72/3/-
050747-200 GONZALEZ GONZALEZ MARIA ELENA 09777471 MOZONDIGA 21/0 25.000 72/3/-
050765-200 PRADA CATON ELENA VICTORIA 09784649 LEON 21/0 25.000 72/3/-
050786-200 SUAREZ TOMAS LUIS FELIPE 9.793.078 LEON 23/0 7.500 94/2/ID
050800-200 BORJA GAB ARRI JESUS 71425690 ARMUNIA 23/0 25.000 72/3/-
050811-200 GARCIA NAVAZO VICENTA A 09696349 PUENTE ALMUHEY 23/0 25.000 72/3/-
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050817-200 FERNANDEZLOZANO JOSE 09286404 VALLADOLID 23/0 25.000 72/3/-
050822-200 SIMON BELLO JESUS VICENTE 9755567 VALENCIA DE DON JUAN 23/0 7.500 94/2/1J
050824-200 PEDREGAL CIFUENTES SARA MA AGUEDA 09673862 VALENCIA 23/0 25.000 72/3/-
050829-200 B ARRUL B ARRUL JOSE 32429555 LEON 23/0 5.000 19/1/1A
050832-200 SUAREZ GARCIA JUAN C 9795620 LEON 23/0 16.000 155/-/-
050834-200 SUAREZ GARCIA JUAN C 9795620 LEON 23/0 16.000 94/2/1E
050836-200 NATALON SAMUEL JAIME 10129398 MARSELLA 23/0 10.000 94/2/ID
050843-200 ARIAS REGUERA J.RAUL 71434614 LEON 23/0 7.500 154/-/1A
050844-200 VILLACE GALAN RICARDO 9781649 TROBAJO DEL CAMINO 23/0 7.500 94/2/-
050846-200 REY MORO JOSE MANUEL DEL 09280463 VILLALON DE CAMPOS 23/0 10.000 94/2/ID
050857-200 LOPEZ LOPEZ VENTURA 07737131 PALACIOS VALDUERNA 23/0 25.000 72/3/-
050877-200 CAIXARENTING SA A58662081 BARCELONA 23/0 25.000 72/3/-
050886-200 CHINCHETRU FERNANDEZ DE ALEGRIA G 16210617 VITORIA GASTEIZ 23/0 25.000 72/3/-
050912-200 AUTOSBENELUXSA A29036555 TORREMOLINOS 23/0 25.000 72/3/-
050917-200 B ALBUENA GONZALEZ FRANCISCO JOSE 09748756 VILLAOBISPO DE REGUER 23/0 25.000 72/3/-
050943-200 CYL ASESORES COMUNITARIOS SL B47344932 VALLADOLID 23/0 25.000 72/3/-
050949-200 VAZQUEZ ANIDO ALBERTO 36124696 LA VIRGEN DEL CAMINO 23/0 5.000 9/2/-
050951-200 GONZALEZ GARCIA EDUARDO 10524389 GRANDAS DE SALIME 23/0 25.000 72/3/-
050956-200 RODELLAR CALAVERA MA MARGARITA 73189121 PEÑALBA 23/0 25.000 72/3/-
050961-200 CARNICAS CRASL B24266561 CEMBRANOS 23/0 25.000 72/3/-
050964-200 GABARRE VARGAS MANUEL 10168858 PONTEJOS 23/0 25.000 72/3/-
050967-200 DE DIOS DIEZ MA DE LOS ANGELES 09317888 ALDEARRUBIA 23/0 25.000 72/3/-
050980-200 CARNICAS CRA SL B24266561 CEMBRANOS 23/0 25.000 72/3/-
050993-200 GONZALEZ GARCIA MANUEL 09722505 CIMANES DEL TEJAR 23/0 25.000 72/3/-
050995-200 CASTAÑO RODRIGUEZ JOSE ANGEL 10198771 LA BAÑEZA 23/0 25.000 72/3/-
051001-200 MARTINEZ VALVERDE VICTORINO MANUE 09757436 NAVATEJERA 23/0 25.000 72/3/-
051004-200 RECICLAJE Y TRATAMIENTO DE RESIDU B24320616 TROBAJO DEL CAMINO 23/0 25.000 72/3/-
051014-200 CABELLO FALAGAN PRIMITIVO 10178448 CASTROTIERRA VALDUERN 23/0 25.000 72/3/-
051015-200 CADENAS RODRIGUEZ FRANCISCO MARCO 09616223 LEON 23/0 25.000 72/3/-
051021-200 FERNANDEZ FERNANDEZ SARA MARIA 09739632 FERRAL DEL BERNESGA 23/0 25.000 72/3/-
051024-200 CARNERO GONZALEZ MANUEL 09685126 LEON 23/0 7.500 9/1/-
051025-200 DIALSPANIASA A28173268 ALCOBENDAS 23/0 25.000 72/3/-
051094-200 PEREIRA IGLESIAS LUIS 10070180 BOECILLO 23/0 25.000 72/3/-.
051096-200 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 23/0 25.000 72/3/-
051097-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 23/0 7.500 9/1/-
051099-200 FRIOASTORGASL B24319949 ASTORGA 23/0 25.000 72/3/-
051101-200 NISTAL CARRO JOSE ANGEL 10157653 LA BAÑEZA 23/0 25.000 72/3/-
051105-200 PRODUCCIONES MIC SL B24301871 LEON 24/0 7.500 9/1/-
051151-200 GAYON SANCHEZANDRES 13782141 RENEDO DE PIELAGOS 24/0 25.000 72/3/-
051167-200 MARTINEZ FRANCO LICINIA 71546025 BUSTILLO DEL PARAMO 24/0 25.000 72/3/-
051168-200 LOZANO PUCHADES ENRIQUE 19508160 ALB ORAYA 24/0 25.000 72/3/-
051172-200 MORERA BALAGUER JAIME VICENTE 20003158 OLIVA 24/0 25.000 72/3/-
051181-200 PROMOTORA LOPFART SL B24410698 LEON 24/0 25.000 72/3/-
051188-200 FERNANDEZ GARCIA RAMON 10189270 ALTOB AR DE LA ENCOMIE 24/0 25.000 72/3/-
051195-200 URBIETA ARIAS JAVIER OVIEDO 24/0 7.500 9/3/-
051230-200 ABERTURAS CACHO MARIA BLANCA 12350485 VILLAQUILAMBRE 24/0 25.000 72/3/-
051244-200 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES 09702951 LEON 24/0 25.000 72/3/-
051246-200 VALCARCEL GARCIA LAURA 09797405 LEON 24/0 25.000 72/3/-
051262-200 WOISIN RAINER 1299949788 HAMBURGO 24/0 7.500 9/1/-
051266-200 CANO GOMEZ JUAN CARLOS 09742340 PALACIOS DE RUEDA 24/0 25.000 72/3/-
051283-200 JIMENEZ JIMENEZ MA DE LAS MERCEDE 71417216 ARMUNIA 24/0 25.000 72/3/-
051290-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 24/0 7.500 9/1/-
051325-200 SANCHEZ JALDO MARIA CONCEPCION 24194932 TORRELODONES 24/0 25.000 72/3/-
051344-200 MADRUGA MARTINEZ RICARDO 10182099 VIFORCOS 24/0 5.000 155/-/1A
051345-200 VILA PRIETO JOSE IGNACIO 71423634 LEON 24/0 5.000 155/-/1A
051347-200 HUERCA GARCIA OSCAR 9805887 LEON 24/0 5.000 155/-/1A
051348-200 SASTRE CASTRO VINICIO 71425462 LEON 24/0 5.000 155/-/1A
051359-200 JUAN RODRIGUEZ FCO JAVIER 10204688 LEON 24/0 7.500 94/2/-
051362-200 MERINO HUERTA JOSE LUIS 52379568 LEGANES 24/0 7.500 18/2/1A
051363-200 MERINO HUERTA JOSE LUIS 52379568 LEGANES 24/0 7.500 94/2/-
051382-200 HERRAMIENTAS DE GALICIA S A AI5O53O1O BERGONDO 24/0 25.000 72/3/-
051389-200 ALVES MENDES EDUARDO 09757801 LEON 24/0 25.000 72/3/-
051397-200 CIERRES METALICOS BERJON SL B24008286 LEON 24/0 25.000 72/3/-
051422-200 PRODUCCIONES MIC SL B24301871 LEON 25/0 7.500 9/1/-
051446-200 BARRIGON VEGA SL B49169253 BENAVENTE 25/0 25.000 72/3/-
051448-200 EMPRESA LEONESA DE CORDEROS S L B24329021 LEON 25/0 25.000 72/3/-
051478-200 MAUS SIOTA ADOLFO 76725840 ONZONILLA 25/0 7.500 9/1/-
051534-200 LOZANO PUCHADES ENRIQUE 19508160 ALBORAYA 25/0 25.000 72/3/-
051540-200 ROYO URBANO JAVIER 03844488 BARGAS 25/0 25.000 72/3/-
051570-200 ALVAREZNUÑEZEDUARDO 10060837 PONFERRADA 25/0 25.000 72/3/-
051606-200 PADILLA GARCIA ISMAEL 29167302 VALENCIA 25/0 7.500 9/1/-
051607-200 OUVIÑA PEREZ MARIA CARMEN 36006708 VIGO 25/0 25.000 72/3/-
051651-200 PASCUA GOMEZ SANTIAGO 07723038 LEON 25/0 25.000 72/3/-
051665-200 BENEITEZ PIÑEDO IGNACIO 9015902 PUENTE VILLARENTE 25/0 10.000 4/-/01
051667-200 GOMEZ GARCIA FELISA 10166694 LEON 25/0 10.000 4/-/01
051677-200 GONZALEZ MARTINEZ ANA B 9730849 LEON 25/0 10.000 146/1/1A
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051689-200 MONTIEL DIEZ ELENA 71549395 LABAÑEZA 25/0 7.500 154/-/1A
051705-200 CANO GOMEZ JUAN CARLOS 09742340 PALACIOS DE RUEDA 25/0 25.000 72/3/-




ASUNTO: NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES DE TRÁFICO
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la resolución de los 
expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Alcaldía del Ayuntamiento de León con arreglo a lo dispuesto en el Art. 68.2 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, a las personas o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el úl­
timo domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Las multas impuestas deberán hacerse efectivas en cualquier oficina de las entidades financieras que a continuación se relacionan:
Caja España, cta.: 2096.0000.86.3071664204.
Banco Santander Central Hispano, cta.: 0049.0232.92.2011486508.
Haciendo constar claramente en CONCEPTO el número de expediente sancionador.
Dicho pago deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, transcurridos los cuales sin haber satisfecho 
la deuda en periodo voluntario, ésta se exigirá en vía ejecutiva según el Art. 21 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en Materia de 
Tráfico, incrementada con el recargo y los intereses de demora.
Contra dichas resoluciones los interesados podrán formular, de conformidad con lo previsto en el Art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, en relación con el Art. 14.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, recurso 
de reposición previo al contencioso administrativo, ante el limo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de León, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido un mes sin que reciba notificación de la resolución, se entenderá desestimado el recurso interpuesto, pudiendo interponer direc­
tamente recurso contencioso administrativo, a su elección, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en cuya circunscripción tenga su 
domicilio o ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de León, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 8, n° 1, Ap. e), en relación con el Art. 
14, n° 1, segunda, ambos de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro 
recurso que se estime oportuno ejercitar en derecho.
León, 15 de enero de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
EXPEDIENTE NOMBRE DNI LOCALIDAD FECHA IMPORTE PRECEPTO
051742-200 LOPEZ LOPEZ VICENTE 11032991 LEON 26/0 25.000 72/3/-
051749-200 MONTIEL DIEZ ELENA 71549395 LABAÑEZA 26/0 7.500 9/1/-
051806-200 ESPINOSA MATEO ALEXANDRA JOSEFINA 71444164 SANTA MARIA PARAMO 26/0 25.000 72/3/-
051808-200 PEREZ CRESPO ARSENIO 09787520 TROBAJO DEL CAMINO 26/0 25.000 72/3/-
051834-200 FERNANDEZ FERNANDEZ MARIA DOLORES 09702951 LEON 26/0 25.000 72/3/-
051835-200 MAUS S IOTA ADOLFO 76725840 ONZONILLA 26/0 7.500 9/1/-
051838-200 DOMINGUEZ MONJE ISMAEL 10202561 VILLANUEVA DE JAMUZ 26/0 25.000 72/3/-
051840-200 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTEDE SANTACRUZ 26/0 25.000 72/3/-
051844-200 JIMENEZ BAYON DARIO 09701836 LEON 26/0 25.000 72/3/-
051849-200 ALFAYATE LOPEZ FERNANDO 09582776 MADRID 26/0 25.000 72/3/-
051854-200 MARQUES GARNELO ERUNDINA 09983685 CAMPONARAYA 26/0 25.000 72/3/-
051867-200 MARINO GONZALEZ AURORA 11957627 FLORES DE ALISTE 26/0 25.000 72/3/-
051884-200 GARRIDO PEREZ MANUEL JESUS 09708022 ALCUETAS 26/0 25.000 72/3/-
051938-200 HERRERAS BARRIO MA MERCEDES 9756072 LEON 26/0 10.000 146/1/1A
051980-200 JUAREZSUAREZRAFAEL 9745700 LEON 26/0 7.500 94/2/11
051999-200 FERNANDEZ PEREZ JULIO IGNACIO 71432491 LEON 26/0 7.500 154/-/1A
052020-200 GONZALEZ VALLADARES HERACLIO SENE 09778677 SAN MIGUEL ESCALADA 27/0 25.000 72/3/-
052053-200 CASADO FERNANDEZ MARCELINO 09794279 ROBLADURA P GARCIA 27/0 25.000 72/3/-
052067-200 HERNANDEZ VARGAS JESUS 71445155 LEON 27/0 25.000 72/3/-
052112-200 FERNANDEZ FERNANDEZ GONZALO 71840732 LAFELGUERA 27/0 25.000 72/3/-
052133-200 DOMINGO GUTIERREZ GRACINDO 09756344 VILLASINTA DE TORIO 27/0 25.000 72/3/-
052139-200 TEKNIKA BEREZIAK S L B48925580 ARRATZU 27/0 25.000 72/3/-
052148-200 REDONDO PEREZANGEL 09689626 LEON 27/0 25.000 72/3/-
052158-200 SUAREZ ORTIZ DE URBIN A MA ENCINA 10025150 NAVATEJERA 27/0 25.000 72/3/-
052164-200 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 27/0 25.000 72/3/-
052167-200 FERNANDEZ FERNANDEZ ALFREDO 11076268 TROBAJO DEL CERECEDO 27/0 25.000 72/3/-
052169-200 DIAZ SALVADOR JOSE RAMON 00637990 M AIREÑA DEL ALJARAFE 27/0 25.000 72/3/-
052212-200 ALVAREZ SOUSA VICTOR 42860945 PUERTO DEL ROSARIO 27/0 7.500 9/1/-
052218-200 FERNANDEZ FERNANDEZ HONORINA 09650184 FERRAD DEL BERNESGA 27/0 25.000 72/3/-
052240-200 TEJERINA GONZALEZ MARIA ANGELES 09655832 MADRID 27/0 25.000 72/3/-
052248-200 GARCIA MARTINEZ LUIS CARLOS 9794165 VELILLA DE LA REINA 27/0 10.000 143/1/1A
052249-200 GARCIA MARTINEZ JOSE CARLOS 9794165 VELILLA DE LA REINA 27/0 7.500 18/2/1A
052253-200 GONZALEZ VALLADARES HERACLIO SENE 09778677 SAN MIGUEL ESCALADA 27/0 25.000 72/3/-
052255-200 ALLER GONZALEZ AMADOR 10156505 ELHOSPITALET 27/0 7.500 109/1/1A
052256-200 GRANDE TORRES MARIA TERESA 09783754 LEON 27/0 25.000 72/3/-
052258-200 FERNANDEZ DEL RIO MARCELINO 71415703 LEON 27/0 10.000 94/2/ID
052260-200 NICOLAS VELADO DAVID 9777829 LEON 27/0 10.000 4/-/01
052261-200 GIL VOCES JULIO JOSE 9797074 SAN ANDRES DEL RABANE 27/0 10.000 4/-/01
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052313-200 LOPEZ NATAL JOSE VICENTE 9803047 LEON 27/0 10.000 94/2/ID
052324-200 ALVAREZ CARREIRA JOSE MARIA 09617627 LEON 27/0 7.500 94/2/-
052361-200 CALVO EIROA MIGUEL 76530833 FERROL 28/0 25.000 72/3/-
052362-200 ABERTURAS CACHO MARIA BLANCA 12350485 VILLAQUILAMBRE 28/0 25.000 72/3/-
052408-200 DOMINGO GUTIERREZ GRACINDO 09756344 VILLASINTA DE TORIO 28/0 25.000 72/3/-
052432-200 GIRON COROS EFRAIN ALBERTO 50854673 NUEVO BAZTAN 28/0 25.000 72/3/-
052496-200 RODRIGUEZ VELASCO MARIA ISABEL 09719771 TROB AJO DEL CAMINO 28/0 25.000 72/3/-
052513-200 MORAN SANTO VENIA LUIS 9809316 VILLAQUILAMBRE 28/0 10.000 146/1/1A
052527-200 LOBO ALFAGEME MARIA AMPARO MIERES 29/0 10.000 146/1/1A
052545-200 PATO CONCHERO JONATHAN 71422090 TROBAJO DEL CAMINO 30/0 25.000 72/3/-
052571-200 HERNANDEZ VARGAS JESUS 71445155 LEON 30/0 25.000 72/3/-
052610-200 VALLADOLID DON MOTOR SL B47358676 VALLADOLID 30/0 25.000 72/3/-
052648-200 HERNANDEZ JIMENEZ JUAN MANUEL 6504975 SAN FERNANDO DE HENAR 30/0 7.500 9/1/-
052691-200 MORAN FERNANDEZ BEATRIZ 33885332 CERDAN YOLA VALLES 30/0 25.000 72/3/-
052693-200 GARCIA VERA JUAN 75319938 LORENZANA 30/0 25.000 72/3/-
052722-200 PEDRO VALDEON DE LERA 71417087 BOÑAR 30/0 7.500 9/1/-
052762-200 LLANOS LAZO FRANCISCO ANGEL 09779495 LEON 30/0 25.000 72/3/-
052770-200 FERNANDEZ VEGA JOAQUIN 9.924.730 TROBAJO DEL CAMINO 30/0 7.500 154/-/1A
052783-200 DIEZ GARRIDO CESAR 9.751.834 LEON 30/0 16.000 94/2/1G
052784-200 GARCIA ALONSO AMADA MA 10738936 GIJON 30/0 25.000 72/3/-
052812-200 REJAS MANZANERA ANTONIO 9.810.044 LEON 30/0 7.500 154/-/1A
052813-200 SIT TRANSPORTES INTERNACIONALES S A28139780 COSLADA 30/0 25.000 72/3/-
052814-200 SIT TRANSPORTES INTERNACIONALES S A28139780 COSLADA 30/0 25.000 72/3/-
052846-200 LOPEZ ALVAREZ OSORIO ALEJANDRA 9.400.764 EL PORTIL 30/0 10.000 94/2/ID
052850-200 CASTRO MARTINEZ MARIA ROCIO 09789911 VILLAESTRIGO 30/0 25.000 72/3/-
052907-200 ARTEAG A LAB ACA MARIA 34093577 LASARTE ORIA 31/0 25.000 72/3/-
052913-200 HERNANDEZ VARGAS JESUS 71445155 LEON 31/0 25.000 72/3/-
052943-200 MALAGON BAUTISTA CARMEN 09685776 LEON 31/0 25.000 72/3/-
052951-200 GOMEZ GONZALEZ VICENTE ANGEL 07575289 ZAMORA 31/0 25.000 72/3/-
052956-200 AURO RENT IBERIAS A A81885345 SAN AGUSTIN GUADALIX 31/0 25.000 72/3/-
052987-200 VOLTAS PEDRET JOSEFA 39838186 REUS 31/0 25.000 72/3/-
053002-200 CAIXARENTING SA A58662081 BARCELONA 31/0 25.000 72/3/-
053008-200 SUAREZ CASAÑAS FRANCISCO JAVIER 42851594 LAS PALMAS DE GRAN CA 31/0 7.500 9/1/-
053018-200 CABEZAS FERNANDEZ LEONCIO 10151002 SAN ANDRESRABANEDO 31/0 25.000 72/3/-
053025-200 POMER MALONDA JOSE L 19063248 SAGUNTO 31/0 25.000 72/3/-
053049-200 CONSTRUCCIONES LEGIO SOL SL B24398695 LEON 31/0 25.000 72/3/-
053058-200 HERRERA GARCIA JOSE ANGEL 12718994 MADRID 31/0 25.000 72/3/-
053061-200 ADONAI DOS SL B96571138 ALZIRA 31/0 25.000 72/3/-
053073-200 CERVECERA LEONESA S L B24254393 VALDELAFUENTE 31/0 7.500 9/1/-
053076-200 VAZQUEZ DOALLO MARCOS 34989246 ORENSE 31/0 25.000 72/3/-
053088-200 HERRERAS GONZALEZ DANIEL 71432839 LEON 31/0 10.000 146/1/1A
053091-200 SITIA FERNANDEZ OSCAR EMILIO 71435332 LEON 31/0 16.000 79/1/1A
053096-200 FERNANDEZ BANCES JULIO 9704858 VECINDARIO 31/0 7.500 154/-/1A
053115-200 NUÑEZ GARCIA LAURENTINO 71423443 VEGA DE INFANZONES 31/0 25.000 72/3/-
053130-200 ALVAREZ SEARA MANUEL 10174994 LEON 31/0 25.000 72/3/-
053137-200 VELASCO ALVAREZ JOSE A 9751369 LEON 31/0 7.500 154/-/1A
053138-200 BAÑOS CALLEJA MARTIN 10193353 VEGUELLINA 31/0 10.000 143/1/1A
053144-200 B ARDON FERNANDEZ JOSE ANTONIO 09784013 LEON 31/0 25.000 72/3/-
053165-200 GONZALEZ VALLADARES HERACLIO SENE 09778677 SAN MIGUEL ESCALADA 01/0 25.000 72/3/-
053169-200 DELGADO GONZALEZ CASIMIRA 09721761 VILLABALTER 01/0 25.000 72/3/-
053171-200 LACAMPAR S L B24320160 LEON 01/0 25.000 72/3/-
053185-200 SALGUERO GUTIERREZ ARTURO 28487959 SEVILLA 01/0 25.000 72/3/-
053188-200 ROBLES GARCIA JUAN PABLO 71428505 VILLANUEVA DEL CONDAD 01/0 25.000 72/3/-
053240-200 NUEVO GARCIA CLARA LUCIA 10176750 PEÑACASTILLO 01/0 7.500 9/1/-
053252-200 FERNANDEZ SALA PABLO 9311515 LAS PALMAS GRAN CANAR 01/0 7.500 9/1/-
053258-200 GUILLEN SANCHEZ MERCEDES 39038472 TERRASSA 01/0 25.000 72/3/-
053275-200 CRESPO FERNANDEZ LUIS 09739404 TROBAJO DEL CAMINO 01/0 25.000 72/3/-
053286-200 LICO RENTING S A A28202646 MADRID 01/0 25.000 72/3/-
053287-200 CABERO CASTELLANOS S L B24408098 LEON 01/0 25.000 72/3/-
053294-200 RIVERA RUIZ CARLOS 30827737 CORDOBA 01/0 25.000 72/3/-
053297-200 HERRERO ASENSIO TEODORA 09756055 TROBAJO DEL CAMINO 01/0 25.000 72/3/-
053327-200 SALGUERO GUTIERREZ ARTURO 28487959 SEVILLA 01/0 25.000 72/3/-
053336-200 MOISES DOMINGO ACEBES SL B80789514 MADRID 01/0 5.000 9/2/-
053337-200 CASTRO VILLA JUAN ANTONIO 09721769 CORBILLOS DE OTEROS 01/0 25.000 72/3/-
053341-200 VILLAR ORTIZ CARLOS 50174319 MADRID 01/0 25.000 72/3/-
053352-200 TECNOLOGIA CHRIST S L B15507023 NARON 01/0 25.000 72/3/-
053354-200 HUERCO COLUNG A JOAQUIN 45027265 MADRID 01/0 25.000 72/3/-
053369-200 DIEZ GONZALEZ JUAN RAMON 09669201 OVIEDO 01/0 25.000 72/3/-
053374-200 QUINTANILLA GONZALEZ BLAS 97.753.051 LEON 01/0 7.500 94/2/-
053378-200 INDUSTRIAL PANIFIC ADOR A AGUSTIN D B24268823 VILLAOBISPO REGUERAS 01/0 25.000 72/3/- •
053388-200 CHILOVERG LEON SL B24223182 LEON 01/0 25.000 72/3/-
053394-200 GARCIA ONTANILLA ENRIQUE 9.684.773 ARMUNIA 01/0 5.000 155/-/1A
053412-200 SASTRE SECO JOSE RAMON 71.444.549 LEON 01/0 10.000 146/1/1A .
053419-200 CALLEJA MARTINEZ RICARDO 10861854 OVIEDO 01/0 10.000 94/2/ID
053420-200 DIEZ GUTIERREZ RAIMON 71426706 LEON 01/0 7.500 154/-/1A
053421-200 ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL LEONARDO 9.719.098 LEON 01/0 10.000 94/2/ID
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053423-200 TALLER DE REPARACIONES CABEZAS S B24269938 BENAVIDES 01/0 25.000 72/3/-
053458-200 COLLAR RODRIGUEZ JOSE EUTIMIO 10.967.285 LEON 01/0 5.000 155/-/1A
053478-200 GAS DEL VALLE INSTALACIONES S L B24322695 LEON 02/0 25.000 72/3/-
053480-200 RODRIGUEZ LOPEZ JERONIMO 00825280 LEON 02/0 25.000 72/3/-
053482-200 TERMINAL X UNO SDAD COOP F73068413 MURCIA 02/0 25.000 72/3/-
053502-200 BOTELLA MALAGON IGNACIO MANUEL 50827401 LAS ROZAS DE MADRID 02/0 25.000 72/3/-
053509-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 02/0 25.000 72/3/-
053515-200 GIL ARANDA PIQUERAS ANTONIO 50808116 DAGANZO DE ARRIBA 02/0 7.500 9/1/-
053518-200 PINTURA Y DECORACIN LUS MANUEL S B24339343 VILLARES DEORBIGO 02/0 25.000 72/3/-
053531-200 GOMEZ GUTIERREZ DIEGO LEON 15909422 VALENCIA 02/0 7.500 9/1/-
053558-200 JIMENEZ BERMUDEZ HIPOLITO 09797529 LA ROBLA 02/0 25.000 72/3/-
053569-200 ARROYO CUERVAS MONS CESAR 10566451 MADRID 02/0 25.000 72/3/-
053583-200 GONZALEZ DIAZ JUAN PABLO 7873893 RIVAS 02/0 7.500 9/1/-
053604-200 MONGE GARRIDO CELESTINO 9701194 ZAMORA 02/0 5.000 9/2/-
053609-200 BREA GOMEZ JUAN IGNACIO 9775772 VALDERILLA DE TORIO 02/0 7.500 9/3/-
053610-200 SOCIEDAD PROTECTORA DE ANIMALES Y G24202236 TROBAJO DE VILECHA 02/0 25.000 72/3/-
053615-200 PARAMIO BALTASAR CESAR 05279349 NAVALAGAMELLA 02/0 25.000 72/3/-
053621-200 A H D ESPAÑOLA LEON S L B24427486 LEON 02/0 25.000 72/3/-
053632-200 URBAN SANMARTIN MARCO ANTONIO 07494305 MAJADAHONDA 02/0 25.000 72/3/-
053656-200 ALVAREZ FERNANDEZ ANGEL LEONARDO 9.719.098 LEON 02/0 10.000 146/1/1A
053661-200 MOBILIARIO DE COCINA YOBANNY S L B24309577 VILLARROAÑE 02/0 25.000 72/3/-
053672-200 MAARCOS RODRIGUEZ JOSE LUIS 9.694.214 LEON 02/0 7.500 94/2/1J
053675-200 SOTO RIO HEVIA JORGE 9.784.881 LEON 02/0 7.500 94/2/11
053682-200 SERGIO LOZANO BLANCO 12765534 FALENCIA 02/0 10.000 94/2/ID
053683-200 LORPYSL B24260515 LEON 02/0 25.000 72/3/-
053702-200 RUBIATO PAREDES S A A28575512 ALCORCON 03/0 25.000 72/3/-
053710-200 RODRIGUEZ LOPEZ JERONIMO 00825280 LEON 03/0 25.000 72/3/-
053715-200 GARCIA MARTINEZ JOSE MARIA 09694353 BASAURI 03/0 25.000 72/3/-
053723-200 GOMEZ ALGABA SERGIO 25675540 MALAGA 03/0 25.000 72/3/-
053743-200 VOLVO CAR RENTING ESPAÑA SA A81840183 MADRID 03/0 25.000 72/3/-
053780-200 MEDITERRANEO ATLAS B53281135 TORREVIEJA 03/0 7.500 9/1/-
053781-200 SANTAMARIA CASTRO JOSE ANTONIO 71415560 SANTA OLAJA ESLONZA 03/0 25.000 72/3/-
053802-200 PERRERAS GEIJO FERNANDO 09734700 TROBAJO DEL CAMINO 03/0 25.000 72/3/-
053817-200 COMPONENETES PARA TALLER SL B18504431 PELIGROS 03/0 7.500 9/1/-
053836-200 DIEZ FERNANDEZ MARCELINO 09687258 OVIEDO 03/0 25.000 72/3/-
053845-200 MATEOS SANCHEZ PABLO JESUS 36082404 LA VIRGEN DEL CAMINO 03/0 5.000 9/2/-
053855-200 CASTAÑON AB, S.L. B24298093 TROBAJO DEL CAMINO 03/0 7.500 9/1/-
053864-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 03/0 25.000 72/3/-
053866-200 SA. EUROINSTA A78385499 MADRID 03/0 7.500 9/1/-
053868-200 RIERA RODRIGUEZ ROBERTO 4291505 SAYSAUCES 03/0 5.000 9/2/-
053874-200 SANTOS SOLAGAISTUA CARLOS 30597474 LLODIO 03/0 7.500 9/1/-
053877-200 SANZ MUÑOZ JORGE 52366483 POZUELO DE AL ARGON 03/0 25.000 72/3/-
053882-200 ALGUE S1QUES JOFRE 46756684 BARCELONA 03/0 25.000 72/3/-
053886-200 FERNANDEZ ALAIZ ARMANDO 9769873 LEON 03/0 7.500 9/1/-
053888-200 HISPAMER AUTO RENTING S A A08397135 TORRELAGUNA 03/0 25.000 72/3/-
053891-200 BARRERO VERDEJO CECILIO 11998265 VILLANUBLA 03/0 25.000 72/3/-
053894-200 HIJAS DEL PATROCINIO DE MARIA Q2800269I MADRID 03/0 25.000 72/3/-
053903-200 TABOADA COSTA FRANCISCO 33159370 OVIEDO 03/0 25.000 72/3/-
053916-200 VILLALTA MARCOS 9.373.758 LEON 03/0 7.500 167/-/1A
053917-200 GARCIA GONZALEZ FERNANDO 09742695 LEON 03/0 25.000 72/3/-
053921-200 DELGADO GRANJA JOSE ANTONIO 10052545 TORAL DE LOS VADOS 03/0 7.500 18/2/1A
053927-200 GARCIA MAYO ANTONIO 10105550 VEGUELLINA DE ORBIGO 03/0 ’ 7.500 94/2/11
053931-200 ALVAREZ MORAN OLMEDO 71.412.550 TORREELAS 03/0 7.500 154/-/1A
053932-200 CRESPO ANTA SANTIAGO 9.784.438 ARGAYOS 03/0 7.500 94/2/11
053933-200 MARTINEZ SANCHEZ LUCIANO 10.485.617 MADRID 03/0 16.000 91/2/02
053934-200 SANCHEZ SANCHEZ JOSE MARIA 23.227.866 ALCALA DE HENARES 03/0 7.500 18/2/1A
053954-200 AUTOS DOMINGUEZ MASPALOMAS SL B35393933 S BARTOLOME TIRA JAN A 03/0 25.000 72/3/-
053958-200 NAVALON Y MUGICA SL B24418741 LEON 03/0 25.000 72/3/-
053963-200 FERNANDEZ LORENZANA ELENA 9.765.507 M ATALLAN A DE TORIO 03/0 16.000 146/-/-
053967-200 TABOADA COSTA FRANCISCO 33159370 OVIEDO 04/0 25.000 72/3/-
053980-200 MOIA MARCO AD1403901 MILANO 04/0 7.500 9/1/-
053991-200 PEREZ DE LA CCRUZ LUIS MIGUEL 46562972 SCUGAT DEL VALLES 04/0 25.000 72/3/-
054004-200 NAVALON Y MUGICA SL B24418741 LEON 04/0 25.000 72/3/-
054015-200 GESURBALSL B24417131 LEON 04/0 25.000 72/3/-
054024-200 GOMEZ ALVAREZ CESAR 71429778 TROBAJO DEL CAMINO 04/0 7.500 9/1/-
054028-200 DURAN NOTARIO JUAN MIGUEL 51700618 MADRID 04/0 25.000 72/3/-
054041-200 LAGOS GANGOITIA LAUDELINA LUCIA 14859963 BILBAO 04/0 25.000 72/3/-
054043-200 PRIETO TOMAS ANTONIO 34590538 LAS ROZAS DE MADRID 04/0 25.000 72/3/-
054054-200 REGLERO DIEZ FRANCISCO JAVIER 09798405 LEON 04/0 25.000 72/3/-
054056-200 VILLARREAL CRESPO AMADEO 12325060 FUENTE DE SANTA CRUZ 04/0 25.000 72/3/-
054061-200 YUS NOVELLA PEDRO 15988536 ZARAGOZA 04/0 7.500 9/1/-
054106-200 PROMOCIONES DEPORTIVAS ASTURIANAS B33238445 OVIEDO 04/0 25.000 72/3/-
054124-200 GARCIA GARCIA EDUARDO 06523273 MADRID 05/0 7.500 154/-/1A
054130-200 JAULAR VEGA JUAN GERMAN 9.769.677 LEON 05/0 7.500 154/-/1A
054133-200 FERNANDEZ CASADO RAFAEL 15830455 TROBAJO DEL CAMINO 05/0 7.500 69/-/1A
054139-200 LICO RENTING S A A28202646 MADRID 06/0 25.000 72/3/-
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054141-200 GONZALEZ SANCHEZ JOSE MARIA 9704462 LEON 06/0 7.500 9/1/-
054148-200 MAYO SERRANO FRANCISCO MIGUEL 10202593 ANTOÑAN DEL VALLE 06/0 25.000 . 72/3/-
054149-200 BLANCO PEREZ MA DOLORES 10188401 MADRID 06/0 25.000 72/3/-
054161-200 ALMACENES LA ABADIA S L B24213399 SANTA OLAJA DE ESLONZ 06/0 25.000 72/3/-
054212-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 06/0 25.000 72/3/-
054217-200 CARNICAS CRA SL B24266561 CEMBRANOS 06/0 25.000 72/3/-
054222-200 ALONSO LOPEZ MERCEDES 9650213 RUBI 06/0 7.500 9/1/-
054240-200 VAZQUEZ GARCIA CONRADO 09756189 CIFUENTES DE RUEDA 06/0 25.000 imi
054254-200 DE LA MATA GONZALEZ MARIA 09637842 SAN ANDRESRABANEDO 06/0 25.000 72/3/-
054257-200 LIMPIEZAS LIMPMAX NOVENTA Y SEIS B24336968 LEON 06/0 25.000 72/3/-
054272-200 DESARROLLO INFORMATICO DE TELEVIS B24357832 TROBAJO DEL CAMINO 06/0 25.000 72/3/-
054292-200 MARTINEZ TRANCON MARIA TERESA 09688265 LEON 06/0 5.000 9/2/-
054301-200 PINELLI CESARE 5475152 ROMA 06/0 7.500 9/1/-
054302-200 PULGAR ALVAREZ HIGINIO 09624234 SENA DE LUNA 06/0 25.000 72/3/-
054306-200 RIVERA RUIZ CARLOS 30827737 CORDOBA 06/0 25.000 72/3/-
054318-200 BIO ROLES S L B29896636 ALHAURIN DE LA TORRE 06/0 25.000 72/3/-
054321-200 ARICHA MELERO ANGEL 12766392 SAN LLORENTE DEL PARA 06/0 25.000 72/3/-
054324-200 MARTINEZ FERNANDEZ JUAN RAMON 09425368 LA MANJOYA 06/0 25.000 72/3/-
054325-200 GOIRIA TELLERIA JOSE MARIA 14828146 ZARAGOZA 06/0 7.500 9/1/- ■
054359-200 FERNANDEZ GARCIA ANTONIO 10166412 MADRID 06/0 25.000 72/3/-
054368-200 PANIAGUA LOZANO MA BELEN 09753381 LEON 06/0 25.000 72/3/-
054374-200 FERNANDEZ TOME IRENEO 14844679 MOLINA DE SEGURA 06/0 16.000 65/1/1A
054378-200 SORDO RAMOS JAVIER 13.778.009 SANTANDER 06/0 16.000 56/2/1A
054390-200 MUÑOZ CALZADILLA IVAN 11079038 GRULLEROS 06/0 25.000 72/3/-
054394-200 RUIZ MANTECON MARIA CARMEN 71.411.783 LEON 06/0 7.500 94/2/1J
054395-200 BARRIO IGLESIAS LUIS 33746696 TROBAJO DEL CAMINO 06/0 25.000 72/3/-
054398-200 SA. EUROINSTA A78385499 MADRID 06/0 10.000 94/2/ID
054405-200 AVICER ALIMENTARIAS S L B24413171 VILLACEDRE 06/0 25.000 72/3/-
054427-200 GOIRIA TELLERIA JOSE MARIA 14828146 ZARAGOZA 07/0 5.000 9/2/-
054450-200 BASALO RODRIGUEZ EULOGIO ANTONIO 50268271 MADRID 07/0 25.000 72/3/-
054464-200 ALVAREZ RAFAEL 96873 BUENOS AIRES 07/0 7.500 9/1/-
054466-200 FERNANDEZ FERNANDEZ JOSEFA 11893349 MADRID 07/0 7.500 9/1/-
054488-200 ALIJA TORREJON IÑIGO 40864298 LERIDA 07/0 7.500 9/1/-
054494-200 DIAZ HERNANDEZ JOSE MARIA 09775700 LEON 07/0 25.000 72/3/-
054497-200 SAGUES GONZALEZ ESTRADA PEDRO MAR 53009578 SAN SEBASTIAN REYES 07/0 25.000 72/3/-
054532-200 BLANCO JUAN BRIGIDA 09590298 LEON 07/0 7.500 9/3/-
054542-200 PEREZ MARTINEZ RAUL JOSE 8927285 ALCORCON 07/0 7.500 9/1/-
054552-200 DEL CASTILLO VELAZQUEZ MARTA 51062637 MADRID 07/0 25.000 72/3/-
054559-200 RIVERA RUIZ CARLOS 30827737 CORDOBA 07/0 25.000 72/3/-
054566-200 BLASCO MODELO JOAQUIM 30483742 CORDOBA 07/0 7.500 9/1/-
054576-200 RODRIGUEZ GREGO JOSE ANGEL 09776922 LEON 07/0 25.000 72/3/-
054580-200 OPERADORA ANAIAK SL B48447395 BASAURI 07/0 25.000 72/3/-
054585-200 DOMINGUEZ DIEZ RAMON AGUSTIN 09765244 SANTANDER 07/0 5.000 9/2/-
054596-200 PADIERNA PUENTE FRANCISCO JAVIER 09796669 QUINTANA DE RUEDA 07/0 25.000 72/3/-
054607-200 MARTINEZ CARTERO EUTIQUIO 9.809.132 CAMPAZAS 07/0 10.000 146/1/1A
054610-200 HERRERO GONZALEZ JAVIER 09798333 LEON 07/0 25.000 72/3/-
054612-200 ALVAREZ RAFAEL 96873 BUENOS AIRES 07/0 7.500 154/-/1A
054620-200 PEREZ DEL MOLINO GLORIA 09635451 OVIEDO 07/0 10.000 146/1/1A
054625-200 CASAS GARCIA FRANCISCO 78.056.649 LUANGO 07/0 7.500 94/2/-
054627-200 MATELLAN CARRO ANTONIO 11.721.542 ZAMORA 07/0 10.000 146/1/1A
054629-200 MARTINEZ PUEYO JOSE LUIS 25154262 ZARAGOZA 07/0 25.000 72/3/-
054630-200 ABELLA CORDER SAMUEL 43.445.587 BARCELONA 07/0 7.500 159/-/04
054642-200 LUQUE INFANTES FRANCISCO 00755146 BARCELONA 07/0 25.000 72/3/-
054653-200 PRIETO ISLA JESUS MARIA 9.758.676 LEON 07/0 25.000 3/1/1B
054657-200 ZOTES FERNANDEZ MANUEL 09607040 LAGUNA DE NEGRILLOS 07/0 25.000 72/3/-
054666-200 RODRIGUEZ SORDO JOSE ROBERTO 09718546 VALENCIA DE DON JUAN 07/0 25.000 72/3/-
054668-200 SORIA NOVOA JUAN JOSE 22506921 VALENCIA 08/0 25.000 72/3/-
054669-200 ALVAREZ MARTINEZ FRANCISCO 14700948 MADRID 08/0 25.000 72/3/-
054672-200 HOERBIGER ORIGAS A A58846726 ALGETE 08/0 25.000 72/3/-
054675-200 MANTENIMIENTO GESTION DE RENTING A81861247 MADRID 08/0 25.000 72/3/-
054679-200 SUAREZ GUTIERREZ JESUS 9760404 ALICANTE 08/0 7.500 9/1/-
054686-200 GIMENEZ MORALES MARIA MANUELA 16779415 MADRID 08/0 25.000 72/3/-
054696-200 TEJERINA ANDRES ASESORIA SRC C49159940 BENAVENTE 08/0 25.000 72/3/-
054716-200 INVALGES S L B24200578 LEON 08/0 25.000 72/3/-
054718-200 A H D ESPAÑOLA LEON S L B24427486 LEON 08/0 25.000 72/3/-
054734-200 DIEZ CASADO PORFIRIO 09727950 VEGACERNEJA 08/0 25.000 72/3/-
054735-200 ANTUÑA DIAZ JOSE AQUILINA 52610547 MADRID 08/0 7.500 9/1/-
054741-200 MENDOZA IGLESIAS MIGUEL ANGEL 9742456 LEON 08/0 7.500 9/3/-
054751-200 SEGURADO LOZANO CESAR LUIS 09720894 LEON 08/0 25.000 72/3/-
054757-200 A B CASTAÑON SL B24298093 TROBAJO CAMINO 08/0 25.000 72/3/-
054762-200 HARTWELL RUFUS 20631431 TREGARON 08/0 7.500 9/1/-
054766-200 CAMESELLE FERNANDEZ JOSE CARLOS 1916746 MADRID 08/0 7.500 9/1/-
054815-200 EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE LE P2400000B LEON 08/0 25.000 72/3/-
054822-200 JIMENEZ JIMENEZ ADELA 09782485 ARMUNIA 08/0 25.000 72/3/-
054828-200 SANTOS SEIJAS DOMINGO 09699304 LEON 08/0 25.000 72/3/-
054834-200 GESURBALSL B24417131 LEON 08/0 25.000 72/3/-
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054860-200 ALLER SANTOS JUAN CARLOS 9.781.514 SARIEGOS 08/0 7.500 18/2/1A
054867-200 ALVAREZ ALFONSO MIGUEL 53.136.881 NAVATEJERA 08/0 5.000 118/1/1A
054870-200 PRIETO SASTRE JUAN CARLOS 9.757.477 LEON 08/0 10.000 146/1/1A
054872-200 DEL OLMO SALCEDO JOSE ANGEL 14.924.004 BILBAO 08/0 7.500 94/2/11
054885-200 DE FRUTOS MARTIN JULIAN 81-002-614 LEON 08/0 10.000 4/-/01
054887-200 ALVAREZ CASAIS JUAN LUIS 9.701.964 LEON 08/0 10.000 4/-/01
054888-200 MATEO MADRIGAL ALFONSO 9.723.494 LEON 08/0 10.000 4/-/01
054893-200 MATILLA ESCUDERO OSCAR 71.438.732 - 08/0 5.000 118/1/1A




Anuncio de notificación colectiva y cobranza de padrones
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de 8 de enero de 2002, 
se aprobaron los siguientes padrones:
Período: Cuarto trimestre de 2001:
1Tasa por suministro de agua.
2, - Tasa de alcantarillado.
3, - Tasa por recogida de basuras.
4, - Tasa por tratamiento y eliminación de residuos sólidos urba­
nos.
De conformidad con el artículo 124.3 de la Ley General Tributaria 
y de las Ordenanzas Municipales, mediante el presente anuncio se 
notifican las liquidaciones colectivamente mediante anuncio publi­
cado en el Boletín Oficial de la Provincia, pudiendo los intere­
sados examinar los padrones en la oficina de gestión tributaria del 
Ayuntamiento.
a) Recursos: Contra el acuerdo anterior, que no es definitivo en 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso de reposición ante 
el órgano que lo dictó dentro del mes siguiente a la publicación del pre­
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido 
un mes sin recibir notificación de resolución, se entenderá desesti­
mado el recurso interpuesto, pudiendo interponer el correspondiente 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo de León, en el plazo de seis meses que señala el 
artículo 46 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, de 13 de julio de 1998, y que se contará a partir del 
día siguiente a aquel en que se produzca la desestimación por silen­
cio administrativo. Se podrá, no obstante, interponer el recurso que 
se estime procedente.
b) Período voluntario de pago: Del 21 de enero al 20 de marzo de 
2002.
c) Modalidad de cobro: El pago deberá hacerse efectivo presen­
tando los ejemplares del recibo “Para el contribuyente” y “Para la 
entidad colaboradora” que se remiten por correo al domicilio de los 
contribuyentes, en cualquiera de las entidades colaboradoras en la 
recaudación que figuran en tales documentos.
- Banco Santander Central Hispano.
- Caja España.
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
- Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona -La Caixa-,
- Caja de Madrid.
- Caja Duero.
- Caixa Galicia.
- Banco Español de Crédito (Banesto).






- Banco Popular Español.
- Caja Popular Laboral.
Si el documento de ingreso no fuera recibido por el contribu­
yente, o se hubiese extraviado, deberá realizarse el pago en la 
Recaudación municipal, calle Ordoño II, n° 10-Ia planta, de 9.00 a 
13.30 horas, de lunes a viernes, que extenderá el justificante de pago 
correspondiente.
d) Período ejecutivo: Vencido el plazo de ingreso en período vo­
luntario sin que hubiese sido satisfecha la deuda, se exigirá su im­
porte por la vía de apremio, con el recargo del 20 por 100, intereses 
de demora hasta la fecha de su ingreso y costas que resulten.
Nota importante: Dado que la notificación se efectúa mediante pu­
blicación en el Boletín Oficial de la Provincia, se entiende hecha 
aunque el contribuyente no reciba los documentos de ingreso que se 
remiten por correo, por lo que si no tiene domiciliado el pago y no 
recibe tales documentos deberá acudir a la Recaudación municipal para 
efectuar el pago, al objeto de evitar incurrir en vía de apremio, con el 
devengo de los recargos y costas correspondientes.




INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PLIEGO RECTOR Y CONVOCATO­
RIA DEL CONCURSO DE UN SUMINISTRO
Habiendo sido aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno 
de este Excmo. Ayuntamiento el pliego de cláusulas administrativas 
y facultativas particulares que han de regir en el concurso, mediante 
procedimiento abierto, para contratar el suministro de materiales con 
destino a la obra de alumbrado público de la pasarela de la Condesa, 
en la ciudad de León, se expone al público para reclamaciones por 
un periodo de 8 días hábiles, habiendo de presentarse éstas en el 
Registro General Municipal dentro del plazo señalado, comenzando 
su cómputo a partir del día siguiente al de la publicación del pre­
sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León.
Al mismo tiempo, se convoca licitación pública para la presen­
tación de ofertas concurrentes al referido concurso, según las pres­
cripciones señaladas en el pliego aprobado al efecto, debiendo ajus­
tarse aquéllas, de entre otras, a las siguientes condiciones:
Objeto del contrato: Es objeto del presente contrato la adquisición 
de los materiales a que hace referencia y se describen en el presu­
puesto del suministro, aprobado al efecto.
Importe del contrato: Se establece, como importe máximo del 
contrato, la cantidad de 9.961.338 ptas., IVA incluido, o su equivalencia 
de 59.868,85 euros, IVA incluido.
Licitadores: Podrán licitarlas personas, naturales o jurídicas, 
que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren incluidas 
en alguna de las causas de prohibición que se especifican en el artículo 
20 del texto .refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas y demás disposiciones reglamentarias de aplicación.
Duración del contrato:
Plazo de entrega: Un (1) mes, contado a partir del instante de 
realización del pedido.
Plazo de garantía: Un (1) año.
Fianza provisional: 199.227 ptas. ó 1.197,38 euros.
Fianza definitiva: Cuatro por ciento del precio de la adjudica­
ción.
Presentación y apertura de plicas: Las proposiciones, en dos so­
bres titulados, cerrados y lacrados, conteniendo la documentación 
que se detalla en la cláusula séptima del pliego rector del concurso, 
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se presentarán en la Sección de Contratación del Ayuntamiento de 
León (Servicio de Asuntos Generales), en mano o por correo certificado, 
dentro del plazo de quince días naturales, computados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia de León, finalizando dicho plazo a las 13 horas del 
último día resultante, que si coincidiera en sábado, domingo o fes­
tivo, se ampliará al primer día hábil siguiente, debiendo ajustarse la 
propuesta económica al modelo que seguidamente se expresa:
“Don , mayor de edad, con domicilio en  en la 
calle/plaza n° , con Documento Nacional de Identidad nú­
mero  actuando en su propio nombre (o en el de  según 
poder bastanteado que acompaña):
Expone:
Primero.-Que, enterado de la convocatoria para la contratación, 
mediante procedimiento abierto y por concurso, del suministro de 
(detállese la clase de suministro), publicado en el Boletín Oficial de 
la Provincia de León número correspondiente al día  
de de , y con pleno conocimiento de los pliegos de cláusu­
las económico-administrativas particulares y de prescripciones téc­
nicas, reguladores del mismo, a cuyo cumplimiento se compromete 
en su totalidad y con estricta sujeción a los mismos, formula la pre­
sente:
Oferta:
-Denominación del suministrador: (Indíquese nombre y, en su 
caso, razón social o nombre comercial).
-Datos del suministrador: (Indíquese domicilio completo, có­
digo postal, teléfono, fax, télex y número de identificación fiscal).
-Características del suministro: (Indíquense las características 
técnicas de los bienes ofertados).
-Importe del suministro: (Indíquese con claridad el importe ofer­
tado de los bienes a suministrar).
Segundo.-Que a todos los efectos, dentro de la presente oferta 
están comprendidos no sólo el precio del producto o bien a sumi­
nistrar, sino también todos los demás gastos, impuestos que gravan el 
mismo, incluso el IVA, tratándose pues de precios finales del citado 
producto, esto es, puestos en la dependencia, colegio o servicio mu­
nicipal que por el Ayuntamiento se indique.
León, a de de 2OO2.-(Firma del licitador)”.
Las proposiciones presentadas se abrirán a las 13,00 horas del 
día siguiente hábil al de finalización del plazo de presentación de 
ofertas, salvo que coincida en sábado, en cuyo caso se trasladará al pri­
mer día hábil siguiente.
La adjudicación se realizará por el órgano municipal compe­
tente, una vez emitidos los informes técnicos que se estimen nece­
sarios.
Si se produjeran reclamaciones contra los pliegos de condiciones 
particulares aprobados, se aplazará la licitación durante el tiempo 
necesario para la resolución de las mismas.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, donde 
podrá ser examinado por los interesados en horas de oficina.
León, 17 de enero de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amili via González.
508 74,40 euros
* * *
CONCURSO ABIERTO DEL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PARA 
EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE LOS OFICIOS
Habiendo sido aprobado por la Comisión Municipal de Gobierno 
de este Excmo. Ayuntamiento el pliego de cláusulas administrativas 
y facultativas particulares que han de regir en el concurso, mediante 
procedimiento abierto, para contratar el suministro de diversa ma­
quinaria para el equipamiento del taller de carpintería del Centro de 
los Oficios de esta Ciudad, se expone al público para reclamaciones 
por un periodo de 8 días hábiles, habiendo de presentarse éstas en 
el registro general municipal, comenzando su cómputo a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia de León.
Al mismo tiempo, se convoca licitación pública para la presen­
tación de ofertas concurrentes al referido concurso, según las pres­
cripciones establecidas en el pliego aprobado al efecto, cuyas pro­
posiciones deberán ajustarse, entre otras, a las siguientes condiciones:
Objeto del contrato: Es objeto de esta contratación el suminis­
tro de diversa maquinaria, de las características precisadas en el 
Anexo III del pliego regulador del concurso, aprobado al efecto.
Licitadores: Podrán licitar las personas, naturales o jurídicas, 
que tengan plena capacidad de obrar y no se encuentren incluidas 
en alguna de las causas de prohibición que se especifican en el artículo 
20 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de 
junio.
Importe máximo del contrato: 9.900.000 pesetas, IVA incluido, 
o su equivalente de 59.500,20 euros, IVA incluido.
La oferta habrá de referirse a la totalidad de los elementos del 
suministro, no admitiéndose licitar solamente a alguno de ellos, ni 
la presentación de variantes.
Plazos:
A) Ejecución: Un mes.
B) Garantía: Un año.
Fianza provisional: 198.000 pesetas ó 1.190 euros.
Fianza definitiva: 4% del precio de la adjudicación.
Presentación y apertura de plicas: Las proposiciones, en dos so­
bres titulados, cerrados y lacrados, conteniendo la documentación 
que se detalla en la cláusula séptima del pliego de condiciones particulares 
rector del concurso, se presentarán en la Oficina de Contratación del 
Ayuntamiento de León (Servicio de Asuntos Generales), en mano o 
por correo certificado, dentro del plazo de quince (15) días naturales, 
computados a partir del siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de León, finalizando 
dicho plazo a las 13 horas del último día resultante, que si coinci­
diera en sábado, domingo o festivo, se trasladará al primer día hábil 
siguiente, debiendo ajustarse la propuesta económica al modelo que 
seguidamente se expresa:
“Don  mayor de edad, con domicilio en  en la 
calle/plaza n°  con Documento Nacional de Identidad nú­
mero , actuando en su propio nombre (o en el de , según 
poder bastanteado que acompaña):
Expone:
Primero.-Que, enterado de la convocatoria para la contratación, 
mediante procedimiento abierto y por concurso, del suministro de 
(detállese la clase de suministro), publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de León número correspondiente al día  
de de  y con pleno conocimiento de los pliegos de cláusulas 
económico-administrativas particulares y de prescripciones técnicas, 
reguladores del mismo, a cuyo cumplimiento se compromete en su 
totalidad y con estricta sujeción a los mismos, formula la presente:
Oferta:
-Denominación del suministrador: (Indíquese nombre y, en su 
caso, razón social o nombre comercial).
-Datos del suministrador: (Indíquese domicilio completo, có­
digo postal, teléfono, fax, télex y número de identificación fiscal).
-Características del suministro: (Indíquense las características 
técnicas de los bienes ofertados).
-Importe del suministro: (Indíquese con claridad el importe ofer­
tado de los bienes a suministrar).
Segundo.-Que a todos los efectos, dentro de la presente oferta 
están comprendidos no sólo el precio del producto o bien a sumi­
nistrar, sino también todos los demás gastos e impuestos que gravan 
el mismo, incluso el IVA, tratándose pues de precios finales del citado 
producto, esto es, puestos en la dependencia, colegio o servicio mu­
nicipal que por el Ayuntamiento se indique.
León, a de de 2OO2.-(Firma del licitador)”.
Las proposiciones presentadas se abrirán a las 13,00 horas del 
día siguiente hábil al de finalización del plazo de presentación de 
ofertas, salvo que coincida en sábado, en cuyo caso se trasladará al pri­
mer día hábil siguiente.
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Si se produjeran reclamaciones contra el pliego de condiciones par­
ticulares aprobado, se aplazará la licitación durante el tiempo nece­
sario para la resolución de las mismas.
El expediente se encuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación del Servicio de Asuntos Generales del Ayuntamiento, donde 
podrá ser examinado por los interesados en horas de oficina.
León, 17 de enero de 2002.-E1 Alcalde, Mario Amilivia González.
509 72,00 euros
SANTO VENIA DE LA VALDONCINA
Por Decreto de 5 de abril de 2000, se acordó la constitución y 
los miembros que han de integrar la Comisión de Gobierno. Debido 
al aumento considerable en el área de dirección y gestión del servi­
cio de obras, que requiere una mayor dedicación, por medio de la 
presente resolución establezco:
1. - El cese como miembro de la Comisión de Gobierno de don 
Isidoro Fernández Pertejo.
2, - El nombramiento de don Bonifacio Diez Acevedo, en sustitución 
de don Isidoro Fernández Pertejo.




Formuladas y rendidas las cuentas generales del Presupuesto de 
este Ayuntamiento correspondiente a los ejercicios de 1999, 2000 y 
2001, integradas por los conceptos establecidos en el artículo 190 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, se encuentran expuestas al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento, junto con sus justificantes y el informe de la Comisión 
Especial de Cuentas, por plazo de quince días a partir del siguiente a 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia.
Durante dicho plazo y ocho días más podrán formularse ante 
este Ayuntamiento y por escrito, los reparos u observaciones oportunas, 
todo ello conforme a lo previsto en el artículo 193.9 de la referida 
Ley.




Detectado error en la publicación íntegra de la Ordenanza sobre 
regulación de plantaciones, efectuada en el Boletín Oficial de la 
Provincia n° 217, de 20 de septiembre de 2000, se procede a efectuar 
la oportuna rectificación:
Donde dice:
“Las distancias para plantaciones de árboles frutales será de 4 
metros desde el límite exterior del casco urbano de todos los pue­
blos del municipio. No obstante las plantaciones de frutales que no res­
peten estas distancias se podrán autorizar”.
Debe decir:
“Las distancias para plantaciones de árboles frutales será de 4 
metros a linderos y, con relación a caminos, será a 9 metros del eje del 
camino, para caminos de un ancho de menos de 4 metros, y de 10 
metros para caminos de 4 metros o más de ancho.
No obstante entre colindantes se puede desplazar la aplicación 
de la norma por voluntad de los mismos.
No se pueden realizar plantaciones a distancias inferiores a 100 
metros desde el límite exterior del casco urbano de todos los pue­
blos del municipio. No obstante las plantaciones de frutales que no res­
peten estas distancias se podrán autorizar”.




Por el Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 26 de diciembre 
de 2001, se acordó entre otros asuntos:
Asunto n° 2,- Aprobación, si procede, del proyecto de presu­
puesto, bases de ejecución y plantilla de personal para el ejercicio 
2001.
Expuesto el expediente de Presupuesto general de esta Corporación, 
elaborado por la Alcaldía a tenor de lo dispuesto en el artículo 149 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, y de los documentos e in­
formes que se unen al mismo, procedí, como Secretario de esta entidad, 
a la lectura íntegra de los estados de gastos e ingresos que se deta­
llan y, habiéndose discutido por los miembros de la Corporación y 
considerando sus cifras ajustadas a las necesidades y recursos de 





Cap. 1.- Impuestos directos 3.270.000
Cap. 2,- Impuestos indirectos 1.010.000
Cap. 3,- Tasas y otros ingresos 9.012.000
Cap. 4,- Transferencias corrientes 35.993.673
Cap. 5,- Ingresos patrimoniales 50.000
Operaciones de capital





Cap. 1.- Gastos de personal 2.560.000
Cap. 2,- Gastos de bienes corrientes y servicios 8.620.000
Cap. 3.- Gastos financieros 20.000
Cap. 4,- Transferencias corrientes 1.050.000
Operaciones de capital
Cap. 6.- Inversiones reales 34.537.673
Cap. 7,- Transferencias de capital 558.000




Denominación del puesto: Secretario Interventor acumulado.
Discusión y resolución corporativa:
Toma la palabra el representante del PSOE y dice que se abs­
tiene de votar este punto.
Sometida a votación la aprobación del Presupuesto, el resultado 
fue el siguiente:
Votos a favor: 5.
Votos en contra: 0.
Abstenciones: 1.
Por consiguiente, el Presupuesto es aprobado por mayoría.
Conjuntamente se aprobaron las bases de ejecución, las relacio­
nes que integran el expediente y la plantilla de personal.
Dando el cumplimiento al artículo 158 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, y artículo 112 de la Ley 7/85, de 2 de abril, este acuerdo 
se expondrá al público y se entenderá definitivamente aprobado, sin 
necesidad de un nuevo acuerdo, de no haberse presentado reclama­
ción alguna durante el plazo de exposición.
Oencia, 16 de enero de 2002.-E1 Alcalde, José Estanga Reholla!.
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